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Madrid, Febrero 6. 
AUDIENCIA EN PADA0IO 
Ha sido recibido en audiencia por 
Los trabajos de extinción del incen-
dio haoi resultado inútiles, pues el vo-
raz elemento redujo á cenizas todo el 
edificio. Hubo tres heridos. 
Las pérdidas materiales son de mu-
cha consideración. 
A001 DENTE EN Y I L L A O A R C I A 
En las regatas de balandros que se 
celebraron en la ría de Villagarcía en-
tre marinos de la Escuadra inglesa y 
miembros del "Club Náutico," uno de 
los balandros tripulad os por ingleses 
se hundió á la vista de los muelles, 
pereciendo ahogados cinco de sus tri-
el Rey, el Representante en la Corte | g d j esfuerzos recado.? 
del Sultán de Marruecos, Muley Alí. L P6®^ ciie ios esiuerzos realizados, 
UC1 OLU • ' J ha ado imposible salvar a los náufra-
OOM iSíON DE {TALICIA ! g0,3 qUe desaíparecieron en el mar ca-
Ha llegado á, Madrid una Comisión si instantáneamente, 
nombrada para gestionar cerca del ¡ -
Gobierno del señor Canalejas asuntos 
die interés para Calicia, principal-
mente la pronta ejecución de los ferro-
carriles secuudarios, el de la Cesta y 
el de Santiago á La Coruña, cuyos es-
tudios están terminados. 
Planteará ta,mbién ante el señor Ca-
nalejas el problema de las cargas en-
ñtéuticas, el die la introducción de ce-
reales extranjeios, medidas indispen-
saMes para el fomento die la ganade-
ría y otras cuestiones de interés capi-





Aviles y á. bordó del vapor '' Es-
'• destinado á la pesca, hizo ex-
7i. vv,i, ho'iiba, qre si no produio 
golas personales, ocasionó pérdi-
j!?..ífri3ileg de gran consideración, i Q(ika 
autehr del atentado ha consesniido 
Tíay que seguir hablando de los vue-
los de MÍ CUrdy. . 
Y hay que seguir hablando de nues-
tra Exposición. 
No hay más actualidades que esas. 
Todo lo demis que ha ocurrido des-
de el sábado resulta pequeño, insignifi-
cante, al lado de esos dos grandes acon-
tecimientos. 
Lo primero ha hecho qnr> la aten-
ción del mundo entero se fijase .sobre 
mo un gran pájaro y al fin como una 
máquina soberbia que con el ruido es-
tridente d̂  su motor iba cantando or-
guilosa la gloria del hombre, sintió la 
emoción de lo sublime, quizá, con más 
fuerza, quizá con más intensidad que 
la que debieron de experimentar los in-
dios reunidos sobre aquellos mismos 
arrecifes, hace cuatrocientos años, al 
ver flotar sobre las aguas las, para 
ellos, soberbias y monstruosas carabe-
las de Colón. 
Y era que, unos por reflexión y otros 
por instinto, todos se daban cuenta de 
lo que para el progreso y para las 
transformaciones de la humanidad sig-
nificaba aquel .juguete enorme que 
por los aires iba chirriando, como mons-
truo que protestase al sentirse domi-
nado por la sangre fría y. por la auda-
cia de un hombre como pocos temera-
rio. 
'ORAL EN ME LILLA 
desencadenado un furioso 
íq a.gua y viento que ha 
en Melilla daños muy con-
Lo segundo es una gloria, es una sa-
tisfacción íntima de e>ta Repúbli')a tan 
jpyen como simpática, á pesar de sus 
pasajeras perturbaciones y. de lo mu-
cho que maldecimos dé ella los que más 
la. queremos. 
Por eso en la tarde de ayer una 
gran multitud inundaba v se codeaba v 
y c ñ m 
El temporal Eá causado destrozos 
en Vii ceras del puerto; inundáronse 
leí b7.r:ic3 bajos de la población; y 
Ir-, cuarteles han tenido aue ser des-, 
s Vía dos en parte per los diesperfectos ' sp trujaba en el frondoso y hoy ar-
eaíndos.. ¡ tísticó, campo de la Exposición. 
LABOR INSIDIOSA ¡ Era el pueblo trabajador que no ha-
Esta siendo muy vigilado por la po- j bia podido asistir el sábado á la inau-
licía en MeliUa. y territorios contiguos I „ - q , , • , 
. - T , , , swv/̂  I crî acjon de aquella hermosa e mstrue-
im ciuaadano alemán que reccirre el . . 
campo marroquí propalando noticias ! tlva fiesta del trabajo, 
alarmantes contra España. Pero lo verdaderamente grandioso 
En su insidiosa labor trata de in- * , , .. ., . ., 
troducir descontento en las kábilas, fue lo de la avia<?lon-
alentándolas á un levantamiento re-' Por ^ mañana había ayer más de 
oien mil almas en las calles, en los pa-volucionario contra España. 
HORROROSO INCENDIO 
Dicen de Oviedo que un horroroso 
incendio ha destruido por completo 
el palacio del "Banco Asturiano," 
donde además estaban instalados el 
hotel "Covadonga," la Oficina Cen-
tral de Teléfonos, la de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, Sociedad de 
Explosivos y Giro Mutuo. 
seos, en los balcones, en las azoteas y 
en las lomas y en los cantillos del lito-
ral. 
T aquella multitud inmensa al sonar 
los cañonazos de la fortaleza de la Ca-
baña y aparecer en el horizonte, pri-
mero como un punto negro, después co-
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía RE^ 
LOJES de oro y píate, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
1© ¥ 
^ 95 
¿Terminará esta legislatura ¿.cu que 
ei Congreso apruebe el aumento de (as 
ciento cincuenta aulas, solicitadas en 
dos mensajes del Ejecutivo, por nece-
sidades ineludibles del Departamento 
de Instrucción Pública? 
¿ -\o son menester más que ciento cin-
cuenta aulas ? 
¿No hay un número ten grande ele 
solicitudes para la creación de nuevas 
escuebs. n;;e. á juzgarjío.r dVim^ V) 
cumentos, resalla muy defi/tonre, en 
cuanto á su cantidad, el servicio cíe 
educación primaria? 
¿No parece absurdo que esta dura-
ción sea obligatoria y que los obligados 
no ' encuentren á veces donde reci-
birla? 
En las escuelas'públicas, y sobre io-
do en las rurales, asisten como oyen-
tes infinidad de niños que exceden á 
la. cifra dé los qué pueden contener los 
edificios destinados á ese objeto y que 
pueden educar los maestros consagra-
dos á esa enseñanza. 
Ello se explica sin dificultades: el 
crecimiento de la población produce ló-
gicamente más elevada cantidad de 
educandos. 
Los mensajes del Ejecutivo, en que 
éste solicita créditos para fundar es-
cuetas y aulas, debían ser acogidos cóii 
júbilo por las Cámaras y convertirlos 
en leyes sin pérdida de tiempo, porque 
tales mensajes son demostración pal-
pable y halagüeña de que el país crece, 
adelanta y se ilustra. 
¿•Por qué el Congreso no ha aproba-
do ya el aumento de las ciento cin-
cuenta aulas, pedido en dos ocasiones 
por el Ejecutivo, y una de ellas en Ju-. 
nio de 1910? ¿Tomará en ello su parte 
la política? Sin embargo, dice E l Mun-
do de hoy que la "mayoría es remisa" 
y que la "minoría está cloroformada." 
Pues entonces habrá que achacarlo á la 
flojedad de las más, á la soñolencia de 
los menos y á la apatía de todos. 
Piensen nuestros legisladores—los 
que se quedan y los que se van—en el 
inmenso daño que causan á la Repú-
blica, atrasando la instrucción prima-
ria, con la demora de las aulas indis-
pensables para educar á los ciudadanos 
del mañana; piensen en que. no todos 
los padres de familia son representan-
tes y senadores, con recursos para dar 
privadamente cultura á sus hijos, pero 
en que casi todos son electores que han 
contribuido á elevarlos y contribuyen 
á retribuirlos; piensen en el porvenir 
de su patria, y comprendan que sin la 
base de la ilustración no hay perfec-
cionamiento posible; piensen en que se 
deben á la colectividad y al bi'en de la 
colectividad; y, no obstante "ser remi-
sos los más y estar cloroformados los 
menos." según frase de Wl Efundo, 
aprueben la creación de las ciento cin-
cuenta aulas, para ver si se logra que 
las generaciones futuras tengan más 
vicror v menos sueño. 
B A T U R R I L L O 
sagró párrafos saturados de admira-
ción y regocijo á la magistral oración. 
De ahí, de las columnas de Yutayo 
tomo asa manifestación, hondamente 
patriótica y esencialmente conservado-
ra de Juan G-uelberto: no está conten-
to d̂  sí por haber ayudado a derrocar 
por las armas á un gobierno de cuba-
nos ; no volverá á conspirar nunca con-
tra sus compatriotas. He ahí un terre-
no, para él nuevo, para mí conocidísi-
mo, en que podemos andar juntos por 
los días que nos quedan de vid'a, como 
muy próximos estuvimos en los tiempos 
lejanos, de la preparación cívica, de la 
formación de una conciencia política 
en el pueblo de que formamos parte. 
Eso creíamos los genuinamente con-
servadores, cinco años atrás. Ni los pro-
cedimientos de injusticia y ultraje de 
los que gobernaban eran procedimien-
tos republicanos, ni levantar en armas 
hermanos contra hermanos era actitud 
d!e patriotas. Ni vejando, proscribien-
do, amenazando, se inculcaba en las 
masas la idea del respeto á los pode-
res públicos, ni matando á Guardias 
Rurales dormidos v tiñendo después de 
sangre las calles de Candelaria y Con-
solación, se realizaba el programa de 
fraternidad y perdón de Monte Chris-
ty. No ya contra españoles: contra cu-
banos, contra ex-libertadores y ex-se-
paratistas. levantaba la impaciencia 
montañas de odio. 
Pasada la época de agravios y apaga-
da la vanidad del fácil triunfo, el na-
triota honrado no tiene más remedio, 
si no es revolucionario impenitente y 
fanático radical, que confesar nue fué 
demasiado lejos, y hacer propósito fir-
me de no más incurrir en un delito que 
siempre es de lesa patria, sean cuales 
j sean las atenuantes que se invoquen y 
los ideales que se forjen. Nunca hay 
razón para que el puñal del hermano 
rasgue las carnes del que nació del 
mismo seno y vive sintiendo los mismos 
amores; • . 
b( 
\ ií ; '/uei ía yo ver, escopeta, rezn 
medisrao vulgar, 
\hí quería yo ver á mi viejo amigo;! 
neriodista insigne y el político hon-1 
iísimo. Juan Gualbcrto Gómez: 
•ephitiéndose dé haber ayudado á 
•rocar á un gobierno cubano, prome-
ido no con-pirar nunca más contra 
gobierno de sus palíanos-, reser-
ulo s"s energías para cuando la li-
•tad de su patria corra peligr© de 
i minies extranjeras. 
I Es teoría conservadora no apelar 
| jamás á la violencia, no turbar la paz 
i pública, luchar con armas de paz. de 
propaganda, de protesta, de educación, 
siempre en el campo fecundo de la 
I No hace muchas noches, la sociedad 
i La tJwón, de 'Matanzas, celebró una 
j espléndida velada, cuvo resumen hizo 
el notable hombre público, director in-
¡ ferino de Ln Lucha. Y tan imnortan-
; tes declaraciones hizo, y á tal altura de 
! moral y justicia 11 pojó su discurso, que 
; Byrne no quedó satisfecho con haberle 
i anlaudido con las manos y luego con la 
pluma: sino que por segunda vez eon-
10S MERCADOS i)El frORIE M M A M M\S TOMJAS. 
eyudar A ahastocer »B« (inmandu proTCChoí irbolea loe que u»ted puerta rontiarii -.uto rts vista rtfl rultlvador y A TOHOfíJA ' DCNCAN' grande y CUBTC. el sobor es e que son infuperahlea. Ks rte crer re m>t«i.nH.ite y ee conserva bie'.'. relntivoR í los mejoras árbolei; fre de hojas cafdirna y vunferof. IOE t1:>f«ioe:o 17 —fe euvla rretif. «IT .- SAIKT ÍMBY íH KStRlT.B CO. 
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Como se había anunciado, hasta el 31 de Enero del pre-
sente año las fábricas de cigarros "0ABAÑAS" y " E L 
SIBONEY" han dado al pueblo de la Habana "LAS BOLE-
TAS DE ENTRADA GRATIS A LOS TEATROS.'' mediante 
los ya conocidos "SELLITOS ROJOS" y "SIGNOS DE LA 
SUERTE," cuyas boletas no se seguirán dando en lo 
sucesivo. 
Para que las boletas que hayan quedado en circulación 
después del 31 de Enero del corriente año no pierdan su va-
lor, suplicamos á las Empresas de espectáculos que las sigan 
admitiendo hasta el 15 del presente mes de Febrero, lo que 
avisamos al pueblo de la Habana para que no inutilice las 
que posea. 
Se hace sâ ber que los referidos "SELLITOS ROJOS" 
de "CAEAÑAS" y "LOS SIGNOS DE LA SUERTE" de 
" E L SIBONEY" carecen de todo valor desde esta fecha. 
Dentro de poco ofrecerán esas marcas buenas sorpre-
sas á sus favorecedores. 
ln. de Febrero, 1911. 
4 28 F.-l 
y no fué eso todo lo justo, lo gran-
de, lo honrado, nue Juan Gualbcrto di-
jo en la sociedad LjO Unión. El, hom-
bre de color, explicó la esclavitud de 
los neTros. y fué leal proclamando que j 
en Cuba ofreció caracteres de benígni- , 
dad 'que no tuvo en parte alguna la ho- j 
rrible institución. El. descendiente de 
negros, atenuó el pecado de los cubanos, 
blancos esclavistas. El, astro de prime-' 
ra magnitud en los cielos de su raza 
como en los cielos de su país, no tuvo! 
inconveniente en repetir el fallo de 1a! 
historia: no fueron los negros los que 
se alzaron contra la dominación espa-
ñola : fueron los blancos los que conci-
bieron la epopeya de Yara ; y los blan-
cos que tenían esclavos, los que, ma-
numitiéndolos voluntariamente, per-1 
dían inmensas fortunas. Por eso, y por! 
otras cosas, admiro yo incansablemen- | 
te á aquellos proceres. Hoy los cubanos 
se levantarían otra vez; pero antes 
venderían sus negradas y sus ganadas. 
Es procedimiento más moderno. 
El ilustre mwlaio lo dice: se aliaron 
los negros manumitidos á la causa de 
sus amos. ¿Por gratitud? Es muy posi-
ble, Pero también en 'muchos casos por 
natural egoísmo, por conveniencia muy 
justa, por mero instinto de conserva-
ción. Permanecían esclavos los negros 
en el territorio que España seguía go 
bernando. Si la revolución fracasaba, 
volverían ellos á ser esclavos. Si se pre-
sentaban á las autoridades, se les obli-
garía á tomar las armas contra sus be-
nefactores. Hubo dos ó más sorteos 15 
•esclavos, que fueron á la trocha á auxi-
liar al ejército español, á mediados dé 
la guerra de Yara. Ayudando á. la 
emancipación, libres quedarían ellos y 
todos sus hermanos de raza. La elec-
ción no era dudosa. 
Esa es la verdad, y esa es la historia. 
Proclamada por el gran mulato no ad-
mite ni un ligero mohín de duda. 
Se habla de la crueldad de España, 
de la terrible saña española contra los 
pobres negros. Y también, la historia 
confirma que. odiosa y todo, bárbara 
y todo la esclavitud como institución 
social, en ningún país fué menos cruel 
que en Cuba española. Y son muchas 
las ocasiones en que tratando de est'í 
punto histórico, he adoptado, respecro 
de mis paisanos blancos, actitud seme-
jante á. la que adopta Gómez, procla-
mando, porque lo vi, porque lo coinnro-
bé prácticamente, que los mayorah* 
nue descuartizaban carnes, salvo conlvi-
•dísimas excepciones, eran nativos; que 
los rawchadores de cimarrones, los que 
con perros de presa sacaban del bosque 
á los infelices que no podían soportar 
los trabajos y la humillación, cubanos 
•eran: y cubanos, v decentes cubalios; 
casi todos los dueños de ingenios. 1 :s 
que compraban cargamentos de h'ót'á-
les á los Capitanes negreros, y nada-
ban á un O'Donnell ó un Rbncaly un 
tanto por cada cabeza de ganado hu-
mano. 
Que España mantenía la institución; 
cuando ya los puebles sajones la ha-
bían abolí lo; conform.-s. Eso prueV 
oue España gobernaba mal: por eso 
hicieron b'en en levantarse los patrio-
tas de ÍS68. Pero ;.hasta cuándo estu-
vo vicrente la esclavitud en el Brasil ? 
Y esos admirables Estados Unidos., 
ese pueblo libre y grande ¿.no tuvo es-
clavos hasta la misma víspera de Ya-
ra ? ¿Nn fué en la searunda mitad del 
sislo XTN que la abolió, y eso á costa 
dp muchos millones v de lagos d:e san* 
orre de hermanos0 ¿No eran anglo vi-
.iones los Estados del Sur? Luego, si 
hombres de vnm septentrional, onrani-
zados en república, con leyes libres .v 
costumbres democráticas, mantuvieron 
el estigma hasta entonces, y sólo lo sa-
eudieron después de diezmados, arr'ei-
nados y ensangrentados los federales y 
los confederados ¿mié extraño que una 
monarquía rutinaria, y pésima coloni-
zadora, mantuviera la esclavitud def 
negro, no en su seno, no en el corazón 
de su pueblo, sino allá, en la remota 
factoría, más propiedad de una docena 
de magnates que de la Nación misma? 
No disculpo infamias colectivas; no 
atenúo monstruosidades políticas y tor-
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HJOS COMO EL SOL 
Muralla 37 A. alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodoiair* 
A uartado 6Sí5. 
N U E V O S P R E C I O S O E Ui^ L I S T A DEJL M E S 
. . . arroba Azúcar blanco, refinado 
Azúcar blanco, refinado, en saquitos do cinco libras. Azúcar turbinado, casi blanco Mr.nteca chicharrón, "SOL," de primera ' Manteca chicharrón, "SOL," de primera Manteca chicharrón, "SOL," de primera. Arros canilla, extra 
Café hacienda, legítimo, garantizado puro, á pesar del alza 
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pozas gubernamentalevS: me complazco 
simplomonto en poner laŝ  cosas en su 
verdadero terreno, y dar á cada factor 
lo que le corresponde, así en los infor-
tunios como en las grandezas de mi 
país. Y me honro, me glorío, de contar 
feon aliado tan valioso, criterio tan hon-
rado y tan ilustre personalidad intelec-
rtual de mi país en esta misión justi-
ciera que, cuando no tuviera otro me-
ntó ni otra finalidad, serviría para 
fin car conciencias jóvenes, preparán-
dolas para que amen á su patria, lu-
chen por su personal grandeza, y el bri-
llo de su raza, sirvan á la república y 
cooperen a! progreso mundial, despo-
jados clel prejuicio y ajenos al odio. 
En los pueblas dóciles y sanos, la 
verdad hace milagros, cuando hay hom-
bres del civismo y la honradez de Juan 
Gualberto, que la digan á pleno pul-
món. 
JOAQUÍN N . ARAMBIXRU. 
C R O N I C A S D E L A E X P O S I C I O N 
GÜCETÍ I I T E H U I O U L 
Como suponíamos, la Habana ente-
ra se conigregó ayer, de tarde y por la 
noéhe, en los hermosos terrenos de la 
Exposición Nacional. Aquello r̂a 
una verdadera invasión. 1N0 puede 
imaginarse nada mlás pintoresco ni 
más intemsante y bullicioso que aque-
lla 'multitud ávida d'e iimpresiones, 
deseosa de recrear su espíritu en la 
contemplación do lo que el esfuerzo y 
ol ingenio del hombre habían reunido, 
para enseñanza y para estímulo, en 
la Quinta de los Molinos. 
A las dos de la tarde una muche-
dumibre inmensa se agolpaiba á la 
puerta prinolpal de la Exposición, 
piignando inútilmente por traspasar-
poeticos ele Inanon ¡que compJenion-
to más armónico, más dulce y delica-
do á las ''bellezas derramaid'as en la 
•Quinta de los Molinos por la fantasía 
del hombre y la prodigalidad de la 
Nal uraleza! 
La concurrencia discurría, apretai-
jándose. por las alamedas, cal/.adas y 
avenidas de árboles, formando cu in-
pactos bloques al penetrar en las di-
versas instalacio'nes. El bullicio, la 
confusión, eran demasiado grandes 
para que uno pudiera darse cuenta 
cabal, ni aún remota, de lo que Sb 
ofrecía á su vásta, del espectáculo 
que se desarrollaba ante los ojos des 
luimbrados. Deslumbraüos, no por-
no menos apreciablos. como la.de Cru-
sellas, Díaz Blanco, Ohocolates Ba-
guer. Aldahó, y 1a muy interesante 
q̂ ie nos uifrece la Compañía de Minas, 
de la que es alma su activo, animoso 
é incansable Presidente, don Mariano 
Ale dina y G-areía de Pomar. Pero de 
toldas estas hablaremos con la calnui 
que mereicen en posteriores crónicas, 
cuando podamos visitarlas detenida-
mente. 
iNumeroso público desfilaba también 
por el amplio y elegante pabellón de 
la Secretaría de instrucción Públiea— 
uno de los mejores de la Exposición, 
diigámoslo en honra del señor García 
Kohly—y quedaba agradaiblem-eute 
No fué Croxge el rayo de la guerra, 
pero sí el caucMllo fantasma que fati-
go á los ingleses en aquella campaña 
anglo-boer que tuvo al mundo ente-
ro pendiente de sus resultados. 
Caía de improviso sohre los convo-
yes y pertrechaba á sus tropas con los 
suministros destinados al ejército in-
glés; gran conocedor de la región en 
que operaba, sostenía escaramuzas en 
determinado punto para presentarse 
en donde menos era esperado: obligó 
al enemigo á perseguirlo por barran-
cos y vericuetos, de los que sacaba 
gran partido, y terminó por ser mote-
jado de general fantasma, preocupan-
do hondamente al Gobierno de Ingla-
terra, que á mediados de la campaña 
no había conseguido adelantar un 
paso. 
Esta inquietud que se advertía en 
Londres, determinó al Gobierno á en-
viar al Africa del Sur á sus dos me-
jores generales: á Lord Robert y á 
Kitchener, á cuyo efecto acumuló for-
midables pertrechos y buen contin-
gente de tropas, redoblando el núme-
ro de barcos que vigilaban la costa 
africana y el puerto portugués de Lo-
renzo Marques. 
Encerrados en el círculo de hierro 
qne determinan al Sur las posesiones 
inglesas del Caho y del Natal; las po-
sesiones portuguesas al Este y la 
R'hodesia al Norte, los boers se vieron 
reducidos á sus propios recursos y és-
tos, por desgracia, íbaxise agotando 
con asombrosa rapidez. Tenían dine-
ro, sí; pero ¿á quién compraban? 
Al capitular Ladismith, triunfo que 
costó á Inglaterra no pocos sacrifi-
cios, los generales Botha. Cronje y 
Delarey, emprendieron una guerra de 
guerrillas, que no les dió resultado 
porque el valor del soldado los hacía 
agruparse para saciar el deseo de 
combatir en grandes masas. 
Esto los perdió, como perdió á 
Cronje el llevar más de siete mil hom-
bres, muchos cañones y un buen con-
voy, parto del cual era botín de gue-
rra apresado al enemigo. 
'Seguido muy de cerca y acosado 
por cinco columnas en combinación, 
Cronje so vio encerrado en su campa-
mento de Poanesburg, sin tiempo pa-
ra alcanzar las montañas que le brin-
daban su salvación. 
Caudillo inimitable y estratego cual 
ninguno, se dió cuenta exacta de su 
situación y desde el primer momento 
no pensó en otra cosa que en sacrifi-
carse para salvar lo más que pudiera 
de la columna á sus órdenes. 
Pone en marcha el convoy y lo ha-
ce acompañar de tres mil hombres, á 
quienes indica la manera de seguir el 
camino de Pretoria. Con las fuerzas 
que le restan, simula un ataque por 
ol Este para caer con el grueso de sus 
tropas sobro o! Sur, figurando esa es-
tratagema tan conocida de comenzar 
el fuego por el punto opuesto al que 
so pretende atacar; y en tanto los in-
gleses acudían á uno y otro punto, 
convencidos del engaño qno se pre-
tendía, ol convoy y la pequeña colum-
na marchó hacia ol Norte, salvando 
así no pocos de los recursos que los 
boers poseían, incluso una buena can-
tidad do dinero. 
Por efecto de estas oscaranmzas se 
vió Cronje más estrechado y cuando 
ya se convenció del éxito do su plan, 
mandó enterrar los cañones que lo 
quedaban y so rindió á los ingleses 
para ahorrar la sangro do sus solda-
dos, que hubiese sido estérilmente de-
rramada. 
Este ha sido ol horabre que ayer fa-
lleció en su patria en medio del cari-
ño de los suyos y respetado hasta de 
sus más encarnizados enemigos, ha-
biendo sido el primer Presidente que 
tuvo el Gobierno constitucional de las 
desaparecidas repúblicas del Tran.s-
vaal y del Oran ge, cuando Inglaterra 
les hizo esta concesión, después de 
convencerse del derecho que asistía á 
ambos pueblos para entrar en las 
prácticas coloniales que con otros te-
rritorios viene observando la Gran 
Bretaña. 
Como hombre de gobierno fué ac-
tivo, administró con honradez y supo 
liacer justicia: como patriota dió 
. ejemplos que no olvidará seguramen-
te el pueblo boer; y como hombre fué 
siempre una figura digna de todo res-
Reto, cuyo lema, trabajo, moralidad y 
honradez, jamás llegó á quebrantar. " 
Al recoger en esta Sección .las im-
presiones más notables que el cable 
nos comunica, era de justicia dedicar 
hoy estas líneas al caudillo inmacula-
do, honra de su país, qne pasó co,, TV-
signa-mn digna do ejemplo por el 
martirio do hacer una patria en fuer-
za de sacrificios, para vorla hundirse 
con los últimos restos de aquella co-
lumna qne, á sus órdenes, rindió .sus 
armas á los inglese? 
L a concurrencia aglomerada ante el pabellón central donde se celebraba el solemne 
acto de la apertura. 
la. Como se había anunciado que ta 
entrada sería gratis los dotmingqs. el 
buen pueblo quería aprovecharse de 
la ocasión. Pero la orden era tenni-
nante: "que no pase nadie, á excep-
ción de los expositores y miembros 
del 'Comité, hasta después de las tres 
de la tarde." El público se impacien-
taba. Hasta hubo algunas protestas 
de los m'ás nerviosos. Por fin, llegó 
el momento; pero Iqué decepción! La 
entrada no era gratis: había que pa-
gar. Afortunadamente solo' había qiu. 
desprenderse do diez centavos, y la 
immensa mayoría optó por entrar. Sin 
embargo, cierta gente se marchó re-
funfuñando, maldiciendo de la Expo-
sición y de sus organizadores. La pa-
labra chivo brotaba de sus labios. . . . 
¡Miren qué pagar por una Exposición 
de boberías. de piñas. papas y zana-
horias!. . . ¡Si fuese para ver un par-
tido de "base hall!". . . !Qué escán-
d alo ! ¡qué explotación! 
Dos palabras para justificar la 
conducta del Comité. Cierto que esta-
ba acordado que los domingos, duran-
te el día. se ahriera al público gratui-
tamente la Exposición ¡ pero después, 
teniendo en cuenta que el primer do-
mingo sería demasiado excesiva la 
aglomeración do concurrentes, y á fin 
de evitar los peligros que ocasionan 
los tumultos, se revocó el antorior 
acuerdo, fijando la cuota de die/> 
ce uta vos como precio de la entrada cu 
dicho día, siendo ésta completamente 
gratis en los domingos sucesivos. Se 
avisó á la prensa para que diera pu-
hlieidad á lo acordado, pero á nues-
tro poder llegó tardo ol aviso para al-
canzar hospitalidad en la ediciEn del 
domingo. 
Aclarado el punto, prosigamos. 
El público qhe llenaba ayer las 
hermosas avenidas y los frondosos 
jardines de la Exposición hallábase 
enicantado. Realmente lo que se ha he-
ciho allí en tan poco tiempo parece 
obra do manos milagrosas. El parque, 
la cascada, el lago, todo lo que la in-
curia tenía postergado, se ha rejuve-
necido y vuelto á su antiguo sér igra-
cias á la perseverancia, á los entu-
siasmos y á los arrestos de ese hombre 
admirable, corazón sano y voluntad 
de hierro, que se llama ol doctor Ca-
denas. Hay entro las umbrías del jar-
dín lugares deliciosos, que solicitan 
la presencia de apuestos galanes, de 
tiernos amadores. Parejas amorosas á 
la sombra paternal de aquell^ arbo-
ledas frondosísimas que recuerdan á 
los o.spíntns roimínticos las aventuras 
galantes de Vor̂ alles y los epiacdÍAs 
que lo que la Exposición nos 'brinda 
produzca el deslumbramiento., *sino 
por aquel "'maremagnum" del pue-
blo soberano que aturdía con sus gri-
tos y ofuscaba con el abigarramiento 
de sus colores múltiples. 
Aunque todavía hoy no podemos 
hacer un trabajo reflexivo, producto 
de la observación razonada y directa, 
sí podemos anticipar que la Sección 
de Industrias es verdaderamente no-
table, exponiéndose en ella cosas que 
nos honran y que ignorábamos pudie-
ran hacerse en esta tierra. El público 
se detenía.- prodigando elogios, ante 
el pabellón de la 'fábrica "La Estro-
lia." el de don Eamón López, el de la 
Liga Agraria y el de los fabricantes 
de tabacos y la Compañía Litográfica 
de la Habana. En este último pabe-
llón llaman la atención los soberbios 
trabajos litografieos que se presen-
tan, y en el ramo del tabaco se lleva 
la palma, por lo artístico de su insta-
lación y la perfección de sus produc-
tos, la gran fábrica "'Romeo y Julie-
ta,'J de "Pepín" Eod'ríguez y Ramón 
Arguelles, Otras instalaciones hav 
sonprendido ante la espléndida insta-
lación que en él nos ofrece la Escuela 
de Artes y Oficios, cuyos trabajos pre-
gonan gallardamente la competencia 
de los profesores, la habilidad y apli-
cación de los alumnos y el interés que 
se toma su meritísimo Director. I-Bra-
vo, don Fernando Aguado! 
Muy concurrida se vió asimismo, 
por la tarde y por la noche, la Sec-
ción de Artes, donde al lado de mu-
cthos esperpentos que no debieron ad-
mitirse, por los prestigios del arte, 
sobresalen con méritos propios media 
docena de obras notables, hien conce-
bidas y de alta inspiración. Entre es-
tas figuran á la cabeza, en primera lí-
nea, algunas del justamente celetbra-
do pintor Leopoldo Rómanach, que es 
todo un niiaestro. 
Una de las mejores Secciones,—la 
mejor, en cierto sentido—es la de La-
bores de la Mujer, donde hay reuni-
das verdaderas 'filigranas, que.procla-
man el delicado ingenio de la mujer 
cubana y su insuperaibl'e maestría en 
el manejo de la aguja, y en todo cuan-
to se refiere 'á las hermosas labores 
de su sexo. En dicha Sección se admi-
ran cosas primorosas en bordados, en-
cajes y obras de confección que ha-
blan muy alto de sus autoras, damas 
muy conocidas algunas de ellas en 
nuestros círculos sociales. Entre las 
instalaciones particulares, descuellan 
por su riqueza y buen gusto las del 
Centro Asturiano, Asociación de Db. 
pendientes y Centro Gallego, que pre-
sentan modelos bellísimos en labores, 
capaces por sí solos de acreditar qs 
maestras á las alumnas. 
No todo'es perfecto en la Exposi-
ción; hay también lunares, deficien-
cias que merecen censuras. Una de 
ellas es el restaurant, que si está bien 
situado, hállase mal servido. El pú-
blico se quejaba, y con razón, sobre 
todo por la elevación estupenda de 
los precios. Lo advertimos para que 
se corrija, pues el secrvicio del res-
taurante, si resulta bueno, atraerá pní-
blico y dar*á alguna ganiancia, y lo que 
aún vale más, crédito para la casa 
que lo explote. 
Decíamos que por la noche acudió 
á ia Quinta de los Molinos tanta con-
currencia como por la tarde. Dijimos 
majl: aunque parezca mentira, debe-
mos declarar que acudió más, espe-
cialmente de gente modesta, de fami-
lias obreras y de la clase mo'dia. Los 
tranvías llegaban atestados, repletô  
de pasajeros, y eso que la Compañía, 
libre de los compromisos de la avia-
ción y de la romería montañesa en 
Palatino, auimentó el servicio con si du-
rablemente. A pesar de todo, había 
momentos en que se advertía escasez 
de carros, lo que producía al público 
sensibles molestias y no pocos per ini-
cios por la gran demora. Esto lo evi-
taría fácilmente la Compañía de los 
tranvías construyendo más carros pa-
ra reponer los deteriorados—que son 
bastantes—y coimplacer al pasaje en 
' días extraordinarios como el de ayor, 
en que toda la Habana estaba en la 
calle. 
La iluminación. . . !Qué espectáculo 
mlás sio'berbio el de la Exposición de 
noche! ¡Cuánto, y cuán justamente, 
celebraba el público su iluminación 
fa/ntiástica. original, pródiga en lu-






dc de su na-
Nota.—La Exposición estará abier-
ta al paiblico todos los días-desde las 
tres de la tarde hasta las once de la 
noche, siendo el precio del billete de 
entrada diez centavos plata española. 
EH LA EKPOSIGION 
Poderosamente llama la atención 
do los concurrentes á la Exposición 
Nacional, la instalación de la acredi-
tada perfumería "La Constancia," de 
Kd. Planté, no sólo por lo artística-
mente presentado, sino por la selec-
ción de los espléndidos productos que 
elabora esa fábrica, acreditadísima en 
nuestro mercado. 
Felicitamos á nuestro amigo el se-
ñor Francisco Sabio, por su buen gus-
to en la presentación y su deseo de 
coadyuvar al éxito de la Exposición 
con su valioso y patriótico concurso. 
Accedemos gustosos al ruego 
nos dirige un mejicano ilust rado 
se halla do paso en este país y 
con razón se indigna al vei 
tos que se dirigen a 
ción. 
Habana, Febrero 5 de 1911. 
Sr. D . Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA MARINA 
Señor de toda mi consideración v 
respeto: En uno do los diarios de la 
noche de esta capital he visto con ox< 
trañeza, entre los varios artículos qUe 
esto diario publicara á raíz de lus 
acontecimientos políticos de Méjico | 
uno en el que, con letras grandes y 
llamativas, á la letra dice: "El miedo 
de Porfirio Díaz. Solicita pasar sus 
tropas por territorio americano para 
acudir en auxilio de Ciudad Juárez, 
Se.queja el dictador de que se violan 
las leyes de la neutralidad." 
Después, parte del artículo, en la-
cónicas palabras, dice que el Gobier-
no constitucional solicita de! Gobier-
no americano el permiso do tránsito 
para el paso de las tropas federales 
por territorio americano. 
El que el Grobierno mejicano soli.; 
cite dicho permiso del Oobierno ame-
ricano, no tiene ninguna significación 
ni nada de particular, pues lo que hace 
el 'Gobiero constituido no es más que 
cumplir con las fórmulas de los tra-, 
tados diplomáticos entre los dos paí-
ses. 
Por otra parte, el señor redactor 
del diario á que me refiero prueba 
con esa parto del artículo tener una 
carencia absoluta de conocimientos 
geográficos respecto á mi querida pa-
tria, pues debía saber que en el Nor-
te de la República mejicana no hay 
ferrocarriles que la crucen de Este á 
Oeste y viceversa, y que para ir rápi-
damente de un punto á otro, que sém 
encuentre á alguna distancia y casi 
sobre el mismo paralelo, hay que par: 
sar por territorio americano. 
Se ve por lo expuesto que nada tié| 
ne do particular que el Gobierno cons-
tituido obre dentro de los términos 
del extricto derecho; y para dar im-
portancia á estos asuntos por noticias 
venidas de la tierra yankee, aunque 
éstas vengan especialmente para el 
diario referido, es necesario ilustrar-
se un poco acerca de los países de que 
se habla y conocerlos aunque sea me-
dianamente, de una manera histórica 
y geográfica. 
También me llama la atención, p^i 
una parte, causándome risa por otra,; 
que en el referido artículo y con laŝ  
letras más grandes que para Henar 
aquel diario dispone la redacción, 
pongan como título capital de su ar-». 
tículo " E l miedo de Porfirio Díaz.,,|l 
Digo que me llama la atención el 
referido artículo, por ver en él liasta., 
dónde llega la audaz ignorancia.^ 
aquella redacción, juzgando oqujjj 
cadamente y para hacer reclamo¿W 
glorioso valor de] caudillo señor-.M 
neral Porfirio Díaz, va juzirado pol 
la Historia en todos sus hechos pa-| 
sados. 
Digo que su artículo me causa H 
sa. por ver en él de una manera cí&M 
el fin que persigue la redacción do di-
cho diario, que no es otro que el d<| 
un burdo y escandaloso reclamo, oMj, 
cho para vender periódicos, y ver que,:-
el autor de dicho artionio desconoce.: 
totalmente la limpia y gloriosa histo-
ria, tanto del hombre como del país 
sobre los que escribe tan torpes y $ M 
caudalosos renglones, siguiendo «i| 
ejemplo de la metalizada prensa y&m 
kee. 
>Sepa dicho periódico que los hijoSj 
de los Mexi, que los hijos de la pa-| 
tria de los Hidalgo, de ios Morolos, díj 
los Ouerrero, de los duárez y de los 
Díaz, nunca han sido cobardes y q̂10 
a] caudillo, ni su diario ni bis adulte-
radas noticias tío la prensa yankee,: 
podrán arrancarle las glorias por el 
obtenidas en las grandiosas batallaíj 
de Minahuatlan, de la Carbonera j M 
la toma de Puebla á los franceses. 
Sepa ese periódico nocturno qu*j 
hechos heroicos como los realizanoS 
en su gloriosa vida por ol genoral4fl 
Porfirio Díaz, pocos hombres los 
tan en su vida, y si no lo sabe rcon'a 
las páginas do ia Historia autos «1 
escribir sobre uno de ios más grande« 
hombres de la América. , , 
'Yo soy mejicano: DO sé cual scra.ll 
verdadero movimionto político dc 
país y no doy imporlancia á las u0 J 
ciás de la prensa, pues v'n'!1,u'0 J j 
los Estados Unidos del Norte, vie!|| 
siempre adulteradas. , 
Yo no pertenezco á ningún partl£| 
político, mas comento y refuto •Ja 
tículo de referonci;i por iiisultai'»6, ^ 
él á un caudillo de mi patria,. .víl Jl I 
gado por la Historia. r 
Hnesgo á usted ai.cnta.amutc, ^ ¡M 
Director de] 1)1 AKIO l)K 1̂  }[.: 
RIÑA, se sirva, si ,í bien lo l'pne''|| 
seriar el •contenido de esta ,'ar'arjl 
las columnas de su acreditado u'.8 • J | 
por lo que le anticip;! las graCia|J 
afectísimo, alentó amigo v S. s-
J. Madrid ^rres.^ 
L o q u e d i c e 
El famoso aviador (pie 
Habana con 
1 m % m 
Los invitados á k apertura de la Exposición siguiendo al Presidente de la Repúblicí 
en su visita á las instalaciones. 
por encima ae 
quina, dice que le . 
atención a| pasar por las )nniei r^Í 
nes del Príncipe, un olor cvA"d^ 
co que le embriagó suln-einanera. r | | 
que pudiese, con la velocidad (•{ 
vaha, adivinar lo ipie era. . pot-
linp;;esln al Ib-;:,: a ' ^ Im no to llegar ; '"•-, ^ 
los allí prescritos, mostró M'1 ^ 
deseos de tomar el |1'10,,nlatlia É 
i'rancós ,1o \H estrella, cuyo nvo"' J 
l>ía llega,1,, 11;1S,;, ,'1, no ',hst?l'lle| 
mil quinientos pies de altura f 1 
encontraba 
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El Concurso para el vuelo del Ayuntamiento 
efectuó iá salida y la llegada 
dice el aviador 
El vuelo Columbia-Morro-Columbia— Consideraciones sobre el trofeo del Ccnoistorio Habanero 
Tiempos de la prueba aérea El. dichoso ganador de la misma S 
Su cruce por el Morro Cronometradores Un almuerzo simpático En San Lázaro Certificado oficial 
Como se 
descenso en el "oval" de Columbia Lo que 
El viento según el Ob-
servatorio Nacional Reparto de premios en el Teatro Albisu El premio "Romeo 
Me Curdy, Beachey Ward. 
y Julieta" La última jornada de aviación realizada por 
Desde qvj 
ta mi ¡Mito d( 





































nios a s 
que nos 
Habana. 














, vez terminan 
siron elo-1 el premio acordado poi 
)!'iU'lidas,! to de la Habana, al av 
Gutiérrez; nos tiempo efectúe el 

















¿Qué mejor reclamo, qué mejor 
anuncio puede desearse? 
Mhmalá., en todas las capitales del 
mundo donde preocupa y donde .se si-
fruen con entusiasmo las proezas de los 
aviadores se sabrá que la casa Eonu&Q 
y Julieta dio un premio en metálico 
para un concurso que se efectuó bajo 
los mejores auspicios. 
Por eso al principio decimos que los 
señores Rodríguez. Arguelles y Comí), 
han sido hombres prácticos, modernos, 
v por eso merecen, que con estas líneas 
se les consagre como mecenas de la 
aviációri en Cuba. 
sa 
















á causa c 
el agua 
atorrizí 
ávidos Ci?. :aÍ¿> 
que les eomp 
•tensa que e: 
esj>era del a 
de su salida 
Por eso más de 
desbordó, Jiaeia los 
eos. subió á. las azoti 
lecó'n y por. mar se t 
ras del p.uerto con e 
de la manera mejor 









.ciMiano. ae ajgo 
e la emoción ih-
iron durante la 
aníidense el día 
stados Unidos, 
edia Habana se 
igares estratégi-
% invadió el Ma-
sía dó á las afue- men ; de pu 
fin de presenciar ! 
•osible el "raid" 
del notable y arfiesgSjdo- aviador ISÍa 
Ourdy, personalidad simpática, d.í 
quien por mucho tiempo se guardará 
aquí grato recuerdo, por haber sido 
el primero que por la vía del aire ha 
dado una vuelta al histórico Castillo 
del Morro. 
La sensacional prueba aérea de 
ayer ha. gustado á cuantos la .presen-
ciaron ; ha sido, después del primer 
vuelo 
L-ial de salida 
Héla aouí! 
y Ijp segundos. 
Pernianeeemos poco rato sin 
los aco:2l:jcimientos. aislados por 
pleto é ignorando la süefté del 
dor. 
Se hacen comentarios acertados so-: 
bre su rumbo probable, sobre la her-
mosa mañana que favorecía su vuelo 
y sobre si tendría éxito. 
Hacía 11 minutos y 10 segundos i 
uibía salido. 
pronto él simpático y culto con- ; 
señor Pino apercibe el aeropla-j 
Se duda ; pero pronto nos rendí- i 
á la evidencia, testimoniando al | 
o edil nuestra enhorabuena ¡ 
por su larga vista. 
Efectivamente el aeroplano venía j 
acercándose más rápidamente que á j 







ato negro se transformó en 
i' rox 
ñaña de ayer, SD trasladarr.n a 
en una laucha do 'a Poli da d 
' to, el lido. Padre Gutifez ü 
señor Galiettv, encargados pip] 
rado. en su carácter de técnir 
tomar la hora en que llegara 
lugar el intrépido aviador M; 
! en wu vuelo desde el campo d( 
bia. 
i Kn la mencionada lancha acompaña-
ban á los citados señores, los miembros 
i del jurado, concejales don Domingo 
Valladares, don Jacinto Ayala. don 
Domingo Batet, don Fernando Suárez, 
i el señor Peraza y los señores Héctor 
i de Saavedra, don Manuel Benítcz, el, 
; Capitán de la Policía del Puerto señor 
j Üreña, el Comandante Lezama, y el jo-
Í ven Alberto Valladares; lo.s represen-j 
tantes de la prensa, señores Víctor Mu-
i ñoz. de E l Mundo, Mr. Canova y Jor-¡ 
i ge Tamayo de La Lucha ; Francisco ] 
I Pérez, de La Discusión y un redactor 
del DIARIO DE LA MARINA. 
•Cuando llegamos al Morro ya esta-
























la Cortina de Val-1 
ta, que según se había publicado, m-
ílo que era, en un biplano Gurtiss de que Se efectuaría el vuelo por 
i 50 tí. P. 
I En menos tiempo, que esto se dice, 
I llegaba á gran velocidad al campo de 
[•tiro; De pronto le vemos bajar, des-
der. caer y temimos una desgra-
í las primera 
n numeroso | 
])r-esenciar el vuelo d 
dio todo el litoral, d 
San Dázaro, hast 
dés. 
po mismo ocurrió con el Castillo del 
Mo:-ro, donde ondeaban las banderas 
roja y carmelita, que eran la señal de 
que habría vuelo. Tambin todos los 
balcones y azoteas próximos, hallában-
se cubiertos de personas, destacándose 
muchas, muchísimas mujeres hermosas 
que daban un elegante aspecto á todo 
aquel tramo. 
A las nueve y veinte se dispararon 
por la fortaleza de la Cabaña, tres ca-
ñonazos que anunciaban al pueblo la 
ce diremos 
elo que presenciamos en. Columbia, 
algo extraordinario, grandioso, que en 
nuestros cerebros quedará grabado. 
Este concurso, que con tan brillan-
te resultado comenzó, lo debemos 















nue en aniu 
ñipa : AT felicita 
A. I). Me Ci 
lar. no porle 
también al 




























cia; pero logra, por lo que 
después, seguir su vuelo. 
Ya está cerca, más aun, cruza la me-
ta, da una vuelta y aterriza. 
Se nos dió el tiempo oficial: Lle-
gada á las 9 horas, 36 minutos 24 215 
seorundos. 
Había, pues, empleado en la trave-
sía aérea " Columbia-Morro-Colum-
la mañana. ¡ salida del Campamento. 
A las nueve y nueve minutos tres I Despus de una corta espera, pues no 
disparos de cañón, hechos desde la for- | transcurrieron más que diez minutos, 
taleza de la Cabaña. dió la señal de la 1 con los rayes del sol á la espalda, apa-
salida de Me Curdy. de Columbia. redó entre las nubes un punto negro 
En esos momentos, desdo un bote del que paülatinament 
Cuerpo de Artillería, que se encontra-
ba á la entrada del puerto, se dispara-
ron seis chupinazos. 
Desde ese momento, la inmensa inu-
chedumbre que invadía la fortaleza del 
Morro y la Cabaña, fijó la vista hacia 
el Oeste, ávida, de presenciar la llega- establecida entre el Atorro y la Caba-
se iba acercando 
hacia nosotros. 
Entre discusiones de si sería un aura 
tiñesa ó el aparato, fué avanzando has-
ta llegar á la boca del puerto donde en-
trando por la bahía, pasó por detrás d( 






novecientos once en el Semáforo 
expresado Castillo del Morro, con 
instrumentos necesarios y auxiliado 
por el señor Manuel García RJaneo, se 
observó que el aviador Mr. Me Curdy 
¡se dirigía h'aeia la farola con rumbo 
did EXE., cortando el meridiano de 
ella por .su parte S. á las nueve horas, 
veinte y nueve minutos y cincuenta y 
cuatro tres décimos segundo de tiempo 
medio del meridiano del Observatorio 
Nacional; y siguiendo por la parte E. 
de la misma, describió una. circunfe-
rencia completa, á su alrededor, cortan-
do dicho meridiano de la farola por la 
parte N., quince segundos después, vol-
viendo á cortarlo por el S. veinte y sie-
te segundes más tarde, y cortándolo 
nuevamente por el X. á los trece segun-
dos ; habiendo invertido, por consi-
guiente, cuarenta y dos segundos en 
dar una vuelta completa á la farola, y 
trece segundos más para cortar nue-
vaniente su meridiano por el X., pasan-
do por el E. de ella, para tomar el 
rumbo del WXW. hacia el punto de 
su procedencia, efectuando dicho últi-
mo corte á las nueve horas treinta mi-
nutos y cuarenta y nueve y tres décimos 
segundos; por todo lo cual resulta que 
el aviador ha cumplido con las condi-
ciones acordadas para optar al referi-
do premio. 
Y pai^ los fines correspondientes ex-
pido el presente certificado en la Ha-
bana, á cinco de Febrero de mil nove-
cientos once. 
(f.) Juan Bautista Galletli. 






del grandioso aconteéji 














causa del viento pu-
algunos vuelos por 
''team" de Curtiss, 
ey, Ward y Raussell. 
primer vuelo de la tarde de ayer 
¡ lo llevó á cabo Me Curdy, quien A 
causa de las fuertes rachas no pudo 
elevarse como intentaba, cayendo á 
poco de haber salido. 
En la espera de que el aire cesara 
se pasó buen rato. El viento conti-
nuaba con violencia á las 4 y 32. 
El segundo vuelo lo intentó Ward 
con su 24 TI. P. Curtiss. Bajó ense-
guida, sin lograr tomar rumbo. 
A las 5 y 10 vuelve Me Curdy <v 
lanzarse á la atmósfera. Ejecuta los 
mismos conocidos vuelos de días ante-
riores. Baja á lo.s cuatro minutos. 
Ward se decide á volar sin resulta-
do y en seguida Me Curdy hace algu-
nas pruebas de exhibición. Tiempo: 
seis minutos. 
. El sexto vuelo de la jornada lo pre-
tende hacer Ward y no sube, y Bea-
chey. en el séptimo, no hace nada 
nuevo. 
Por fin Me Curdy cierra la jornada 
con un largo y bonito trabajo, desli-
zándose desde buena altura para ate-
rrizar. 
Y dió término á la octava jornada 
y con esta la llamada semana de avia-
ción organizada por los representan-
tes de Curtiss y el "Havana Post." 
LAS P R O Í I Í I í R R E S A S 
sin hilos, 
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Estado del tiempo en la mañana del 
5 de Febrero de 1911 • 
A las 6 a. m.: Fuerza del viento: 
Calma; Estado del cielo: Parte cubier-
to. 
A las 7 a. mi: Fuerza del viento: 
Calma; Estado del cielo: Chubascos 
por el XE. 
A las 8 a. m.: Dirección y fuerza del 
viento: E ; flojo; Estado del ciclo: 
idem idem. 
A las 9 a. m.: Dirección y fuerza del 
Viene acercándose la fecha en que 
se celebrarán las carreras de automó-
viles que ha organizado para el día 
12 del corriente un grupo de distin-
guidos '"sportsmen" de la Habana. 
Hace algunos días publicamos el 
número de máquinas inscriptas, y hoy 
tócanos hablar de las reformas efec-
tuadas en la pista y los arreglos lle-
vados á cabo en el stand. 
Desde el sábado trabajan en la pis-
ta del antiguo Hipódromo de Aliñen' 
daros nada menos qüe ocho cilindros, 
á fin de nivelarla y para que resista lo 
suficiente el í"embalapre" de las ;ná-viento: E . ; seis millas por hora; Esta 
do del cielo: Chubascos desfogando por quinas á gran velocidad compitiendo 
el X. y avanzando hacia el W. por los numerosos premios que serán 
A las 10 a. m.: Dirección y fuerza ios magníficos trofeos de las pruebas 
del viento: E ; 14 millas por hora; Es- automovilísticas. 
b 16 minutos. 51 segundos 1|5; 
Los pocos espectadores, rodearon, 
ovacionándolo, al aviador que acababa 
dé hacer su grandiosa ••performance" 
y entre ellos fué hasta el durado, que 
arte la en-
lARINi 
as nuê  en punto 
do fué ideal, 
i de viento. 
ia-Morro-Co-
ees Me Curdy 
proparada, en 
donde se hallé 
citadlas y el cr 
DlAKK) DE t 
Eran entone 
de la mañana, que por 
por la ausencia cora] 
para el vuelo ''Coli 
lumbia." 
Díjonos un oficial del Ejército que 
todo estaba previsto para avisar in-
mediatamente al histórico Castillo, 
pues desde el campamento al ver cru-
zar la línea al aviador, se telofonearín 
al Morro, para que hicieran señales y 
dispararan los tres cañonazos anun-
ciados desde la Cabaña. 
Los momentos eran solemnes; el 
motor—-todos cuantos se encontraban 
en el aeródromo estaban pendientes 
de sus explosiones—dió algunos "ra-
tés,". y al cabo se detuvo; puesto en 
marcha otra vez funcionó admirable-
mente. 
Me Curdy ordenó con la mano de-
jar libre e] aparato y este se deslizó 
rápidamente para tornar un magnífi-
El viaje de Me Curdy de vuelta lo 
realizó bastante ayudado por el vien-
to, que hizo que aquel fuera má,s rá-
pido. 
Preguntado.'nos dijo el aviador ca-
nadense. que ¡o que al llegar cerca del 
aeródromo nos ocasionó alarma fué 
que una ráfaga de aire le había para-
do el motor; pero que tuvo la suerte 
de volverlo echar á andar. 
También ag 
había mojado 
apreciar si poi 
á aquella, 
saludando 




'gó Me Curdy que se 
i el viaje no pudiendo 
lluvia ó por la neblina 
lo efectuó casi todo 
esto: es directamente. 
Sintió las sirenas de los barcos, aun-
que sin poderlos ver y además obser-
vó gran gentío, inmensa concurrencia, 
en el Malecón. 
Terminada la entrevista de que da-
mos cuenta, dió comienzo el desfile de : 
las pocas personas que estaban pre-i 
sentes. yendo el glorioso aviador, los 
Jurados y los concejales á tomar un 1 
''lunch" que les estaba proparado en1 
el •"Havana Yacht Club." de la playa 
de Marianao. 
A 
da del aviador, el que se presentó pasa-
do pocos minutos, dando vueltas á la 
íarola del Morro y regresando al pun-
to de partida. 
La presencia de Me Curdy fué salu-
dada con una salva de aplausos por la 
enorme concurrencia que invadía el 
Malecón y las fortalezas del Morro y 
la Cabaña, así como por los pitos y si-
renas de las lanchas situadas fuera del 
puerto. 
Míe Curdy correspondió 
entusiasta, manifestación 
desde lo alto con su gorra. 
Una vez que se perdió de vista el bi-
plano el público empezó á desfilar, mos-
trándose muy complacido y haciendo 
grandes elogios del aviador eanadense, 
elogios que creemos muy merecidos. 
E l tiempo empleado de Columbia al 
Morro fueron 10 m.. 6 s., 9|10; Duró 
el círculo al Morro 39 segundos. 
* 
* * 
El Ayunteiraiento obsequió á los se-
ñores del Jurado, que habían sido de-
signados para situarse en el Morro, 
con un suculento almuerzo que fué ser-
vido en el café "Ambos Mundos," al 
asistieron, atentamente invitados 
ña. dió la vuelta por la farola, repi-
tiéndola para remontarse con vertigi-
nosa rapidez hacia el espacio en medio 
de lo; aplausos, el agitar de pañuelos 
y sombreros y el saludo de los pitos de 
la planta eléctrica de San Lázaro y el 
de un remolcador que se hallaba fuera 
del puerto. 
Tan pronto se elevó á una considera-
ble, altura, tomó por el litoral siguien-
el mismo camino que trajo, atrave-
el crucero de los tranvías del Afla-
tado del cielo: Xublado. 
Nota: á las nueve y cuarto, al des-
fogar el chubasco, adquirió el viento la 
velocidad de 17 millas por hora. 
Luis García Carhonell. 
Director del Observatorio Xacional. 
# « 
Para la función de anoche en "Al-
bisu," durante la cual había (le entre-
garse á los aviadores los premios con-
cedidos, se adornaron los palcos en los 
que oyeren la ópera Gioconda, canta-
da por la compañía de Lambardi, Me 
Curdy, Beachey, Ward y Raussell, á 
quienes acompañaban el Vicepresiden-
te de la República, doctor Alfredo Za-
yas, el Mdnistro de los Estados Imidos 
Mr. Jackson y el editor del Havanti 
Post, Mr. Bradt. 
En el intermedio del segundo al ter-
cero, se efectuó la entrega de los pre-
só 
(lo on á €o el pú 
valor 
mi os. que aparecieron en el escenario 
sobre un mesa. Estos consistían en 
cuatro copas artísticas de plata. 
El doctor Zayas pronunció un elo-
cuente discurso en el que habló con-
cienzudamente de la aviaeión, sus pro- e,stará en ia .Machina 
K si, d y porvenir, sien- á Aposición de los amigos que van 
celebrado pintor que tan 
justos elogios merece. 
Al mismo tiempo que los trabajos 
de referencia, se están haciendo otros 
en el "stand," que quedará reforzado 
y bien seguro y su techo cubierto com-
pletamente. 
Se le adornará con banderas, lo quo 
producirá muy buen efecto. 
Pronto dará á conocer la comisión 
organizadora los nombres de las per-
sonalidades que formarán el Jurado, 
y el programa de 'las carreras, que á 
juzgar por el entusiasmo que por to-
do lo que es , deporte reina estos días, 
prometen tener gran éxito. 
—<S5S«— • 
El inspirado artista, el mago del 
pincel que tan hermosos cuadros nos 
ha hecho admirar recientemente; se 
despide de nosotros ausentándose por 
una breve temporada. 
Don Luis Graner se embarcará ma-
ñana, martes, para Nueva Orleans, á 
bordo del vapor "Excelsior." 
A las once y media de la mañana 
do muy aplaudido. Inmediatamente j ^ jjgg^^j,, aj 
imbia y desapa 
üco, emocionado 
- sangre fría del 
•eoo, mimiras 
mn. elogiaba e 
viador. 
Muchas mujeres, al hacer Ale Curdy 
arias evoluciones en el aire, se solta-
on á llorar bajo la impresión que les 
a usó ver aquel hombre metido en la 
aáquina aislado completamente de la 
ierra, creyendo por momentos tener 
ue preseneiar un espectáculo desagra-
Y comenz;' 
.ha era tan 
si ble el crUc 
que de los representantes de la prensa y 
más señores que en su compañía se ha-
bían trasladado al Morro. 
La presideneia de la mesa fué cedi-
da al Padre Gutiérrez Lanza, el que te-
galantemente invitado por el co-¡ nía á su derecha al concejal señor Aya-
o naviero y "sportsman." señor da y á su izquierda al Comandante Le-
Blaneó Herrera, á quien acom-; zama. 
0f 811 bellísima esposa señora Pie- i Terminado el almuerzo, que resultó 
Jorge de Blanco Herrera, subi-1 un espléndido banquete, y al dcscor-
comision que presencio 
aviador en el Morro y ( 
da probado que Me Cu: 
sfile por todas las ca-
jobre todo por el Pa-
de pl público que re-
numeroso, que hacía 
de una acera á otra. 
expedido por 
• lécnico de la! 
el cruce del 
n el cual que-
dy realizó la 
Doctor Juan Bautista Galletti. subdi-
rector del Observatorio Xacional. y vo-
eal técnico del Jurado nara adjudicar 
puso en manos de Me Curdy el cheque 
de cinco mil pesos del Havana Post: el 
de los señores Rodríguez, Argüe!les y 
Comp, propietarios de la fábrica. Ro-
meo y Julieta, de mil pesas; un bonito 
alfiler de brillantes de corbata, de la 
joyería de Hierro y Comp. y una Copa 
del Havana Post. 
También fueron premiados con tres 
copas los aviadores Ward. Beachey y 
Raussell. entregando para las esposas 
de los dos primeros, presentes en el tea-
tro, dos hermosos ramos de American 
benuties. 
Varios amigos ofrecieron á Mr. 
Bradt un viagníñco reloj de oro. que 
el Vicepresidente de la República le 
ofreció á nombre de esos. 
Verdaderamente merece unas líneas 
aparte el hermoso rasgo de las propie-
tarios de la conocida y acreditada fá-
brica de tabacos Romeó y Julieta, do-
nadores de la cantidad de mil pesos 
para premio del vuelo Cohmbia-Mo-
rro-Coluinhia. 
Y merece nuestros más calurosos 
elogios por haber sido desprendidos, 
espléndidos y sobre todo prácticos. 
¿Qué mayor reclamo para su manu-
íaetura. ya acreditadísima en Pmropa 
y América, que unir el nombre de su 
marca Romeo y Julieta, al más colosal 
de los adelantos modernos, al más 
grandioso de los problemas resueltos, 
á La aviación, en fin ? 
Graner regresará á la Habana en 
Abril, con objeto de pintar algunos re. 




es el antiséptico 
más poderoso 
que se conoce en 
el día. Esmalta 
los dientes. 
Ko irrita las 
encías. Puriüca 
el aliento. 
En cada tubo 
de nuestra pasta 
dentrífica encon-1 
trarán un cupón 
y una lista de 
fi r e m i os. Tam-
bién entro cada 
mil tu l>os de 
nuestro dentríti-
co coloeanios un 
cupón E X T R A 
premiado con un 
de oro, paraseñoras ócaballeros. 
-enta en birmacias y droguerías. 
SI quiere una muestra remita un sello 
de dos centavos americanos, al represen-
tante Dr. Lóp̂ z Condesa 1, Farmacia, Ha-
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la larde.—Febrero 6 de M i . 
ELFISÜL DE 
Nuestro distinguido amigo, el licen-
ciado Gabriel Vaudama y González, 
que ha sido nombrado por el señor I 
I-residente de la República, Fiscal de | 
la Audiencia de Santa Clara, nos par- j 
tieipa en atento B. L. M., qué con fe- i 
cha dos de este mes ha tomado pose-
sión de la fiscalía de aquella Audien- : 
cia. 
El licenciado Vandama, que ha ocu- | 
pado importantes cargos en la carre- ! 
ra judicial, es un competente, dignísi- I 
mo y recto funcionario, que en el 
ejercicio de esos delicados .puestos so , 
ha granjeado siempre el respeto de 
sus compañeros y la estimación de 
cuantos han tenido ocasión de tra- | 
tarlo. 
Agradecemos la cortesía que con I 
nosotros guarda el nuevo Fiscal de 
Santa Clara y le deseamos al corree-, 
to é ilustrado amigo un éxito comple-
to en el desempeño de su respetable 
cargo. 
1 e mm mm 
En la finca Im Basa, situada en el 
reparto Aldecoa. se di<J ayer larde una 
comida campestre con que el señor 
.Manuel Benítez y el encargado de la 
finca don Basilio" Izquierdo, obse-quia-
iban á varios concejales y á un grupo 
de amigos, con motivo de haberse con-
cluido la ediifeación de una casa, en 
dicho reparto, que será dedicada á do-
micilio de la Sociedad de Vecinos y 
Propietarios del mismo, y de la que es 
presidente el señor Benítez. 
También asistieron á esa comida 
A las nueve de la noclic se recibió 
otro telegrama, del capitán del vapor 
"Xuevitas,"'participando qué había 
fondeado en puerto sin novedad en el 
barco, pero con averías de considera-
ción en la carga que conducía. 
El ''.Nuevitas" llevaba tres pasaje-
ros. 
La protesta contra el armero 
del Canal de Vento 
Esta noche, en el Parque de Jesús 
María," tendrá efecto un gran mitin 
de protesta contra el proyecto de 
arriendo del Canal de Albear; este es 
el tercer mitin que celebra el "Comi-
té Popular" en la vigorosa campaña 
que ba iniciado co-ntra ese proyecto. 
Populares oradores del elemento 
obrero turnarán en la tribuna para 
defender los derechos del pueblo. 
El Comité organizador del mitin in-
vita por este medio á todos los veci-
nos de esta capital para ese acto de 
cívica protesta.—Por el Comité, 
Varoim, Presidente. 
que, Francisco Negra, Ignacio We- , 
ber, E. Pérez de la Riva, Manuel Ma-
ría Coronado. Dionisio Velasco, Juan | 
Francisco Diego Madrazo, Lincoln i 
Brachy, James Ward. J. A. D. ¡Me i 
Curdy, general A.sbert, Presidéíité I 
del' Banco Español, Sr. Marimón, Pe-
dro Rodríguez (hijo), Marcos Carva-
jal, Edmundo Vangham, W. Mci'- j 
chant, George M. Bradt, Gardiner G. i 
Ilublard, A. JJ. S. MC Curdy, Gabriel ¡ 
Cardona, Enrique Conill, Orestes Fe- ¡ 
rrara, general Machado, Dámaso Pa- | 
saiodos, Miguel Manan ó, Manuel i 
Meneía y el capitán Luis Solano, ayu 
dante del Sr. Presidente. 
B. 
INYECCIONES DEL 606 
Los doctores Yi&mú Gómez y Al-
fredo G. Domínguez, cuentan con un 
Imen número de dosis de la fórmula 
í;606" diél doctor Erlich, para su in-
mediata aplicaición. Sanatorio dol doc-
tor Gómez. Habana 68. Teléfono A 
2208. De una á cuatro todos los días. 
atentamente invitados por el señor Be-• Poicada con éxiU> absoluto par 
nítez. representantes de los periódicos madre é hijo por el doctor Meóla 
Tm Discusión, La Lucha, La Prensa, 
E l Mundo y DIARTO DE LA MARINA. 
La comida fué puramente criolla, y 
servida bajo una típica enramada. 
Los comensales fueron objeto de 
múltiples atenciones por parte de la 
familia del encargado de la finca, señor 
Izquierdo. 
La finca La Rosa, es propiedad del 
Ayuntamiento y está dedicada á corral 
de concejo y depósito de carretones, 
que por una ú otra causa son retirados 
del servicio público y se encuentra to-
da sembrada de maloja, la que utiliza 
el Ayuntamiento para la manutención 
de los animales propiedad del munici-
uio. 
Al eiwdado de la finca y trabajos de 
labranzas en la misma, sólo se encuen-
tra don Basilio, disfrutando el modesto 
sueldo de $40, de cuya cantidad tiene 
que pagar el agua que se necesita pa-
ra el consumo. 
El concejal señor Valladares y otros 
de sus compañeros de consistorio que 
asistieron á la comida, se proponen ver 
el modo de mejorar en su sueldo al en-
cargado de la finca, como premio á su 
laboriosidad y bonradez durante los 
muchos años que lleva al servicio del 
municipio. 
A L A S DAMAS 
ITna vez más repetimos que el 
aguardiente 'puro de uva rivera debe 
ser temado por todas las damas. El 
uva rivera alivia rápidamente los do-
lores periódicos del bello sexo. Se 
vende en bodegas y cafés. 
f ——Bg» -̂ ^̂ mm 
Fueío en el vapor "Nnetítas" 
(Por telégrafo) 
Cárdenas, Febrero 5, 1.50 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Frente á Punta Hicacos, á la entrâ  
da de este puerto, encuéntrasie el va-
por "Nuevites," de la Compañía So-
brinos de Herrera, «n viaje á Gribara, 
con fuego á bordo. Trae la noticia un 
bote que vieiie de dioho lug'ar. 
El Corresponsal. 
Hace apenas tres meses que dába-
mos cuenta de una operación cesárea, 
para 
ás 
Gómez Rosas; este distinguido ciru-
jano ha tenido oportunidad, el día 18 
del mes pasado, de hacer de nuevo tan 
brillante operación, la quinta de su 
estadística, á la señora J. S. L.. como 
la anterior en la Clínica que en el Ve-
dado dirigen los doctores Bustaman-
te y Núñez y con la misma buena for-
tuna, que las demás. Los doctoré* 
Bnsíamante. Méndez Péñate y Angla-
da fueron sus ayudantes, presencián-
dola también los también médicos doc-
tores Trémols y López y un número 
d.p ahimnas comadronas de la Univer-
sidad. 
SECRETARIA DE ESTADO 
El Ministro d;e Méjico 
Esta mañana se entrevistó con e] 
Secretario de Estado, el Ministro de 
Méjico, Decano del Cuerpo Diplomá-
tico. 
La Liga Agraria 
Una comisión de la Liga Agraria vi-
sitó esta mañana al Secretario de Es-
tado, tratando sobre la Convención 
azucarera de Bruselas, que se reunirá 
próximamente. 
La jira diplomática 
Por haberse presentado algunas di-
ficultades, ha tenido que transferirse j rayo. 
ESTADOS _CN IDOS 
Servici* de la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
L O l S A E H O l ' L A . N m P K E S T A N D O 
S E R i V l C l O S D E G U E R R A 
Washington, Febrero 5. 
Mañana se decidirá d3finitivamen-
te si el Cnerpo de Señales de los Es-
tados Unidos dieberá haoer experi-
mentos de exploración con aeroplanos 
en la línea fronteriza de Méjico, don-
de actualmente están combatiendo los 
federales y revolucionarios. 
El brigadier Alien ha indicado que 
es casi seguro que se resuelva llevar 
á cabo impcntanites pruebas. Si como se 
espera, se lleva á cabo el experimen-
to, saldrán para El Paso seis ó más 
aviadiores militares, inmediatamente. 
No se hará ningún vuelo más allá 
de la frontera mejicana. 
FUEGO ElN UN CAPITOLIO 
Jefferson Oity, MisíSouri, Febrero 5 
El edificio del Capitolio de este Es-
tado, ha sido destruido por un incen-
dio ; se han perdido muchos de los re-
gistros oficiales. 
El incendio fué .producido por un 
la jira á un ingenio que preparaba la 
Secretaría de Estado para el jueves 
próximo en honor del Cuerpo Diplo-
mático. 
Este será obsequiado con un 
"lunch." 
En la Secretaría de Hacienda se ha 
recibido del Administrador de la 
Aduana de Cárdenas el siguiente te-
legrama : 
"Cárdenas, Febrero 5. 
Secretario de Hacienda, 
Habana. 
- Vapor "Nueviias," Compañía He-
rrera, que salió esa con carga general 
para Nuevitas, tuvo necesidad de 
arribar á este puerto, por la madru-
gada, en virtud de haber notado fue-
igo en la bodega de proa, encontrán-
dose frente á Babia de Cádiz. Arrojó 
100 cajas petróleo y otros efectos al 
agua, teniendo averías grandes en las 
mercancías. Capitán ignora origen in-
cendio y no hubo desgracias. Ha que-
dado u,n Inspector á bordo.—Villar, 
Administrador Aduana." 
La casa de los Sres. Sobrinos de 
Herrera recibió ayer varios telegra-
mas, referentes al fuego ocurrido en 
el vapor ''Xuevitas." 
El del capitán del citado buque di-
ce que tuvo que fondear en Cárdenas, 
por hahérsele presentado fuego en la 
bodega baja de proa y que se dedica-
ba á inundar la referida bodega para 
sofocar el incendio. 
Añade el capitán que el barco en 
aquellos momentos no ofrecía peligro 
alguno. 
A las cinco de la tarde el Adminis-
trador de la Aduana de •Cárdenas, se-
ñor Villar, comunicó á la casa arma-
dora que el fuego estaba completa-
mente sofocado, que había prestado 
auxilio al buque y que continuaría 
prestándoselo, si fuera necesario. 
Tan pronto se tuvo conocimiento 
en la casa consignataria de Psta ocu-
rrencia, el gerente de la misma, nues-
tro estimado amigo don Jnlio Blanco 
Herrera, salió en automóvil nara Ma-
tanzas, dirigiéndose desde allí á Cár-
denas en el remolcador "Don Juan." 
Afortunadamente, no ha ocurrido 
desgracia personal alguna. 
LA GASÜ 
JOYERIA FRANCESA 
Recibe constantemente las últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4254. 
P O R L A S O F I C l l S 
PALAOIO 
Tomando declaración 
Con objeto de tomar declaración al 
.Sr. Presidente de la República en la 
causa instruida al teniente de infan-
tería señor Leiseca, hoy por la ma-
ñana se constituyó en su despacho el 
Consejo de Guerra que ha de ver y 
fallar la referida causa. 
Forman el Consejo mencionado: 
•como Presidente, el coronel del Cuer-
po de Artillería, don Pablo Mendieta, 
y como vocales, el teniente coronel 
.Masó, los comandantes Sres. Collazo 
yíSanaruily y los capitanes Sres Agua-
do y Lima. 
Por Palma Soriano 
Acompañado del senador Sr. Fidel 
G. Pierra, visitó al general Gómez el 
Presidente del Ayuntamiento de Pal-
ma 'Soriano, Sr. José R. Estrada, para 
hablarle de asuntos relacionados con 
el Ayuntamiento referido. 
El Gobernador de Oriente 
Para hablarle de diferentes asun-
tos de la región Oriental, lo visitó 
también el Gobernador Provincial de 
Santiago de Cuba, .Sr. Manduley. 
El señor Genova de Zayas 
El representante señor Génova de 
Zayas habló hoy al Jefe del Estado 
del conflicto surgido en el Ayunta-
miento de Matanzas, rogándole tome 
cartas en el asunto, á .fin de solucio-
narlo cuanto antes. 
Didho conflicto consiste en haber 
vetado el Alcalde el acuerdo de cons-
titución del Municipio referido, en-
contrándose por tanto dicha ciudad 
sin vida municipa'l. 
El señor Crénova solicitó varios cré-
ditos para obras públicas en la pro-
vincia antes mencionada. 
Petición de indulto 
El acaudalado vecino de Cienfue-
gos, Sr. Madrazo, solicitó boy el in-
dulto del comerciante de aquella ciu-
dad, Sr. Bassas. 
El senMor Pérez André 
Con objeto de hablarle de diferen-
tes asuntos de la región oriental, lo 
visitó asimismo el senador Sr. Pérez 
André. 
De Pinar del Río 
El senador Sr. Nodarse y los repre-
sentantes señores Hernández y Ur-
quiaga, han visitado al Jefe del Eje-
cutivo para solicitar, una vez más, 
que cuanto antes den comienzo los 
trabajos para cegar el arroyo la Ya-
gruma, por constituir éste un foco de 
infección atentatorio á la salud públi-
ca d'e la capital pinareña. 
Dichos señores solicitaron también 
el indulto de Guadalupe Gavilán. 
En "Oampoamor" 
Al almuerzo organizado per el se-
ñor Presidente de la República en el 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Indultos 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, con fecha de hoy, ha firmado un 
decreto indultando totalmente al ge-
neral Vicente Miniet Gerarte, JOSJ 
Manuel Sánchez Estrada y Pablo Pé-
rez Chacón, perdonándoles el resto 
que les queda por cumplir de las pe-
nas á que fueron condenados por la 
Audiencia de Oriente en la causa nú-
mero 473 de 1910 del Juzgado de San-
tiago de Cuba, por rebelión y otros 
delitos, á virtud de haber sido decla-
rada firme la sentencia dictada con-
tra los mismos. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
La^ casas para obreros 
Esta mañana se firmó en. la Secre-
taría de Hacienda la escritura otor-
gada ante el Notario don Jacinto Pe-
droso, para la adquisición por el Es-
tado de las primeras cincuenta casas 
destinadas á los obreros y edificadas 
en el reparto '"Pogolotti," Columbia, 
por la Compañía Nacional Construc-
tora. 
En dicho acto, al que concurrió el 
Secretario de Agricultura, se le hizo 
entrega al representante de la expre-
sada Compañía de la cantidad de 
$32,500, importe de las referidas ca-
sas. 
Sellos recibidos 
Por el vapor "Saratoga," se han 
recibido en la iSecretaría de Hacien-
da 45 cajas con números 9936 al 80 
conteniendo 11.250.000 sellos, cuyo va-
lor nominal es de $45.000. 
Un mensaje 
El Presidente de la República en-
viará un mensaje al Congreso, pidién-
dole que incluya en los próximos pre-
supuestos la suma de $247,877.70 para 
satisfacer á "The Cuba Railroad 
Company," el primer plazo de la sub-
vención por la apertura al servicio 
público de las nuevas líneas de Martí 
á Bayamo y de Bayamo á Manzanillo. 
Hacía falta 
Se ha pedido á los Estados Unidos 
un motor para el ascensor de la Secre-
taría de Hacienda, que por haberse 
roto el que tenía y que no funcionaba 
desde hace dos semanas. 
PLDIENiDiO LA EVACUACION 
iDE LA PLAZA 
El Paso, Tejas. Febrero 5 
El gmeral insurrecto Orozco ha ma-
nifestado que atacará á Cdiddad Juá-
rez tan pronto como se le unan las 
fuerzas que manda el general Blanco. 
Orozco se dirigió á las autorMiades 
de Ciudad Juárez, en comunicacióii 
cíicial, proponiéndole que abandonen 
la ciudaid á fin de evitar derramu-
miento de sangre innecesario. 
No ha recibido conteitación el cau-
dillo rebelde; las antoridades federa-
les tienen instrucciones especiales en-
viaidas desde Méjico, en las que se les 
ordena que no se rindan, sean cuales-
quiera las circunstancias en que se 
encuentren. 
PROYECTADO ATAQUE 
Seg-ún noticias que han llegado á 
esta ciudad, procedentes del campa-
mento de los insurrectos, estos en nú-
mero de unos dos mil doscientos, al 
mando de los generales Orozco y Blan-
co que se ha unido ya al primero, se 
disponían á atacar dicha plaza en la 
noche de ayer. 
TREN DESCARiR HLALO 
Y COMBATE 
Un tren del ramal de Juárez de la 
compañía ferrocarrilera de Méjico y 
Noroeiste, fué descarrilado por los in-
surreetcs. 
En el tren descarrilado iba el g-ene-
ral Rabago. con unos trescientos sol-
diados federales y se dirigía á Ciudad 
Juárez con el fin de reforzar la gnar-
nicicn. 
El descarrilamiento ocurrió en 
Dauche, esta madrugada; en cuanto 
quedó detenido el tren en su marcha, 
lo atacaron los rebeldes al mando del 
general Orozco, 
Los federales se defendieron, dis-
puestos á hacer pagar caras sus vidaf?, 
resultando en el combate dos insu-
rrectos musrtcs y 170 federades fuera 
de combate. 
Asegúrase que Orozco derrotó á los 
fedsrales, obligándoles á retirarse en 
desorden, y que se apoderó d© todas 
sus armas. 
CUARlNUCTOiN REFORZADA 
El general Rabago, á pesar de la 
d-erxota, entró esta noche en Ciudad 
Juárez con sus tropas, siendo recibido 
por el pueblo con entusiastas aclama-
ciones. 
Ahora parece más difícil que el ge-
neral insurrecto Orozco consiga apo-
derarse die Ciudad Juárez, porque han 
salido algunas tropas más para refor-
jar su gmrr.icicn, desde Chihuahua. 
Circula la noticia, que no ha podido 
aún ser confirmada, de que los insu-
rrectos están cerca de Ciudad Juárez. 
VIGILAINCIA EN LA FRONTERA 
Laredo, Tejas. Febrero 5 
Se espera que de un momento á, 
otro cruce la frontera el señor Fran-
oisco I. Madero, presidente revolucio-
nario de Méjico; créese que lo hará 
, por Río Grande, para internarse en el 
con objeto de ver las nuevas ííneas ¡ teiritario de su país, 
que ha construido dicha empresa y los | Las tropas estacionadas en ambos 
terrenos que se propone 
la colonización. 
El doctor Martínez Ortiz 
cbará el viaje á Oriente para elegir el 
terreno en que habrá de levantarse la 
Granja-Escuela Agrícola de aquella 
provincia. 
Contrato firmado 
Esta mañana se firmó en la Secre-
taría de Agricultura, el contrato con 
el señor Ramón Machado, para la 
construcción de diez casas para obre-
ros en La Esperanza, Santa Clara. 
UNA ESPOSA AGRESIVA 
Porque no defendió su dinero, le 
pegó una señora 'á su 
bre debió haber ido á 
aguiar noventa y seis, 
doce ó catorce pesos, 
mir superior y corte 
DECRETARIA DE A ORI CULTURA 
De viaje 
El Secretario de Agricultura, doc-
tor Martínez Ortiz. invitado por el 
Presidente de la "The Cuba Railroad 
Company," Sir Van Horne. saldrá es-
ta noche para Camagüev y Oriente. 
nariiao. hu hom-
el bazar inglés, 
á comprar, por 
an flus de casi-
e legante. 
los jefes y organizadores del movi-
miento actual. 
Sin pérdida de tiempo fué fusilado 
dicho jefe. . 
Cuando fué hecho prisionero Gui-
Uaume iba al frente de una fuerza in-
surrecta y se dirigía á Cabo Haitiano 
con objeto de atacar á dicha plaza. 
Los leales sorprenfdieron á los ene-
migos del gobierno, logrando disper-
sarles. 
CONTRA EL GOBIERNO 
Cabo Haitiano, Febrero 5. 
La población de Ouanaminth se ha 
declarado en contra del gobiernb, tan 
pronto como entraron en ella los re-
volucionarios. Sus habitantes son par-
tidarios del general Leconte. 
Han salido dos regimientos de tro-
pas leales con objeto de atacar á Oua-
naminfth y Le Trou, poblaciones que 
están en poder de los revolucionarios. 
El general Magloire ha sido puesto 
al frente de las tropas gubernamenta-
les. 
GBASBS PARA CONCERTAR 
LA PAZ EN HONDURAS 
Puerto Cortez, Febrero 5. 
Los jefes de la revolución y las 
principales autoridades de la nación 
tienen en estudio las bases para con-
certar la paz, de manera satisfactoria. 
El capitáií Davis, comandante del 
cañonero de los Estados Unidos "Ta-
coma,'' está haciendo grandes esfuer-
zos por conseguir que ambas partes 
lleguen á un acuerdo. 
Créese que una de las causas por-
que las níegociaciones no adelantan 
más rápidamente es la enfermedad 
del general Bonilla, que se encuentra 
en Oeéba. 
NO ES FIEBRE AMARILLA 
A bordo del cañonero de los Esta-
dos Uriidos "Marietta," Febrero 5, 
vía Key West. 
El jefe de Sanidad del puerto, doc-
tor Porter, ha estudiado cuidadosa-
mente el caso sospechoso de fiebre 
amarilla que venía en este buque, 
diagnosticando como fiebre malaria. 
Ha declarado que la muerte del 
contramaestre Miner, en Puerto Cor-
tez, pudo haber sido causada por ma-
laria ó fiebre amarilla. 
El citado funcionario ha puesto al 
"Marietta" á libre plática y anclará 
en Key West. 
ORAN MANIFESTACION 
. . ' DE DUELO 
Berlín, Febrero 5. 
Imponente ha sido la manifestación 
de duelo que el pueblo de Berlín ha 
tributado al que fué jefe de los socia-
listas alemanes, Paul Singer, al acom-
pañar el féretro en que fueron lleva-
dos los restos de éste al cementerio. 
Jamás ba habido en esta capital un 
entierro particular tan concurrido. 
POBLACION ARRASTRALA 
POR EL MAR 
Helsingfors, Finlandia, Febrero 5. 
La aldea de pescadores establecida 
sobre el hielo cerca de Bjorko, ha si-
do arrastrada por el mar con casas y 
habitanlles; éstos eran 253. 
La causa del desastre fué el tempo-
ral que azotó estas costas en la noche 
del viernes. 
El horrible suceso no fué conocido 
hasta el sábado, cuando ya no había 
nada que indicase en qué dirección 
pudiera hallarse. 
Los buques enviados en auxilio de 
los desgraciados pescadores no han 
regresado aún, por lo que no se ha 
perdido la esperanza de que alguno 
de aquéllos se pueda salvar. 
ASUNTOS VARIOS 
Nombramientos 
El señor Julio Fernández Cazima-
joii, Cajero d-e la Sucursal del Banco 
Nacional en Cárdenas, ha sido nom 
•hotel ''Carapoamor,"1 en Cojímar, pa- hrado Administrador de la Sucursal 
ra obsequiar á los miembros del "Ae- ¡de Ciego de Avila, 
ro Club" de esta capital, cuyo acto se j Para ocupar la vacante de) 
verificó hoy. á las doce del día, ba- Pernández, el Banco Nacional. 
bíé,n sido mvitados los señores si- jguiendo su sistema de ascenso poi 
guientes: J- Duque Caldos. R. C4onzá- tigüedad. ha 
lez de .Mendoza, Jesús .Mafia Barra- A. Rivera nomoríu 
ledicar para laidos del río han redoblado su vigi-
! lancia con motivo de estas noticias; 
aprove- j las americanas con objeto de evitar 
que sean violadas las leyes de neutra-
lidad y los mejicanos para hacerle pri-
sionero en caso de que penetre en Mé-
jico. 
CUNDE LA REVOLUCIQtN 
Port-au-Prince, Febrero 5. 
El gobierno tiene confianza en 
aplastar el movimiento revoluciona-
rio iniciado; corlfía en sus medidas 
de rigor, creyendo que ellas bas-
tarán para conseguir el fin que se pro-
pone. La revolución, sin embargo, á 
juzgar por las noticias que han llega-
do hoy, procedentes del Norte, se va 
extendiendo rápidamente á nuevos 
distritos, desde Fort Liberte y Le-
trou, que son sus centres. 
MAS DETENCIONES 
Continúan las deterciones de todos 
los sospechosos de desafección al go-
bierno en los distritos donde parece 
contar más partidarios el movimieato. 
Algunas legaciones están ya dando 




Las tropas leales al gobierno cons-
tituido han hecho prisionero al gene-
ral de las fuerzas revolucionarias 
Montreiül Guillaume, que era uno de 
D E HOY 
APERTURA OFICIAL DEL 
PARLAMENTO 
Londres, Febrero 6, 
Por primera vez desde que empezó 
siu reinado, se trasladaron hoy los Re-
yes de Inglaterra, con un numeroso y 
lucido acompañíamienito, desde el pala 
dor de los ediñeios públioo» y aclama, 
ron ruidosamente al Rey. pues esta 
era la primera oportunidad que tuvo el 
pueblo para manifestarle su satisfac 
ción por haberle eximido el tribu 
nal de las acusaciones contenidas en & 
libelo de Mylino, 
ACCIO'NES DE LOS 
FERROCARRILES 1 TNII)o,g 
Londres, Febrero 6, 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £79 por ciento, 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Les precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 10s 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 3d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Febrero 6. 
El sábado se vendieron en la Bol 
sa de Valores de esta plaza SSIfí.Soo 
borios y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos, 
N O T I C I A S 
D E L j P U E R T O 
ElL BSíPERANlZA 
GBsta mañana á las nueve, fond'eó en 
puerto el vapor aTOericano "Esperan-
za." trayendo eargia pernera! y 41 pa-
sájenos. 
Procede este buque del puerto de 
Nueva York. 
(Figuran erutre ed pasaje los cotnfciv 
ciantes señoree WiHiam Cosguov̂  
ííenry Amstein, Saml Da/mon y WiL 
liam Reed ; el inigenáe-ro inglés Mr. Ly, 
le Aitken y ©1 conrercitente en carbón, 
aleonlón iSr. EfU'gene Schiamlbte. 
También llegaron en este buque loa 
calpi-balds-tas ingleses Mr. ¡Fhnatíl 
G-orman y Mr. Jo-seipb Ilaarigan y el 
propietario americano WilíKam Keany 
TiNOTR.TPCTOiN 
En la Capitanía del Puerto ha sí-
do inscripta la cacbucihia "Clara," 
propiedad de Liborio Hernández. 
BIEN VENIDOS 
En el vaipor americano ''¡Morro 
Castk" que tamáién fondeó en puerto.' 
hoy proced-ente d'e Vcracrux. han llei 
gado los abogados don Grostavo A. Vi-
oenedo y don E. V. Ibar. 
El ingeniero canadense Le.ighton 
Stewart. este último a.cornpaña'do d̂  
su famii'lia y los artistas ingleses Er-. 
nest Irma y Maumon Orbasany. 
E L " NORUEGA " 
El vapor noruego "Noruega" ont 
en puerto hoy. procedente de Chrs 
rianía. 
PLAYEE 
El player americano Mr. Witlid 
Fischer. llegó hoy procedente do 
York, en el vapor "Esperanza." M 
REEMBARCADOS 
Por padecer de tracoma fueron re« 
embarcados en el vapor ''Sarato-
ga" Lan Pak; en el '' Westenvard." 
María José y Abraha.rn Elson; Elena, 
George y "Wenceslao Moreno, y en ol 
"Buenos Aires," Francisco Hernán-
dez. 
E L "AUTAR" 
Este vapor alemán fondeó pn pueiV 
to hoy, procedente do Hamburgo, eoi»,.' 
24 pasajeros y carga general. 
A REMOL QUE 
Hoy entró en puerto ol remolcadot 
"Hércules." trayendo á remolque á la 
barca "Hugo," procedente de Cayo 
Hueso, que ha sitio adquirida por la 
"Havana Coal," para convertirse en 
tramontana. 
CACHUCHA ZOZOBRADA 
Ayer tarde se dirigían de Regla pa 
ra el vivero '•'Lola." que se eneuett 
tra en el muelle de "Ganden, Mi-
do die BuskLn̂ hones á Wesmínater, en í guel Morales y Manuel Suárez. Pwj 
donde presidirán la apertura oficial ximos ya á dicho vivero vino una ra-
del Parlamento. (.ha de viento que hizo zozobrar á la 
A pasar de lo desapacible del tiem-
po, obscuro y frío, se había aglomera-
do una inmensa mucbedumbie en el 
parque de Saint James y el Whitehall 
para presenciar el desfile de la lujo-
sa procesión y otros muchos núcileos de 
persenas se habían reunido al rede-
la que iban cachucha "Elena" en 
ches individuos. 
En su auxilio acudió en la 
número tres el vigilante de la 
del puerto. José Alvaroz. 
Los citados individuos sólo 






H . P . O * 
E L LICENCIADO 
HA F A L L E C I D O 
V 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , martes, á 
las ocho, los que suscriben, viuda, hijos, hermanos, 
hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y air»¡goS i 
ruegan á sus amistades encomienden el alma á Dios 
y concurran á la casa mortuoria, Ncptuno núnn. 9f' ¡« 
altos, á la expresada hora, para a c o m p a ñ a r el ^adá»|j 
ver al Cementerio de Colón. 
Habana, Febrero €> de 1911*" 
Concepción G. Memoal, viuda de Noguera*.-Miguel y Amalia W " ' 
ras y G. MenocaL—Otrfos García Peña l re . r . -Lvha Marte y Cnncepcm 
¡y-Nogueras .?/ Grau (ausentes).—-Gabriel O 
nenfo, Al/redo, Belisarioy Gútlléhlio G. A 
1441. 
ta y Nogueras.— RicW&m 
nom/.—/)/'. Franciétm porfM 
D I A E I O DE L A MARmA.—Edic ió» de la tarde.—Forero 6 de 1911 
L I T E R A 
. Italiano por el lucimiento, esi>añol 
por sus eminentes servicios, Gravúna 
será siempre recordaido-'con aprecio .y 
admiración por loa amantas de las 
glories nacionales, ytsu nombre cami-
nará unido al de un^ihataLla gloriosa, 
pero fatal, que acabó'con muestra ma-
rina ruie lardos años -de paz y buen 
tfobiernV) liabían con-i^guido formar, 
y dió el .g^lpe de gracia á los últimos 
res tó* .de Jmcsil1'0 antigtio poderío. 
Xa efe o Q¿ Xápoles en 1747, dejó 
«queliaV-'iuaVvd en 1758, y vino á Ma-
drid (.• oiT Ciados I I I cuaíndo este mo-
•ísarca, por muei-te de Forn;rado V I , 
.fué Uaina&^á sentarse en él trono de 
•las Espa-f'.^ v desde .muy jó-ven empe-
zó á. disU.'^uirse en. la marinia, sir-
syiendo.en ]a\ armada - conta'a los arge-
finos á das óitlenes ekl famoso.Baree-
f6\ y jnereci^Arlo á laSNprimeras pnie-
•bas', que ,se Je w.-Tiiunera el mando de 
•:dos' f r a t á í a s ' cou las cuales-legró te-
nor á ra va en íaMcostas de España las 
tentati val de los \ ni ratas berberiscos. 
' b i s t i P ' n i i f W . d c W é s en d ó r e n t e ® 
« m p r e s a í á las a jenes de los^gene-
rsles Córdoba . y .Mazsrredo, $ m a o 
pruebas sen'aladas Vlc vWor y de-,in-
teligencia, particiilarmente-. en la gue-
rra que hizo España á la república^ 
francesa en 1793 : , merece ^ especial 
mención e l hecho qüe valió á Oravina 
el grado de teniente general de la ar-
mada, A 
Sitiaba la fortaleza Me Rosas un 
cuerpo de ocho mil franceses, y al-
gunos regimientos españoles vque acu-
dían en su socorro, iban á ser envuel-
tos por otro ejército enemigo, que les 
había salido al encuentro; la rendi-
ción de la plaza era inminente, si Ofa-
vina. que se hallaba con tres fragatas 
no lejos de la costa, advertido del pe-
ligro, no se hubiera apresurado á con-
jurarle : hizo, pues, desembarcar ]a 
art i l ler ía, y levantar á la ligera en la 
playa tres baterías, con las cuales de 
tal manera molestó á los sitiadores, 
que se vieron obligados á desistir del 
ataque. 
E l fuego de las fragatas ahuyentó 
al mismo tiempo al otro cuerpo ene-
migo cine estaba á punto ya de cor-
tar la retirada á los nuestros, y de es-
te modo al acierto del intrépido mari-
no debieron su salvación la fortaleza 
combatida, y como hasta diez mi l es-
pañoles que componían la guarnición, 
y los regimientos que «venían en sn 
ayu4a. 
Guando por efecto de la<;política os-
enra del príncipe de la Paz entramos 
. en una abierta alianza con la Frau-
ida'. la .est/uadra española, mandada 
p^pr H^ravinia, recibió la orden de ren-
níxse -..en el puerto de Cádiz á la del 
ainiiraute Villeneuve: el marino es-
pamol, ofendido en su 'dignidad y en 
su orguílp,, al verse obligado á reci-
bi r ^rdenes., del almirante francés, 
t r a tó , aunque inU'tilmente, de entre-
gaa* el mando de la escuadra al gene-
ral Mazarredo. La obstinada negativa 
•de éste le obligó, mal de su grado, á 
euimplir las órdenes1 de 'G-odoy. que 
no1 eran en suma nias<,que las órdenes 
de* Bonaparte. Estaba la escuadra In-
glesa, á las órdenes de lifelsson, á la 
viVrta de Cádiz, y Villeneuve, á pesar 
del', opuesto y prudente dictamen de 
; Orávina y de todos los marinoíi. espa-
j ñoles, determinó salir á atacarla, sin 
tener en cuenta lo crítico de la e-sía-
¡ ción. ni que el mar se hallaba aqU^l 
| día agitado por una furiosa tempes-' 
tad. Bien que todas las estaciones 
son buenas y todos los días á propó-
' sito para quien trata de huir y no de 
batirse. 
Era el día 21 de noviembre de 1805, 
! día de funesto recuerdo para Es-
| j)aña, de gloria para los valientes que 
i perdieron la vida peleando, y de igno-
! minia para los que la conservaron 
I huyendo. Encontráronse las dos es-
cuadras en frente d-el cabo de Trafal-
gar, t rabóse el combate, y largo tiem-
po se sostuvo por ambas partes con 
• igual enearnizaraiento: sabido es. el 
éxsito de la batalla, y sabida es tam-
bieto la parte que en ella tuvieron los 
franceses, que por xma maniobra ines-
perada abandonaron su línea, y se 
dieron ; á huir en lo mas recio de la 
Ü pelea. 
i Salvó la vida Tilleneuve, y Xelsson 
\y GTa"vina encontraron ©n ¿1 comba-
te la muerte de los valientes. De re-
sul tas de la ampu-tajeión qne hubo ne-
cesidad de hacerle murió X'elsson, y 
G-rayina, por no hacérsela, mu-
rió también a primeros de enero del 
año-siguiente 1806. 
Por Antonio Mesquida Torres. 
Un caudal de ternura hay -en mi pecho 
y en mi mente un tesoro de ilusión; 
mas tengo un miedo horrible 
ai hermoso fantasma del amor. . . 
El mirar de mi perro tiene algo 
que es consuelo bendito para mí. 
Como ha dicho ya un sahio, yo sin pogros 
no. quisiera vivir. 
Habana, Febrero. 
¿Es tá i spá l ido ,déb i l ? ; ¿ o s e a n -
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del D r . Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
a lcohol Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin est ímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas ^ t e los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo al médico. 
e i T M e O t i T E S T I M L 
PUJOS.—GOL1GOS.—DISENTERIA 
se curan Infaliblemente con los 
• P A P E L I L L O S -
A N T I D I S E N T E R I C O S 
- - D E L D r . J . G A K D A X O -
Jamas fallan por crónicas 6 rebeldes que 
sean, ni aun de los casos en que hayan 
fracasado otros remedios. 
c o m p u e s t o : M A R C A S A L U D 
DEL DR. J. GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema ner-
vioso, muscular y cerebral. Ningún otro 
le iguala y supera. La Neurastenia, Gloro-
anemia, Impotencia, Pérdidas, Abatimien-
to, Inapetencia, Tisis incipiente. Bronquial, 
Asma, etc., son siempre vencidas con este 
maravilloso remedio, aun en los casos más 
crónicos. Pruebe y quedará convencido. 
r 
no ha probado á curarse con el porque 
Preparada por el D K . J . C. A Y E R y C I A . , 
I iowe l l , Masa., E . U . de A . 
Cuando lo haga se convencerá que no 
hay nada mejor,- para vigorizar el estó-
mago, normalizar sus funciones, digerir 
pronto y bien cuanto coma y desterrar pa-
ra siempre las Dispepsias, Gastralgias, 
Agrios, Vómitos y demás causas origina-
das por imperfectas y dolorosas diges-
tiones. 
Pe vende en cualquier Farmacia ó Dro-
guería. , 
Depósito: Belascoaín 117. 
C 232 30-15 B. 
Por Karikato. 
ATERRA R-NO-ATERRIZAR 
P o r D i ó g e u e s K e g u l e z 
El señor Zapico dice: 
" L ' n redactor de ese diario sostiene 
que el acto de tomar tierra un aparato 
de aviación ha de expresarse con el 
verbo atierrar; y el señor Zayas sos-
tiene que con el verbo aterrar. ¿ Quien 
tiene razón, de ambos?" 
Los dos; porque el redactor aludido 
por el señor Zapico—un servidor— 
nunca ¡habló del í í ^ r r a r que le levan-
ta ; haMó. hace mucho ya,—rignoro si 
antes ó después del señor Zayas—del 
verbo único aterrar, con la significa-
ción de tomar t ierra: verbo que evs pu-
ramente castellano, é impide la intro-
ducción de aterrizar, porque los neo-
logismos son inútiles cuando existe una 
palabra, acuñada en el idioma, que 
significa 'la idea que se pretende signi-
ficar con ellos. 
Aceptemos en castellano galieismos 
como hiswteria, bnrocracm. ambigú, 
suaré, comité (?) álbum- (?) etc., por-
que el uso los ha impuesto por . ser más 
expresivos y más breves que los corres-
pondientes de Cas-til la ; pero en aterri-
zar no hay tal disculpa : lo mismo que 
con él se significa, se s<ignifica con bre-
vedad mayor en nierrar. 
Aterrar.se compone de & y tierra: a 
es ad, preposición latina, que indica 
dirección Jr-aéiQ. y que como prefijo se 
hace oc, w , a: la significación del ver-
bo, por lo tanto, es la'de dirigirse h-acm 
la fierra. 
Ater rar : echar por ̂ tierra, según el 
Diccionario: diríase rnas propiamente 
echar á tierra. 
Aterrarse: echarse ó tierra. 
•Conjúgase como en-terrar: 
Yo atierro. . . (tal cosa) : yo echo á 
tierra (tal cosa). 
Y o me atierro: yo me echo á tie-
rra . . . 
El aviador aterróse en tal lugar:. el 
aviador echóse á tierra en tal lugar: 
tomó tierra en tal lugar. . . 
El doctor Gastón Cuadrado preten-
de en La Dwcmñón que en lugar de 
aterrar se diga posar: el cóndor posó 
(tomó tierra) en tal sitio. . . 
No está mal. Así podríamos decir: el 
aviador pnsó (tomó tierra) en la copa 
de tal árbol. . . 
U N A R A Z O N 
—•¿Sabes 'bien la obligación?—le 
dijo un cura al monaguillo. 
—HSÍ, padre. 
—'Vamos á ver. ¿Qué es necesario 
ante todo para encender una vela? 
—Que esté apagada. 
—'¿Qué es ésto. , Jas patatas sin 
nsgmdar en el rancho? 
— M i comanidante. . .es,' que los en-
divítl/uos quieren comerlas con mon-
das á tener que pelarlas endenantes. 
É Ñ Q Ü E T E 
¿Qué vir tud preferiría usted que 
poseyera el hombre que es su esposo ó 
el que usted deseara que lo fuese? 
MAS RESPUESTAS 
Todas las aspiraciones de toda mujer 
tienden ha.cia el matrimonio: yo desea-
ría que el compañero de mi vida fuese 
honrado, cariñoso, y condescendiente, 
y para, ser más breve, ya que no pueda 
reunir las cualidades que propongo y 
que rara vez se encuentran en un mis-
mo carácter, deseo al menos conocer 
si sus sentimientos se parecen á los 
míos para luego congeniar y componer 
un hogar de dicha .y felicidad. 
Cruz CifueMes 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
Si su Caja es PATENTE MOSIER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASULEiRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n ° 4 , H A B A N A . 
432 F , - l 
l l f E ! l i l i ! 
IMFOTENGIA.—PE&IHBAS SEMI-
NALES. ~ ESTERILIDAD. — VS-
&SEEO. ~ SIFILIS f HERNIAS O 
QÜEBEADÜEAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 ^ 6 
49 H A B A N A 4a 
450 F . - l 
Quiero que el homhre que me lleve 
al altar tenga muchas y muy buenas 
cualádades: pero la que más deseo, la 
qne no debe faltar para que yo ame 
verdaderamente al que ha de unirse á 
mi vida es: que posea una instrucción 
en extremo sólida, que por lo mucho 
que haya viajado tenga conocimientos 
muy profundos de todos los países. Que 
CURESE LA COMEZON 
DONDE Lí COMEZON ESTA 
E S D E C I R , E N L A P I E L 
No se llene usted el estómag'o con los 
llamados "remedios para la sangre," para 
curar la comezón -de su piel. Los gérme-
nes se encuentran trabajando en la piel 
misma, no en el estómago. Nos referimos 
á, los gérmenes de la comezón. Adquiera 
usted un líquido penetrante é inofensivo 
que alcance los gérmenes, los mate y haga 
desechar la comezón con ellos al tiempo 
de lavarlos. Kste es el único medio lógico 
para, curar de una manera eñcaz el Ecze-
ma, la Psoriasis, todas las otras formas de 
enfermedades de la piel. 
Esta es la razón porque ese gran Re-
medir) Americano llamado la Prescripción 
D. Di D. se reconozca en todo el mundo, 
como el remedio absolutamente seguro pa-
ra la pjel. . El D. D. D. desecha los gér-
menes de la enfermedad, los mata y de esa 
manera pone el fundamento para la cura-
ción, dando alivio instantáneo desde el 
momento que se aplica y dejando la piel 
tan blanca y lisa como la de un niñito 
sano. 
Recomendamos á nuestros consumidores 
y amigos el D. D. D., porque sabemos que 
cura y lo hace de una manera' completa. 
l.o venden y rpcomiendan las siguientes 
bien conocidas farmacias de la Haba,na: 
Viuda de Sarrá é hijo. Teniente Rey 41; 
Dr. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, y doc-
tor Francisco Taquechel, Obispo 27. 
457 . F . - l 
B U H E R N A N D O S E 6 Ü I 
GAR&ANTA NARIZ T OIBOS 
2ÍEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
los dias excepto los donaingog. Ooa-
guitas y operacioneíí en el Hospital 
Mercedes lunes, miórooles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
368 F . - l 
sepa, dos ó tres idiomas; pero que no 
haga nunca alarde de su sabiduría. Se 
me haría en extremo odioso, llegaría á 
aborrecer á mi manido si tuviera este 
defecto, para mi garrafal. 
Por último, quiero que me ame mu-
chísimo, que le guste viajar, para po-
der acompañarle y que su único vicio 
sea i r al teatro diariamente ó por lo me-
nos muy amenudo. 
Prometo hacer feliz, muy felnz, al 
homhre que reúna estas iñriudes. ¿'Lo 
encontraré así como lo he soñado? 
Margottcb 
D e a r i t m é t i c a 
Para efectuar la prueba de la suibs-
traoción ó resta con la veloeida>d del 
pensamiento después de practicarlo 
algún tiempo, se procede del siguien-
te modo: 
Supongamos que se quiere restar ó 
averiguar la diferencia que existe en-
tre dos cantidades: sean éstas. 
4876 
3768 
la diferencia será 11 OS. y la prueba 
se efectúa ordinariamente sumando 
el producto ó resto con la cantidad 
menor, cuya operación ha darnos 
la cantidad de que se ha substraído 
ese resto. 
Pero existe otro procedimiento más 
rápido, que es el siguiente: 
Se adicionan las cifras de la pri-
mera cantidad, y luego el resultado se 
reduce á una cifra, por ejemplo: 
4876—'25—7 y si la adición de la can-
tidad menor co.n el resto de ígító-l ci-




Por Anselmo Martín. 
De su burro en la grata compañía 
trae siempre á la ciudad, desde su aMea, 
y por todos sus ámbitos pasea, 
la del tiempo variable mercancía. 
Fué ayer, cuando el invierno lo pedía, 
la lefia que animó la chimenea, 
y hoy la dorada fruta que vocea 
con inconscientes gritos de alegría. 
¡Oh sagrado y pa.cíñco jumento 
que así á ganar le ayudas el sustento 
y simbolizas su existencia amarga! 
Jamás tu triste gravedad se inmuta, 
pues troncos secos y sabrosa fruta 
son lo mismo á tus lomos. . . ¡Una carera.! 
JSl. n . ó o d o "t a . 
E l vencedor de Napoleón I , Lord 
Wellington, rara vez decía más que si 
ó no, y eso con un signo de cabeza 
Una vez le preguntaron qué equipo 
le parecía mejor para un General en 
Jefe, y respondió: 
•—'Tina gran cabeza y una lengua 
que no hable. 
CORRESPONDENCIA 
J. P.—Sus epigramas tienen inten-
ción : uno de ellos es un Minra. Y 
¡ claro ! no puede ser. . . 
J. S.—Necesita usted aún estudiar 
muého, pero mucho, . . 
Mario.—No tiene usted mas que un 
defecto: el de no saber escribir. 
R. I . P.—Eso mismo: R. 1 I ' . 
Y. H.—LÍO verdaderaimente hermo-
so de su articulo es la roano de mujer 
que lo escribió. 
V. de B.—lO-ea usted que procura-
mos ser justísnmos al ha'blar de los 
trabajos: por eso es una falta de ta-
lento enojarse de un pinchazo ó de 
una brnma : porq-ue es mucho mejor 
que ante un pinchazo se desista d»3 
escribir, que pasarse la vida en i lu-
siones, escribiendo inúti lmente. Us-
te'd1 lo entilen de as í : oh oque, y escu-
che : 
\ —-Usted1 tiene afición, redacta bien: 
pero es muy joven a:ún y ea.rece de 
estudio y experiencia. Por eso. no ha-
ce miáiS que "dar rodeos" en torno d'a 
una idea vulgarísiTna que ni da glo-1 
r ía ni ¡prez. Lea usted: estudie usted. 
iBnsque un libro colois-al, que se titula 
"ÉT hombre" de Ernesto Helio, y 
aprenderá á sublimar sus pensamaen-
tos. Creerá usted que suíbe á un H i -
maiaya: pero suba, aunque le cuesta 
su fatiga, y verá como en la cumíbro 
ve ábrirse un infinito de horizonte, r 
luego, escríbame usted. Eoi tanto, ha* 
ga cuenteeillos. 
Lycíia.—Eso mismo, más enérgica-
menite—y perdóneme usted,—ailgo me-
jor, lo ha dicho Ale jandro T>umas (hL 
jo) en estas once pa-lahras:—"Una 
vez maldfre, si no eres madre ante to-
do, estás perdida." 
Señori ta .— Publicaremos postales, 
para corap'laeerla. á usted. Envíenos, 
pues. Tas suya:s. 
Anita.—No está mal. pero no alean.' 
zo á entenderla: fíjese usted : á enten-
derla, porque el soneto me parece 
claro. 
E g i d o S y 7 
Gran AJiMén Importador de Quincalla, 
Sedería, Cuchillería, Novedades en general 
H a b a n a 
Propi^itario y único impor-
pot-t(t(||Ítíe las Tijeras y Na-
vajas 
L A V E R D A D 
Marca Registrada. Fabricadas con el mejor 
acero y garantizadas por toda la vida. 
Si antes de diez años una 
tijera ó una navaja de esta 
marca se pone mala, será 
gratuitamente cabiada por 
otra nueva. 
Representante y Aeent* 
exclusivo en la Isla de Cuija 
del famoso BOTON 
K R E M E N T Z 
Encendedor Au-
tomático Imnera-
tor legítimo P. M. 
Marca registrada: 




Una muestra por co 
rreo, UN PESO Cy. libre 
de gastos. Por docenas 
más barato, Remitan los 
pedidos pronto; quizás 
sea la última partida á 
los actuales precios 11111 
G A R A N T I Z A D O 
p o r 
t o d a l a v i d a c o n t r a 
t o d o r i e s g o 
U n i c o A g e n t e d e l a s 
A r g o l l a s d e d u b l é 
d e l a l e g í t i m a M a r c a 
q u e e n e l uso 
son i g u a l e s 
a l o r o f i n o . L a s 
ú n i c a s q u e 
n o i r r i t a n l a s 
o r e j a s . 
G a r a n t i z a d a s 
Además: completo surtido de presillas para puños, llaveros, botones de Daten 
te para tirantes, de Espejuelos y Gafas; Ugas para medias; Prendería america-
na; Cuchillería de todas clases y de muchísimos otros artículos nobles propios del 
giro, que puedo servir en condiciones inmejorables por haber suprimido los aastoa 
inútiles de los viajantes los que redunden en provecho de mis favorecedores 
c 295 
GABRIEL NI. MALUF, EQIDO 5 Y 7--HABANA 
alt •22 
W A L T K R S C O T X 
m i i [ 
(Versión CasteUana.) 
• DE 
M A N U E L P E L A T O R R E 
TOMTO I 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de hermanos Garnier de París se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continua-) 
—Debo abandonaros, señorita ; si i* 
"William no debe tardar en llegar y por 
lo tanto os dejo bajo la protección del 
que acaso habéis sido hoy el ángel cus-
todio. 
Extrañóse Lucía de ta l lenguaje, 
qun le pareció incomprensible, y em-
pezó á temer que la agitación que aun 
la dominaba no la permitiese expresar 
como debía su agradecimiento. Xo que-
riendo que al desconocido le quedase 
'la más pequeña duda á este r..specto, 
le di jo: 
—Tal vez no he estado feliz al tra-
tar de expresaros mi agradecimiento. 
La turbación que aun me domina debe 
. p i i i e . núes apellas tiie acuerdo de 
lo que he dicho; pero os suplico enca-
recidamente esperéis la llegada de mi 
padre, el canciller de Escocia. Conce-
dedle que pueda agradeceros lo que por 
nosotros habéis hecho y que se infor-
me del nombre de nuestro salvador. 
— M i nomibre no es necesario cono-
cerle—respondió el desconocido;—pa-
ra el placer que va á causa;r á vuestro 
padre. . . es decir, á sir Wil l iam As-
thon. cuanto más tarde lo sepa, mejor. 
—Os engañáis—'gritó vivamente Lu-
cía;—no conocéis lá mi padre si decís 
eso. A l contrario, tanto por él como 
por mí, os agradecerá infinito vuestra 
acción generosa. Pero ¿no me engaña-
réis tal vez diciéndomé que está en sal-
vo y haya sido víctima del toro? 
A l instante que esta idea hubo cru-
zado por la mente de Lucía se puso 
en pie disponiéndose á volver al sitio 
donde había.ocurrido el accident ; pe-
ro sus piernas flaquearon y apenas si 
la quedaron fuerzas para sostenerse. 
E l desconocido pareció vacilar un 
instante entre el deseo de socorrerla ó 
abandonarla; pero el sentimiento ds 
humanidad tr iunfó en él y, aproxi-
mándose á ella con la esperanza de 
convencerla para que esperase la llega-
da de su padre al sitio donde estaba, 
la dijo de este modo: 
—Señorita., bajo palabra ck hombre 
de honor, os aseguro haberos dicho la 
verdad. Sir Will iam está en salvo. No 
os expongáis á un nuevo peligro vol-
viendo á un sitio en donde tal vez muy 
cerca hay aun más toros. Y si. á pe-
sar de mis consejos, persistís en vues-
tro intento, aceptad al menos el auxi-
lio de mi brazo, aunque no sea yo el 
llamado á ofrecérosle. 
Aceptó Lucía inmediatamente el 
cifrecimiento sin tener en cuenta para 
nada hs últimas palabras y le di jo: 
—Ya que decís ser un caballero ayu-
dadme á buscar á mi pa^re. No os se-
paréis de mí ; necapito que vengáis 
conmigo, i Sé yo acaso si mientras os 
estoy escuchando mi padre no se está 
muriendo:¿ 
Esto diciendo, había tomado el bra-
zo del joven, que le había dado como 
de mala gana y pensando sólo en que 
lo necesitaba como sostén, si absoluta-
mente se obstinaba en querer buscar á 
su padre. 
A l haberse conducido Lucía de este 
modo, tal vez había pasado por su 
mente el deseo de retener al joven bas-
ta la llegada de su padre. Ahora avan-
zaba de prisa, apoyada en el brazo del 
desconocido, que parecía seguirla á re-
molque. En esto Lucía avistó á su pa-
dre acompañado de Babie, que traía 
un (.ío.rdiül: a.comnañábanlp.s dn* leña-
dores que habían encontrado cerca de 
la cabaña. 
El gozo que sir Wil l iam experimen-
tó al ver que su hija había vuelto en 
sí, pudo más que la sorpresa que le hu-
biera causado en otra ocasión el verla 
apoyada familia.rmente del brazo de 
un desconocido y exclamó: 
—Lucía, ¡ hija de mi alma ! ¿ estás ya 
bien? 
Estas fueron las primeras psla^w»* 
que pronunció dirgiéndose á ella y be-
sándola con ternura. 
—'Bien, bien, padre mío ¡gracias á 
D ios ! . . . pero. . . ¿qué pensará este 
caballero de la libertad que me he to-
mado forzándole casi á acompañarme? 
A l decir estas palabras enrojeció Lucía 
y desprendióse del brazo de; des-
conocido tomando el de su padre 
—Confío en que no se arrepent i rá 
de su acción cuando el canciller de Es-
cocia le haya significado todo el agra-
decimiento que siente por un hombre 
cuyo valor, serenidad y destreza in-
comparable han salvado su vida y la 
de'su hija. Permitidme, pues, que os 
supl ique. . . . 
—No me supliquéis nada, milord— 
respondió el desconocido con firmeza— 
¡ Soy el heredero de Ravenswood! 
YA eancñíler sorprendido y hasta tur. 
| hado, no miDondió nada. 
Müen tras tanto Edgardo, embozán-
dose en su capote, saludó á Lucía con 
aitrv>ez rmmniiíraitdo como de Tnal-a ga-
na algunas palabras de cortesía^ que 
ella no pudo apenas percibiT. Volvió 
en seguida la espalda y se internó en 
el bosquecillo de donde h»bía salido. 
—Í¡ E l heredero de Ravenswood!—• 
gritó sir Will iam pasado el primer mo-
mento de estupor,—¡€orred detrás de 
él! ¡Traédmele en seguidai! Decidle 
que deseo hablarle un momento—dijo 
á los dos leñadores que habían venido 
con él. 
iSalieron estos corriendo en la creen-
cia de que, corno- no debía estar lejos 
le alcanzarían en seguida. 
A l cabo de unos minutos volvieron, 
y uno de ellos, á vuelta de rodeos y va-
cilaciones, y como temiendo hablar, d i -
jo que no había sido posible traerle. 
—Pero ¿qué os ha dicho?—pregun-
tó el guardasellos. 
—Ha dicho que no quería volver— 
respondió el leñador con la prudencia 
de un buen escocés que no quiere ser 
portador de un mensaje desagradable, 
—'Algo más os ha dicho—replicó sir 
Wil l iam—y yo quiero que me digáis 
qué ha sido. 
—-Pues bien, milord. dijo el leñador 
bajando los ojos. Ha dicho, . . dicho, 
alao une vos haríais tanto casa al sia. 
berlo como yo al repetirlo; y, ademáq 
no debe haberlo dicho con mala in tén 
ción. 
—No impoHar—dijo el canciller— 
deseo que me repitáis textualmente sul 
palabras. 
—Pues bien, entonces... me ha di. 
cho: Decid á sir William Asthon qu< 
no debe desear el momento en que vol-
verá á verme.. 
—Muy bien—dijo sir William—si 
trata de una bagatela, una apuesta qu< 
hemos hecho sobre nuestros halcones 
Y sin decir nada dirigióse con su h i 
ja al camino del castillo á donde ésta 
I pudo llegar sin experimentar fatiga 
Pero el efecto que en su delicada men 
I te habían producido todos estos héeKfój 
duró más que la dolorosa sensaciói) 
que sus nervios habían sufrido. SúJ 
reflexiones durante el día y sus suefíoj 
i por la noche, representábanla sin cesai 
j a! toro furioso bramando y embistieñ-
¡do á su padre. E n esto surgía Kdsan 
| do Ravenswood, avanzándose como m 
j ángel salivador, y les evitaba una muer 
[te cierta. En cualquier ocasión es pe 
:]igroso que una doncella tenga cona 
I tan temen te en su imaginación la mia 
¡ma persona; pero, en la situación el 
¡que Lucía se hallaba, este peligró SÍ) 
inevitable. Jamás había visto otro jo 
! vau tiuvas facciones i'ucseu tan distiu 
F.N B I E N D E L 
S E N T I D O C O M U N 
Dásele luego que no soy 3'o el lla-
mado á tratar el asunto que me obli-
ga á emíborronar •estas cuartillas. 
-Es el caso, señor Director de este 
periódico y respetables lectores del 
mismo, que por desgracia para el que 
suscribe, ha tiempo que me veo obli-
gado á oir á una pila de jove/n/melos 
vacíos y pedautones, que fueron al-
guna vez correveidiles de alguna re-
dacción periodística, y que llenos de 
vanidad porque la bondad del perió-
dico les permitió dar dos ó tres bom-
bos á algún amigo ó familia cono'cida, 
se erigen de golpe y porrazo y porque 
ellos así lo estiman prudente, en au-
toridades literarias, que, sin más co-
nocimientos que tres novelas presta-
das, que lian leido sin comprender, la 
influencia del '.'Cuento Semanal" 'y 
la adquisiciüin de un diccionario ba-
ratito, se atreven, con grave perjui-
cio del sentido común, á dar su pare-
eer en .reuniones de personas eultas, y 
hasta encuentran periódicos benévo-
los donde sale á son de " ju ic io irre-
futable" el parecer de Juan de los 
(Palotes ó Pedro de los Palos, sobre 
autores de renombre y artistas consa-
grados por la crítica consciente y se-
ria. 
Estos necios que tal hacen son, po<r 
re'gla •general víctimas de su ignoran-
cia, que les lleva á diario á ponerse 
en el mlás lastimoso ridiculo, pues con 
abazón 'hay un refrán que dice: " ¡ Qué 
latre-vid'a es la ignorancia!" 
Es necesario que nuestros verdade-
ros periodistas, los que sasben mane-
jar la pluma, •conubatan esa enferme-
idad pegándoles sus palizas á estos es-
critorcillos de tres al cuarto que se 
atreven á escribir y criticar la laibor 
de una artista ó de un artista. 
]Poíbres desaihogados que hablan á 
vee-es por boca de ganso! Y mejor es 
que hablen por dicha boca, que no 
^or su propia opinión ó entendi-
miento.' 
Urge poner remedio á la enferme-
dad crítieo-literaria que afecta á tan-
to niño tonto; que aprendan por lo 
pronto un poquit ín de ortografía que 
les libre de poner abrir con «che, re-
flexión con zeta y estornudar con 
equis, y eso i rán ganando ellos y el 
idioma castellano. 
Me sugirió la idea de escribir estas 
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y no antes, el opinar 
¡a época más apropia-
esta epidemia de nu-
convemcnle ir de re-
red acción se lección ando 
cuartillas hoy, 
yo que esta es 




esta (dase de insectos perjudiciales y I 
cnando se tenga á todos reunidos ma-
nircstarles enérgicamente lo que si- I 
'Móx'enes ilusos que respiráis salud 
y energías suficientes para ser útiles i 
en la vida, dejad tranquila la pluma, 1 
aiTna demasiado comprometida en ! 
vuestras inexpertas manos, y cam- | 
biadla por el clásico machete, que los j 
cañaverales necesitafi de cortadores y 
en los ingenios faltan carretilleros y 
eos e-dores de sacos." 
¡Oíli, cuán útil podría ser esa juven-
tud en la presen te zafra! 
J. López Ri^iz. 
• ' • - — — — i ^ a — » • — 
¡ s w a n o 
n 
Los nÍK-®s pobres y '<iesvaH«'os cuen-
ta» sétlo con la generosidad de las per-
sonas buenas y earitaíti'vas. Necesi-
tan ali-inecjfcos, ropitas y euaaito pueda 
produciries bienrestar. E l dispensario 
esipera qne se le recaatan leche con-
densaida, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzad©. 
Dios premiará á las perdonas qu» 
a« olvidan á los niéos desvaáidios. 
E l DasipeBjsario se haáia en la plan-
ta baja de* Pakaeio Episcopal, Ha'b& 
saa 58. 
jyv. M. D E L F J f . 
St. Albaus Hormer, escribe desde la 
capital de Inglaterra al " A B C," de 
Madrid : 
La jornada sangrienta del tres do 
Enero en la capital del imperio britá-
nico pasará á la historia como la se-
7uana sangrienta de Barcelona, de la 
que fui testigo ocular. 
Después de la noche sangrienta del 
16 de Diciembre, cuando " F r i t z 
kSwars" y "Pedro el P in to r" mata-
ron tres policías y emprendieron la 
fuga con su "socio," Marountzeff, 
que murió pocas horas después, la Po-
licía siguió • noche y día la cacería 
sensacional de los asesinos. 
En todo el barrio de Whitechapel—• 
que puede compararse al Paralelo, de 
Barcelona.—la policía practicó una 
investigación minuciosa en todas las 
casas. Iva labor fué .penosa. Descansa-
ban los agentes cuando podían; co-
mían cnando tenían tiempo. TJl día 
de Navidad, mientras los londinenses 
disfrutaban alegres, al abrigo de una 
buena chimenea, las delicias del 
" plum-pudding," los policéas vigila-
ban las calles lúgubres , cuyo ambien-
te está saturado de criminalidad. Su 
ansia era la de descubrir los asesinos 
y tomar la revancha del duelo que 
guardaban á sus infelices compañe-
ros. 
E l lunes siguiente la Policía recibió 
informes precisos acerca d<ylos asesi-
Sin embargo, se adoptó una resolu-
ción firme y rápida . 
A las dos y media la Policía llamó 
á la puerta de la casa número 100 de 
Sidney Street. Una mujer abrió la 
puerta. 
•—'¿Están aquí "P r i t z Swars" y 
Pedro el Pintor?"—preguntaron dos 
' ' detectives.'' 
—¡ No !—contestó la mujer emocio-
nada, confundida. 
Habla el revólver 
Los policías sa.bían que aquella mu-
lo decía la verdad, 







co, pero un mucho previsor, tenía por 
objeto saber si los asesinos estaban en 
la habitación. 
La llamada no dió resultado por el 
momento. 
Pero pronto uno de los encerrados 
rompió el fuego. 
Tina bala hirió al sargento L e r ó n , ' 
que exc lamó; ,-./ 
—Estoy herido. ' ' 
Sus compañeros dispararon corara 
la puerta y seguidamente bajar'¿ni 'á 
la calle al herido, que fué IlévPJdo/al 
hospital por otros camaradas. 
Siguió un largo rato de yV^ncig^ y 
La P'i.dicía 'cer-
• in-
a paren te tranqiiilidat 
eaba la casa y vigila 
•mediatas para evitar 
eri mi na les por el tej. 
Una ó dos veces 1 
cieron fuego desden7 
en son de desafío 
testó. 




& a iOt 
f;jEl criminales lu-
ías ventanas como 
La Policía no con-
ui 
rds. 
trecha ron el oor-
lestaca mentó de 
•ados de la Torre 
de ir ocuparon nna pi 
rategr ^ pal.a fnsilar á los ' 
1 a^Omaban 
ai?-., 
la cabeza por la, ven- t 
—ija veraan, gestan aquí 
La mujer palidece y. temb 
pies á cabeza, cont esta : 
—-Pues bien, sí,; están en el último ! 
piso. 
¡Al fin se daba con ellos! ¡La gran 
cacería había llegado á su punto más 
interesante! 
Los policías empezaron por hacer 
salir de la casa á todos los vecino'-, 
Un anciano de noventa años se o 
•nía á dejar su habitación á aq-^Has 
horas. No costó mucho traba 
suadirle. Podía enfermai 
ro también podía ser vícP/^ia ¿ta ún I rae contaba, tomó posición en el alt 
balazo. de una casa, que dominaba la escen 






á la casa escocesa hay una 
. y allí se situaron cuatro 
iradores de la guardia esco-
"cindadela"- arder 0]) „ 
y observé ^ ^ m o má,s tarde m i n 
f * * ^ * ^i^.rpos de dos hombrea 4 1 liania ti ^ •' H11" ' d 1 fAiesto en conmoción á tn,-i Lond 1VS Luaa 
^ ;os soldados hacían nutrido fuego 
0 nitra el fuerte anarquista. Los si 
fiados respondían. No se \-eíH m ^ 
que el fogonazo de sus armas do rtí. 
petición, de los maüse.rs terribles. 
Durante esta escena, (''.haurchill el 
^íinistro del Interior y antiguo co-
rresponsal del ".Morniníi; Post" en ]a 
gr.erra, estaba en el campo cle ^ 
iüXin. 
Después de la -guerra -del Trans-vaaJ» 
donde estuvo á punto de ser prisione! 
ro de los boers, no había asistido i 
ninguna otra acción de guerra! 
Dirigió personalmente las. o];••)•«cío-
nes. j-ioniéndose al frente de nn pp. 
queño Cuerpo de tiradores c-Kr-ocê eg 
Su calma era propia d<1 un ing lé s Las-
balas silbaban á su alred"doT,/ ntietó 
tras el joven lumaha t ranqui /ameñt l 
U-n cigarrillo. I 
Dos horas de tiroteo ibaP/t transc.n-
nando vimos salir jo las ven-
la casa negras ir,ib es de hu? 
s bombe-ros. con -todo , el riva-




a ventana por don-^ 
habían hecho fuego.¿i] 
xfo per-i Esto ocurría á las once. 
c1.erto; pe- Un grupo de periodistas, en el cual* 
casa. Los a^^sinos dormían á 
nos. Pero / . cómo dar con/pilos? Si se] pierna suelta. La mujer que había 
hallan en el lugar donebe se les supo-1 ahierto la puerta 
ma, seguramente se-'de-fendervan. 
La gran dificultad'—á una hora tan 
intempestiva-como la de las dos de la 
madrugada—era prevenir á los- veci-
nos de la-casa donde estaiban los cri-
mínales eque éstos iban á ser'sorpren-
didos y/que probablemente Irabría que 
librarnrna batalla, en la que podían 
pagar'justos por pecadores. 
no puno prevenirles. 
En la puerta 'á'e 'cada piso "se había 
puesto un agente armado. 
Media .hírra después, tres "detecti-
ves" su'biéeron al piso guarida de los 
asefJmos, y á conveniente distancia 
arrr\ja.ron unas piedras c o n t r a í a puer-
ta, del cuarto donde estaban los cri-
minales. 
Este procedimiento, un poco eómi-
ring 




el momento. ' / 
L le-ó la ar t i l l -er ía^pero. ' ^ a u r c h l 
no vi ó con agrr.do Va í pr PW^.,.^ ;¡o es. 
te Cuerpo en el lugrair • .lel/s'iniestro 
La ciuii^idel^ en , liasta'as ^ 
A la una y mediay d e t ' . r t r d e . la ca-
sa ardía. Las llamas / invadían 
fugio de los anarfiui>'/ay,. 
el re-
mistas contra la autoridad c iv i l : ;y i; - ^ ^ ' •"•'p1- ^ ^^davía se 
MÜfa t íoyo un dl!sFro- K m ^ l "Itimo cartu, 
¡Quién hubiera^ podido pensar ^ r 1 p ^ 1° ' f ^ ' ^ ^ - . í . 0 . v 
una escena semejante en l n g l a ¿ e r r a , | . 1 •ei0 e )? A i i o . ¿A 
en Londres mismo y en pleno sigl-m l81'80 e' t11^0-' / 
^ r ^ i • r | Los bomner(\^ pmmiane; 
! |¡ bles, pero dispuestos á ent 
La batialla v| cicio al prir/ier aviso. 
Desde dicha posición presencié oM —Los q^esinos se entretrarán—de-
combate entre los asesinos, las fuerzas!, cía la/ gonte,—porque el humo les aá> 
militares y la Policía, de un lado, yfjíixiatrá. 




p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
im* Caitoría es un substitato ioolenrivo del Elbdr Paregérico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morílna, ni ninguna otra substaucia 
narcótica. Destruye tas Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estomago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Ea la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
X i O S N i ñ o s l l o r a n p o r l a O a s t o r i a d e F l e t c h e r 
Cuando/este rojo líquido se inficiona de malos humores, cada uno de sus 
corpúsculos nutritivos se debilita é incapacita para dar sustento á los teji-
dos fibrosos -que lo rodean, y de esto se forman las diversas erupciones, des-
de el miás insignificante sarpullido ihasta la más persistente dermatosis reu-
matide. Estos corpiósculos, así contaminados de maldad, se esparcen y propa-
gan á su alrededor, derramando cantidades de materia impura, la cual, á su 
vez. malea y daña los tejidos saluda'bles ique la rodean, así como al contac-
to de la f ruta , podrid a se eoha á (perder la sana. 'Claro está, .pues, que de 
todo cuanto se haga sin atacar á la raíz de esta podredumhre será de efecto 
momentáneio, 'cuando no funesto, toda vez que con una mejoría superficial 
ó >ficticia, ('que es lo más fácil) se éncuibre el trabajo de zapa que destruye 
solapadamente los tejidos interiores que forman y sostienen la vida misma. 
Las Pastillas Restan radar m chl " D r . " FranMin, marca Vchas, 
van á da raíz i misma del mal y la desarraigan de cuajo. Así es como se l im-
pia la>5angre<de malos humores, y no de otro modo. 
U S M E M S C E B i a S í S i U S D E L P A l S 
• CERVEZAS CLARAS /GER1ÍEZAS OBSCURAS 
E X G E L S I d R 
Lias cervezas claras á toiios oonvieaen.j Las obscuras e^ tán inrlicadas 
principalmeate para las c r ianderas , ios<ía iüos , los couvalecieaCes y loá 
ancianos. 
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I heclTi»lbro se daba cuei3ta de ^uo 
K - j , á un holocausto. 
abía que los asesinos, que ha-
| desafiado á las autoridades y á 
$ia:1 las no hiis.-abaii la huida, 
i í efecto; habían perecido entre 
' Canias antes que rendirse. 
m f ? tarclc los bomberos apagaron 
l l í e g o v extrajeron los cuerpos de 
i n se habían batido con una fe-
loS-f¡llíl sin ejemplo en la historia del 
f t ^ m o militante. 
, 11 tfata Inglaterra á los que abu-
¡ F ^ P su hospitalidad, á los que, con 
6íl11 mhre de anarquistas, se creen 
el "brecho á cometer crímenes y ro-
con « neriuicio de la población. 
E 
eI piARIO DE LA MARINA) 
2 de Febrero de 1911. 
Como ofrecí en mi aoiterior voy á 
arme hoy de dar conocimiento á 
r e c t o r e s del acto realizado por la 
nrestigiosa Delegación del "Centro 
Asturiano," el domingo ultimo, al 
efectuarse las elecciones de cargos de 
^nueva Directiva. ^ 
Como todos los que lleva a cabo es-
ta simpática Sociedad, resultó gran-
dioso y dentro del mayor entusiasmo; 
, 1 parecía por los alrededores del pa-
lacio que aquella ocupa, que esta-
ba efectuándose unas elecciones para 
Mayor, Gobernador, Senador ú otra 
por gl'estilo; tal era la aglomeración 
¡|e personas q-ue lo invadían y el cons-
tante movimiento de automóviles que 
acudían á la puerta llenos de contin-
geute de votantes que allí vaciaban, 
para volver una y otra vez, siempre 
llenos de personas y de entusiasmo. 
Empezó la votación á las doce a. m. 
Y terminó á las cuatro de la tarde 
[dentro del más exigente orden. Presi-
lla ]a mesa electoral el primer Vice, 
¡señor Joaquín López, por ausencia del 
Presidente. 
Luchaban dos candidaturas, fign-
ando en ambas como Presidente, el 
cñor Joaquín López Díaz ; como pr i -
ner Vice y segundo Vice en una, el 
señor .Máximo Carás y el señor Enri-
ij'e Fernández Quesada; en la otra, 
los señores Mariano Alvarez (Manza-
nilla) y José del Río; y constando am-
Das de cinco vocales. 
Hecho el escrutinio, resultó electa 
| primera, es decir. Presidente, el se-
W Joaquín López Díaz; primer V i -
je. señor Máximo Carás y segundo 
liee, señor Enrique Fernández Que-
da. 
A! ser proclamados resonaron en el 
|1ÜÍI estruendosos aplausos y aque-
Í)s que, durante el día lucharon te-
|zmente por sacar triunfantes sus 
írediiectos eandilatos. uniéronse to-
los, unos y otros, en fraternal conso-
io y cariñoso abrazo. 
Así termina siempre toda lucha, en-
re aquellos que tienen en sus venas 
iklalga y generosa sangre. 
M. C, OORRESPONSAL. 
T O P I C O S DOMINICANOS 
«Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Conflicto domimco-liaitiaiio 
Parece que no se llegará á la guerra 
con la vecina República de Haití. E l 
Gobierno Dominicano ha mandado una 
Comisión compuesta entre otros de los 
señores licenciado Francisco J. Peyna-
do y Gerardo Jansen, á entrevis-
, tar.se con otra Comisión haitiana en 
j Anses-a-Pitre. compuesta de los seño-
res Edmond Heraux, Marcpr Bredy. 
Justin Bouzon y Arpenteur Geometre. 
La Comisión haitiana llegó á Anse.s-a-
Pitre en el cañonero £ ' Eclewen el día 
9 del presento me.s. y '.jl día 12 llegó la 
Comisión dominicana á Pedernales, al-
dea inmediata á Anses-a-Pitre; una y 
otra Comisión cambiaron visitas de cor-
tesía antes de dar principio á sus ges-
tiones en pro de convenir en un arreglo 
«honroso para, ambos países. En la no-
che del día 13 salió con destino á Pe-
dernales el .señor Julos Lizaire. -Minis-
tro Plenipotenciario ele Hait í en esta 
República. 
Me abstuve de dar noticias á los lec-
tores del DIARIO, relativas al modo co-
mo se encaminaban las relaciones de 
los dos gobiernos porque aguardaba pa-
ra ello lo que decidieron las Comisio-
nes sobre el particular; pero como on 
la mañana del día 18 regresó la Co-
misión dominicana, me he dispuesto á 
informar sobre ello, sintiendo no po-
der dar un informe más ó menos pre-
ciso acerca de lo convenido entre am-
bas comisiones, porque hasta ahora el 
Gobierno no ha hecho del dominio pú-
blico lo resuelto, cosa que no se expli-
ca el pueblo porque en estas casos es 
deber y obligación que el pueblo tenga 
conocimiento acerca de la marcha de 
los sucesos. Solamente se ha dicho que 
ya hay terminados 40 kilómetros de 
'trocha, listos para el tráfico en la re-
gión que los 'haitianos disputaban á 
los dominicanos como de ellos. 
Blanca de los Ríos de Lampérez. 
Acabo de leer, prestado por un ami-
go, el discurso que con el epígrafe de 
"Afirmación de la Raza ante el Cente-
nario de la Independencia de las Repú-
blicas Hispano-Americanas,.' ha publi-
cado después de haberlo pronunciado 
en el Ateneo de Madrid, en el pasado 
año la cultísima y distinguida escrito-
ra Blanca de las Ríos d« Lampérez, 
discurso que he leído cou satisfíicción 
y júbilo porque en el decmiso de su 
lectura he podido apreciar que Blanca 
de los Ríos de Lampérez es una. escri-
tora de altos vuelos, que no se detiene 
ante pesimismos agotadores de apti-
tudes de la voluntad. Ella, en el discur-
so citado ha hablado de España con 
amor, y ya dicho está, sin descreimien-
to ni languideces, mostrando una Es-
paña nueva, poderosa, que se abalanza 
á paso gigantesco por la senda lumino-
sa del progreso, una España rebosante 
de vitalidad, que abre nuevos horizon-
tes á su prosperidad, y augura espe-
ranzas que en no lejanos días se reali-
zarán en bien de las naciones latinas; 
celebra y aplaude la unión que existe 
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3r que cada día es más estrecha entre 
España y los países Hispano-Ameri-
canas. Así se escribe, con sinceridad y 
placidez, y no como acostumbran al 
gunos escritores, solo á señalar los des-
víos y á mostrar los errores. . . 
"Aprovechamos toda ráfaga que. 
üos empuje, todo impulso que nos le 
yante," ha dicho la ilusrre escritora 
influida por el ideal de la unión eon-
fraternizadora que anhelan estrechar 
y mantener hispa no-americanos y es-
pañoles, y que tan útil y conveniente 
ha de ser para uno y otros países. 
La lectura saludable del discurso do 
Lampérez. ha dejado en mi espíritu 
arraigada la convicción segura de que 
España redobla sus energías, y empe-
ña nobles cruzadas por la unión de la 
raza y por el encumbramiento do todos 
las manifestaeiones artísticas y cientí-
ficas. Ya hace tiempo que he pensado 
que los que detractan la grandeza y el 
irogreso español, lo hacen sistemática-
mente, impulsados por egoísmos servi-
les. . . 
Ignoramos Causas. 
E l telégrafo, nos anuncia desde el 
Cibao, que el 16 del mes cn curso han 
sido encarcelados en la cárcel del fuer-
te San Luis -de Santiago de los Caballe-
ros, y por orden del Grobernador de 
aquella 'Provincia, el editor, el director 
y el administrador de EL DIARIO, asi 
como el señor Ricardo Y. Sánchez, au-
tor de un artículo, publicado en dicho 
diario, y el cual ha proporcionado la 
prisión á todos; á la vez han sido em-
bargadas la imprenta en qué se edita-
ba y las oficinas del mismo. Hasta 
ahora desconocemos los motivos que 
hayan obligado al Gobernador de aque-
lla Provincia á tomar tan violenta dis-
posición contra los periodistas y con-
tra las propiedades del EL DIARTO. Es-
té periódico es él más importante do 
los que se publican en la región de) 
Cibao. 
Nombramiento 
Ha sido nomhrado recientemente S. 
de E. de Justicia é Instrueción Públi-
ca, el notable jurisconsulto y pericdi> 
ta. don Manuel de Jesús Troncoso u« 
la Concha, nombramiento que ha aeo-
gido el país con plácemes; y á la ver-
dad que ha sido atinada la elección 
porque señor Troncoso de la Concha 
ha demostrado su habilidad y aptitu-
des en los diferentes cargos públicos 
que ha desempeñado en diferentes oca-
siones; pocas veces como la presente, 
ha recaído un nombramiento de esa ín-
dole en hombres de la competencia y 
consagración al empeño de su deber, 
como en el de que me ocupo, y es por 
ello que todas las ordenes sociales han 
prodigado su asentimiento ai Presiden-
te Cáceres. 
La escuadra americana en Samaná 
Ya se encuentra en la famosa bahía 
de Samaná una. parte de la división 
naval americana del Atlántico, que co-
mo ya he anunciado en Tópicos ante-
riores, viene á hacer en esa bahía sus 
maniobras navales, en los meses de Fe-
brero. •Marzo y Abr i l , previa autoriza-
ción concedida al gobierno americano 
por el Presidente Cáeeres. ¡ Ojalá que 
tales maniobras no redunden en per-
juicio para nuestro país en un futuro 
acaso no lejano! 
P O L A 
es e l i n v e n t o r d e l R E G U -
L A D O R Y F I L T R O de su n o m -
b r e q u e t a n benef ic iosos resu l -
tados p r e s t a á l a s a l u d p ú b l i c a . 
E l R E G U L A D O R Y F I L T R O 
P O I w A se a p l i c a f á c i l m e n t e á 
todas las l l aves de a g u a l i m p i a n -
d o é s t a d e i m p u r e z a s y e v i t a n -
d o las sa lpicas en abso lu to . P í -
dase e n F e r r e t e r í a s , Q u i n c a l l e -
rías, F a r m a c i a s y e n l a f á b r i c a , 
H A B A N A 1 1 8 . 
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Cuando sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera sencilla 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre -alabado sea 
el Licor puro de brea 
Que inventó el doctor González 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebidf 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente. 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engor :.: 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted engañar 
Pida usted del de Gronzález 
Que es el que cura los males 
Prepara cosa tan rica 
De ' 'San J o s é " en h botica 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
En pura, prosa diremos al público 
que hav farfulleros y malandrines ^qu? 
imitan "el Licor de Brea del doctor Gon 
zález. por lo que éste aconseja el raa-
vor cuidado para que no gaste su di-
nero en balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas de la República. 
Congreso Médico. 
Por ser el tiempo corto para prepa-
rar todo lo concerniente á la realiza-
ción del Congreso Médico que se cele-
braría on la ciudad áv San Pedro de 
Macoris el próximo día 27 de Febrero, 
ha sido resuelto últimamente posponer 
la apertura de dicho Congreso para el 
próximo 16 do Agosto, aniversario de 
nuestra restauración política. 
Pérez Pedroso 
Según leemos en una corresponden-
cia que desde Ponce (Puerto Pico), 
manda á uno de nuestros diarios, el pe-
riodista C. Martínez Acnsta. en la Je-
fatura de Policía do aquella ciudad se 
ha recibido un retrato del señor Rafael 
Pérez Pedroso, teniente de la policía 
de Cuba y que hacp poco tiempo (se-
gún el informante) agredió al 2?noral 
Pino Guerra, .Tofo del Ejército Per-
manente do Cuba con el propósito de 
matarlo; dice 1 el informante aludido 
que Pérez Pedroso anda prófugo y que 
hace poco tiempo estuvo en nuestra ca-
pital, do donde se dirigió á la isla de 
Puerto Rico, en donde se cree que per-
maneco. No sabemos lo que haya de 
cierto á tal respecto. 
Aplicación del 606. 
El 606 del doctor Erhlich, continúa 
dando resultados satisfactorios en todo 
él mundo civilizado; hace dos días que 
desde la ciudad de San Pedro de Ma-
coris ha comunicado á. la prensa el 
ilustre doctor Arístides Fiallo Cabral, 
que ha hecho dos aplicaciones del ma-
ravilloso arsono-hensol, dando resulta-
dos increibles. sin dolor, inflamación 
ni fiebre, y cuvos "enfermos siguen 
vida ordinaria; ' ' el doctor Fiallo Ca-
bral en la aplicación del 606 usó técni-
ca propia. Es la primera vez que en es-
te país se ha utilizado la magnífica 
preparación anti-sifilítica del doctor 
Erhlich. 
Fran. X . del Cadillo Márquez. 
La Romana. fRep. Dom.) 1-20-911. 
P i e n s e u s t e d , l o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A . T K O P I -
C A L l l e g r a r á a v i e i o . 
C O C I N A S R E A L E S 
Rusia 
En la mesa de los Czares predomina 
desde hace siglos la influencia fran-
cesa. 
Hubo un tiempo en que resultaba 
peligroso servir á los déspotavS moscovi-
tas; testigo aquel desgraciado que en 
el siglo X I V , por no presentar á pun-
to un asado, fué adobado conveniente-
mente y puesto al fuego sin más cere-
monias. Después los cocineros tomaron 
su revancha, citándose el caso de uno 
de ellos, que percibiendo un gran suel-
do y advertido de que su señor pre-
tendía reducírselo, mandó preparar un 
coche y lo dejó plantado sin decir una 
palabra, hasta que el soberano mandó 
llamarle y negoció con él. 
Hoy en día el jefe de la cocina es 
el francés Pierre Cubat. que á la vez 
es el mayordomo y proveedor general 
del Palacio. De cuando en cuando acu-
de á París , donde hace sus compras y 
ordena le manden á San Petersburgo 
todas las primeras materias y sobre to-
do el f&ie gras, trufas. . . etc. 
Diariamente se alimentan en Pala-
cio unas 300 personas, en mesas y con 
servicios diferentes, desde la mesa im-
perial, á la que se sientan el Czar Xi-
colás, la Czarina y sus cinco hijos, has-
ta las de las damas de la corte, y las 
de los oficiales de diversos grados, mi-
litaros ó civiles, alimentados á expensas 
del soberano. 
Cubat será indudablemente el jefe 
de cocina que percibe sueldo más sa-
neado, unos 100,000 francos anuales; 
poro hay que reconocer que pesa sobre 
él una terrible responsabilidad. En 
aquel país do nihilistas y atontados de i 
toda clase, cada trozo de carne, cada 1 
pedazo de pan. cada fruta que presen-
ta al Czar puede llevar en sí la muer-
te. 
Las precauciones que se toman son 
inauditas y sobre ellas se guarda el 
más profundo misterio. Lo único que 
se sabe es que las cocinas imperiales 
se hallan atestadas de policía secreta 
disfrazada de limpiadores de vajilla, 
esportilleros, carboneros... etc. 
Turquía 
La cocina imperial de Europa más 
extraordinaria, bajo el aspecto de pre-
cauciones adoptadas, ha sido hasta es-
tos últimos tiempos la del Sultán Ab-
dul - Hamid. 
E l déspota, hoy destronado, tenía un 
terror loco á los atentados. Su cocina 
instalada en el centro de su palacio 
era á la vez una fortaleza y una caja 
de seguridad. Custodiada exterior-
mente por un cordón dé soldados, ar-
mados hasta los dientes, era en su in-
terior una celda microscópica con ven-
tanas de fe ja, puerta blindada y cerra-
duras múltiples y complicadas. 
Allí se prepara por un solo cocinero 
bajo la vigilancia de un superintenden-
te general (cuya cabeza caería á la 
menor sospecha) la comida del sobera-
no. Este comía solo en una mesita y. 
los alimentos llegaban á ella en reci-
pientes iherméticamente cerrados y pre-
cintados con un sello de cera roja. 
Antes de comer un plato el Sultán 
invitaba á un cocinero ó al superinten-
dente á probarlo en i su presencia. 
El sueldo anual de este cocinero era 
de 25,000 francos y la costumbre or-
denaba que toda persona que esperaba 
una audiencia fuese alimentada, duran-
te este tiempo en el Palacio. 
Otra cocina servía para alimentar á 
los párasitos imperiales y añadiendo 
los gastos de los soldados, de los oficia-
les de guardia, de los espías, y la mul-
t i tud de compras y provisiones, el pre-
supuesto en globo se elevaba á la enor-
me suma de cincuenta millones anua-
les. 
Persia 
Algo parecido sucede, ó sucedía 
cuando menos, en las demás cortes 
orientales. Cuando el Shak de Persia, 
Nasser Eddin, estuvo en París hace al-
gunos años en el Palace Hotel, vino 
consigo su cocinero, quien trajo entre 
su equipaje la marmita especial que 
usaba en Toherán para preparar la 
comida de S. M. 
En presencia del Shah y estando és-
te en su mesa, colocaba en la marmi-
ta un trozo de carnero ó un pollo, la 
sellaba y la introducía en agua calien-
te, para abrirla cuando fuese el punto. 
G R A N A D A S P E M A N O 
La insidiosa epmpaña fraguada por 
los revolucionarioe portugueses con-
tra los jesuí tas , pretendiendo que el 
pobre pueblo ignorante diese crédito 
á la infame calumnia, según la cual 
aquellos religiosos habían atentado 
contra los defensores de la nueva re-
pública, disparando contra ellos ar-
mas de fuego desde sus conventos y 
aun arrojándoles granadas de mano, 
ha dado otra vez pié á que se discu-
tieran las ventajas é incon\'enienteB 
de este último elemento de destruc-
ción, considerado como arma de con> 
bate. 
Las granadas de mano aparecieron 
en la infancia de las armas de fuego, 
y se atribuye su invención á un ita-
liano llamado Baptista de la Valle, 
natural de Venccia. No puede preci-
sarse á punto fijo dónde y cuándo 
fueron usadas por primera vez; pero 
sábese que cn las guerras de que fué 
teatro Italia en el siglo X V I se em-
plearon frecuentemente, sobre todo 
en la defensa de plazas fuertes. 
Consta asimismo que en la desgra-
ciada campaña de Pro venza que em-
prendió ('arlos V, fresco? todavía los 
laureles recogidos en Africa con la 
toma de Túnez, utilizan;.i los fran-
ceses las granadas de mano, especial-
nu'nte en el sitio de Arlos (1536). 
Como se recordará, en aquella me-
morable campaña dirigió la defensa 
del territorio francés el célebre Mont-
moreney, quien, comprendiendo que 
no podía oponerse por la fuerza al 
empuje irresistible de los ejércitos de 
Carlos V, acudió al recurso de devas-
tar y talar el país para rendir por 
hambre al enemigo. Desde los Alpes 
hasta Marsella y desdo el l i toral has-
ta los confines del Delfinado, todo 
fué destruido voluntariamente por los 
franceses, que no vacilaron ni aun en 
incendiar poblaciones tan importan-
tes como Draguiñan, Autibes y To-
lón; más en cambio se proveyó á la 
defensa á todo trance de A-viñón, 
Marsella y Arles, en donde, según se 
ha dicho mas arriba, se utilizaron, 
entre otro elementos de guerra la^ 
granadas do mano. 
Consta animismo que éstas se usa-
ron igualmente en mayor ó menor 
grado en la campaña de 1606 que di-
rigió el marqués de Espinóla en los 
Países Bajos; pero, en realidad, has-
ta ya muy entrado el siglo X V I I no 
se generalizaron las granadas de ma-
no en los ejércitos. A l principio fue-
ron solo cuatro ó cinco soldados por 
compañías los encargados de lanzar-
las; mas no tardaron en crearse com-
pañías enteras de '"granaderos", 
compuestas de hombres de elevada es-
tatura y muchas fuerzas físicas ya 
que las bombas tenían peso conside-
rable y eran varias las que á cada sol-
dado correspondían. Los "granade-
ros" las llevaban en una canana espe-
cial ó "granadera" suspendida del 
cuello, y eran les primeros en lanzar-
se á los asaltos, de suerte que su mi-
sión requería mucho valor, destreza 
y fuerza, pues la granada de mano 
mal dirigida, ó arrojada sin suficiente 
empuje, hería fácilmente al granade-
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I N Y E C C I O N " V E N U S " 
r u f a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantida no causa 
estrechez. Cura positvamenté. 
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D R - G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialista del Dispensario ••lamayo." Vir-
tudes 138. Telétono A-ülTG. Consultas «Je 
4 á o v ae 1 á 9 iJ. M. 
ÜlKUJlA.—VIAS URINARIAS 
389 *V1 
y r P e r d o m o 
S E L A V A N Y T I N E N 
plumas á precios módicos en Concor-
dia 32, altos, 
c. 295 15-23 
Por el vapor alemá,n ha recibido Ma-
nín para su taberna, Sardinas en Salmue-
ra, Perdiz. Liebre. Conejo, Pollo. Gallina. 
Lomo de Cerdo, Lomo con judias. Habas 
estofadas, Percebes, Anchoas. Chorizos es-
peciales. Jamones. Laconr?E. Queso Cabra-
Ies y Reinosa y 61 sin rival vino de mesa 
Rloja Añejo, Valdepeñas, Cangas de Ti-
neo. Gallego y vinos generosos de los más 
acreditados consecheros de España. 
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DEL 
Curac ión radical de toda clase 
de enfermedades secretas con u n 
solo frasco de este »"aravillos» e l -
pecíí ico. 
l>KPOSTTO: F A R M A C I A 
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El antiguo empleado de la Funeraria 
Barbosa, Pedro Pablo Pedroso, se ha esta-
blecido en el mismo giro en la calle de 
Aguacate 126, entre Teniente Rey v Mura-
lla, Teléfono 3«75 (Farola Blanca) dond» 
continuará prestando sus servicios á, toda» 
horas del día y de la noche. 
9ei 26t-2óBl. 
D I A P J O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Febrero fi do 1911. 
r o i n h á b i l ó á los d e m á s soldados que 
estaban cerca de él. 
L u i s X I V c o n s t i t u y ó en F ranc i a 
batal lones enteros de granaderos, 
formados con soldados escogidos y 
me jo r pagados que los d e m á s , y por 
a «[lie] t iempo se crearon t a m b i é n a l -
gunos granaderos á caballo, cuya m i -
sión c o n s i s t í a en ace rc í ' r so todo lo po-
sible á las l í nea s ó trincilleras enemi-
gas, a r r o j a r las granadas y escapar. 
Los 'progresos de la a r t i l l e r í a , sin em-
ibargo, supr imieron bien pronto , si-
quiera 1 emporalraente, las granadas 
de mano, aunque el nonrbre de " g r a -
n a d e r o s " s igu ió y sigue e m p l e á n d o s e 
t o d a v í a en diferentes pa í s e s , como 
Alemania , I n g l a t e r r a y Rusia, etc., 
para designar á los soldados de in -
f a n t e r í a escogidos por su estatura y 
•porte. 
La a r t i l l e r í a p r i m i t i v a , s e g ú n de 
todos es sabido, no disparaba mas 
que proyect i les macizos, m u y á pro-
p ó s i t o sin duda para a b r i r brecha en 
las defensas enemigas, m á s no para 
m u l t i p l i c a r las bajas en las -filas con-
t r a r i a s ; pero, tan luego como los mor-
teros empezaron á disparar bombas 
y granadas, es decir, tan luego como 
se c o n s i g u i ó que la a r t i l l e r í a sirviese 
t a m b i é n para a r ro j a r proyecti les que 
lüc iesen exp los ión al caer en el terre-
no del enemigo, las granadas de ma-
no p a r e c í a n estar d e m á s : y , en efec-
to, puede decirse que se eclipsaron 
por completo basta los ú l t i m o s a ñ o s 
del siglo X V T l í . en que reaparecie-
r o n empleadas por los turcos en la 
defensa de San Juan de Acre contra 
las tropas mandadas por Bonapar te . 
Desde entonces las granadas de ma-
no se vo lv ie ron á usar en la guerra 
de la Independencia de E s p a ñ a , en el 
s i t io de Amberes (1832) y en el de 
Sebastopol (1804) hasta que, tras un 
nuevo eclipse, aparecieron o t ra vez 
en lá reciente guerra ruso-japonesa. 
EQ cuanto á la d i spos ic ión y fo rma 
de las granadas de mano, aunque és-
tas s e g ú n los t iempos y los pa í se s 
o f rec í an par t icular idades diferentes, 
eran ñ o r lo c o m ú n de h ie r ro colado, 
te no se ha encontrado t o d a v í a el t i -
po verdaderamente p r á c t i c o de gra-
nada de mano, y esta c o n t i n ú a sien-
do un a r t i f i c io de ipeligroso manejo 
en r a z ó n á su corto alcance y á su mu-
cho peso, como lo prueba el s i n n ú m e -
ro de bajas que hubo en la c a m p a ñ a 
de la M a n c h u r i á entre los soldados 
rusos y japoneses encargados de lan-
zarlas. 
De todos modos, la granada de ma-
no, si no por su porvenir , p a r é c e i n e 
interesante por su pasado: v quiera 
Dios que llegue un día en que los 
hombres no estudien ya nuevos " p r o -
gresos" para matarse unos á otros, 
y los conflictos á mano armada entre 
pueblos y pueblos sean h is tor ia y na 
da m á s que h is tor ia . 
Pájifilo R o d r í g u e z 
por verme sospechada; mi modo de 
obrar sp hizo molesto al emperador, 
mis consejos le disgustaron, y por fin 
•me v i sumida en la dest í racia y tuve 
(pie soportar la afrenta de verme sepa-
rada para siempre del hombre á duien 
amé má.s que á la vida, y á cuya fama 
y enaltecimiento c o n t r i b u í en gran ma-
nera. 
• A h . cortesanos n é r f i d o s ! Es á voso-
tros que Franc ia debe toda su desven-
tura ! Yo s u f r í sin quejarme de la 
afrenta recibida por el esposo, conso-
l á n d o m e con la idea de que. como fun-
dador de una nueva d i n a s t í a , hab ía 
consol Ha Ha sobre bases inexpug 
bles. Sin enibaríro. la experiencia 
ha demostrado más adelante aiíc áft 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general, Sífilis y Venéreo . 
600, ¡sin dolor. Sol 56, altos. Consultas de 
1 á 3. S e ñ o r a s 3 á 4. Te lé fono A-3370. 
'60 26-19 E. 
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ma vez esto neciio, ues-
LLeéar un poco la bomba 
i derecha con objeto de 
t se acabase de encender 
iaba. como se a r ro j a una 
emiq-o. En .Francia estu-
ro sistema consistente en 
•tT{¿ sujeta por un ext remo á 
•a y q ú c P0:' e- 0^ro l levaba 
in que se adaptaba á la bom-
yyocaba la e x p l o s i ó n a l des-
e a q u é l l a ! Por ú l t i m o , para 
a r ro j a r las granadas de mano se em- ! 
p l e a r ó u t a m b i é n hondas y otros apa-
ratos que p o d í a n lanzarlas á nna dis- | 
tancia ap rox imada de 50 metros, cu j 
t an to que, con 'a mano, un buen gra-
nadero uo sol ía a l c a n z a r . á mas al lá j 
de veinte. i 
Las granadas de mano resuci taron 
otra vez, s e g ú n di j imos, en la recien-
te c a n r p a ñ a ruso-japonesa, y ello se 
explica porque los ú l t i m o s progresos 
realizados en mater ia de explosivos 
han l levado de nuevo la a t e n c i ó n de 
los t é c n i c o s hacia un elemento t e r r i -
ble de combate de indudable eficacia 
en las luchas euerpo á cuerpo ó á pe-
o u e ñ a distancia como en el i n t e r i o de 
las trinciheras, etc., etc.; pero preciso 
es confesar que hasta la hora presen-
E l t e s t amen to 
de l a e m p e r a t i z Josefina 
El Conde Leopoldo P u l l é acaba de 
publ icar en el per iódico PwsevercMizct 
el texto del testamento de Josefina 
H e a u h a r u á i s , p r imera esposa de Napo-
león Bonaparte . de la que éste se sepa-
ró para casarse con M a r í a Luisa, A r -
chiduquesa de Aus t r i a . Este documen-
to, extendido en el palacio del Malmai-
son, que Josefina hab i t ó de spués de su 
s e p a r a c i ó n del Emperador, 'había sido 
desconocido hasta ahora: se supone que 
s u b s t r a í d o d e s p u é s de la muerto de h. 
ex-Emperatr iz . Esta, sin embargo, ha 
bia entregado una copia á un a m i w de 
la fami l ia Bonaparte. al corso Pable 
Pab r ig i , cuyo h i jo , el senador del mis-
mo nombre, lo puso á la d isposic ión tol 
Conde P u l l é . E l mencionado testaiUen 
to. que contiene algunas disposiciones 
sobre la 'herencia de la testadora, es in-
teresante como documento humano, por i 
ser la e x p r e s i ó n de los sentimientos do 
la repudiada para con el esposo que v i -
ve cautivo y desterrado. Supr imien 1 
algunos p á r r a f o s menos importantes 
dice así el documrn to : 
" E n el nombro de la S a n t í s i n n T r i -
n idad . Padre. TTijo v E s p í r i t u Santo 
Y o . M a r í a Josefina Rosa de Tacher, 
v iuda de Beauharnais. emperatr iz d< 
los franceses, que d e s p u é s de haber 
do repudiada por N a p o l e ó n ante la faz 
del mundo entero, v ivo ret irada en el 
palacio de Malmaison, declaro en pre-
sencia del Eterno, ante el enal ¡u 'onto 
\roy á comparecer, mi ú l t i m a vo lun tad 
y mis sentimiento*. 
Siempre he creido en Dios y en loc 
misterios de la re l ig ión , por grandes 
míe hayan sido los esfuerzo? de Napo-
león para des t ru i r cu mí la fe. No está 
en mi á n i m o acusarle de imnío ant'1 el 
Juez Eterno, porque, si lo fué, la culpa 
de ello recae sobre los cortesanos infa-
mes, que con a r t i m a ñ a s y hala gas tra-
taron do convencerle que encima ^e él 
no exis t ía n i n g ú n ser sobrenatural, an-
te el cual hab ía de doblesrarse. H a b í a n 
hecho de él un dio?: ;.cómo era pasible 
nuc tuviera la humi ldad de un cristia 
no? Ruego 'á Dios qué 1^ perdone su 
gran ceguera y doy testimonio de que 
es inocente de todas las locuras, extra-
vagancias v errores que en su nombre 
se hayan dicho y cometido. 
En cuanto á mí . declaro que en el 
t iempo en que r e iné en Francia me ser-
ví de toda la influencia que sobre M 
e s p í r i t u de Napo león hab ía adquir ido | 
para estorbar las mil iniquidades que 
sus ministros le aconsejaron. A menú- { 
do mis gestiones se vieron coronadas de ! 
éxi to , pero por esta misma razón a c a b é ' 
acto fue inspipauO en m o v í 
t intos. 
J u r o ante Dios y la famil ia rea 
los Borbones que soy inocente i 
m i i e r t f dol Duoue de En<íhi-m. V 
cia sabe los esfuerzoi- 'que hi 'e para 
salvar á esto desgraciado p r í n c i p e . Pe-
ro mis gestiones fueron en vano, v 
a miel la miuu'te será para mí motivo de 
eterno du0lo. 
D e s p u é s de h a b ' r "nconctTl;!do Jo-
'•efina sus hijos. Euírfmio y Hor tens i ' á 
Peaubarnais Cesta ú l t i m a ex-runa de 
Holanda v madr" dí>l que más tarde 
fué Nanob0ón T i n á la benevolencia 
de los Borbones. signe exclamando: 
—¡ A h . si tan sólo por vez postrera 
mis ojos pudiesen fijarse en el oue tan-
to he amado; si mi voz, casi aliona la 
pudiese l legar a ú n á sus o ídos ! ¡ Q u é 
reflexiones d e s p e r t a r í a - ' • e r i su alma, 
c u á n t a s l á g r i m a s h a r í a verter de sus 
ojos! Le h a r í a ver la suerte do la mu-
jer , á la cual roe sacr i f icó , v la suerte 
del h i j o adorado, del p|.y de Roma, á 
nuien h a b í a pensado preparar t an b r i -
l lante porveni r I Su mavor tormento 
no cons i s t i r á en el hecho de habor per-
didx) la corona, sino en el de tener mié 1 
v i v i r separado de K esposa y del h i jo . H 
Para terminar , dispone la ex-empe-
ra t r i z de sran parte de sa for tuna á 
favor de familias necesita las. nombran-
do á sus hijos como jecutores de su úl-
t ima voluntad . 
j i l s ^ H a f á e í 32~-
l o to erra fía de Colocminas v Ca.. 6 RE-
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR U N PESO. Retratos al pla-
t ino , á l a t i n t a china y al c r e y ó n , á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo g a r a n t í a . 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d so-
b r e t o d o s l o s p u r g a n t e s p o r ser 
a b s o l u t a m e n t e n a t u r a l . 
B o t e l l a s : Casas d e S a r r á , J o h n -
s o n , T a q u e c h e l , e tc . y d e m á s f a r -
m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
S o l a m e n t e 4 0 c t s . d e s d e l a s 6 a . m. 
h a s t a l a s 1 2 . 3 0 p . m . 
P a r a d e r o s : P r - r q u e C e n t r a l , S a n J u a n d e D i o s 
ó M e r c a d e r e s , f r e n t e a l A y u n t a m i e n t o 
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Revis ta de la Sodedisucl Cubana de 
Ingenieros .—Hemos recibido el n ú m e - ! 
ro de Enero de esta impor tan te pub l i -
cac ión que acusa un notable progreso 
en el n ú m e r o de asociados ingenieros 
de esta Isla, signo evidente del des--1 
a r ro l lo i n d u s t r i a l que va alcanzando ! 
la R e p ú b l i c a . 
Xos fe l ic i tamos ¡le ello y deseamos 
c o n t i n ú e con buena suerte la Sociedad 
Cubana de Inurenicros. 
Asc:; iacion Nac iona l de Constnic to- i 
— M e m o r i a de 1908-1009. Acusa-
mos recibo de un ejemplar , en el qtie 
se da cuenta de los t rabajos efectiui-
dos p o r la A s o c i a c i ó n . 
M e m o r i a de la Asoc i ac ión de Pro-
pietar ios y vecinos del d i s t r i t o Este 
de la Habana. Tenemos á la vista el 
fo l l e to , en el que se da cuenta de d i -
cha Memor i a , presentada á la -Junta 
Genera l el 25 de Dic iembre pasado. 
J u n t o con la Memor ia hemos rec ibi -
do t a m b i é n el reglamente de la Aso-
c iac ión . 
N o n e c e s i t a n l a s d a m a s m o l e s t a r s e e n e s c r i b i r . E n L A O P E R A , 
G a l i a n a y S a n M i g u e l , e n c o n t r a r á n á l o s m i s m o s p r e c i o s q u e e r ) P a -
r í s , l o q u e l e s s i r v a y a g r a d e , e n b l u s a s , s a y a s , c a m i s o n e s , c a m i s a s 
d e d o r m i r u l t r a c h i c , c a m i s a s - p a n t a l ó n , p a n t a l o n e s , e t c . e t c . 
TAS PRECIOSIDADES 
C A M I S O N E S franceses, con 
encajes finos y cintas, m u y ador-
nados, á, $1.50. 
C A M I S O N E S franesses, con 
bordados m u y finos, á $2.00 y 
$2.50. 
C A M I S O N E S con encajes fi-
nos, g r a n var iedad , á $3.00 y 
$3.50. 
P A N T A L O N E S de s e ñ o r a , con 
finos er.cajes, á $1.00, $1.50, $2.00 
y $3.00. 
C A M I S A S de d o r m i r abotona-
das p o r delante, de manga l a r g a 
y corta , con muchos adornos, á 
$3.00 y $4.00. 
C A M I S A - P A N T A L O N , ú l t i m a 
moda, e l e g a n t í s i m o s y m u y b ien 
adornados, á $4.00. 
C A M I S O N E S de o l á n de h i l o , 
m u y finos, que su precio era de 
40 y 45 francos, á $4.00. 
S A Y A S blancas, con encajes y 
cintas, á $3.00, $4.00 y $5.00. 
C U B R E C O R S E S , eon encajes 
y e n t r e d ó s , á $1.00, $1.50, $2.00, 
$3.00 y $4.00. S e g ú n adornos. 
C U B R E C O R S E S de punto, 
blancos y de color, á 50 cets., 75 
cts. y u n peso. 
B L U S A S de encaje y ent redós , 
á 60 centavos. 
5,000 B L U S A S con encajes y 
e n t r e d ó s de Bruselas, una pre-
ciosidad, cuyo precio era de 20 
francos, á $2.00. 
H a y q u e f i j a r s e q u e e s t o s p r e c i o s á m á s d e b a r a t í s i m o s , s o n e n p l a t a e s p a ñ o l a , s i n 
o t r o s g a s t o s d e s e l l o s n i d e r e c h o s d e A d u a n a . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l a a f a m a d a T i n t u r a d e D u v e a u , d e P a r í s , e n l o s c o l o r e s r u b i o , 
c a s t a ñ o c l a r o , c a s t a ñ o o b s c u r o y n e g r o . 
35: alt. 
EN D R O G U E R I A S . BOTICAS 
l a O w t t t T a , vigor l i a s t e y Bocona ti t u y e a te 
mmi. [s us mmmn i m 
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Dr. G O N Z A L O P E D R O SO 
Cirujía, v ías urinarias y enfermedades 
venéreas; Consultas de 12 íl 2%, en E s -
cooar núm. 83. Domicilio, Tulipí .n n ú m e -
ro 20. Teléfono, A-4319. 
11^5 156-19 Oot. 
han abierto su gabinete de consultas en la 
calle de San Rafael núm. 1, entresuelos. 
E l Dr. F . Méndez Capote se dedicará á 
medicina y c iruj ía general; consultas: de 
3 á 6. 
E l Dr. M. Masferrer, á, su especialidad 
de enfermedxdes de los ojos; consultas: 
de 3 á 6. 
355 F . - l 
A L B E R T O R E C I O 
(Sífilis.) 
Hace la reacción de Wasserman (proce-
dimiento para el d iagnóst ico de la sífilis.) 
Consultas de 6 á 8 a. m. y de 6 á, 8 p. m. 
Precio de la reacc iór , $5.30. Carlos I I I 
núm. 189. Te lé fono A-2S59. 
230 26-7 E . 
D r . S. A í v a f é z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de i.as Cl ínicas de Parla y 
Bérlín. Consultas de 1 3. Pobres de i 
á $1 Cv, al mes. Praao 2. bajos, 
390 F . - l 
üf. l i B l Aiel ¡ M m 
Médico Cirujano Veterinario 
Director del Lazareto para Muermo y T u -
berculosis. Especial ista en enfermedades 
de los perros. 
Teléfono A-4515. San Lázaro 102, altos. 
A 52-8 Dbre. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujgno do !a Facultad de Parla. 
Especialista en enrermedades del es tó 
mago g intestinos según el procetlinrientJ 
de los prof isorerf doctores Hayem y Wlu-
te-. de Parí;;, por el anál i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas c'e 1 á 3, Prado 76, baica 
3'6 F . : T _ 
D H . m i Z L L O A E O S T E a U I 
Medico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, méd icas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 108^. Te lé fono A-3096. 
. 331 F . - J _ 
L i j m m lieik y A rango 
A&OiiA¡JO* H A L $ A N A í J 
TKJJBÍ.-ONO •¡Ü3 
W F - j 
I S O 
D i r i g i d o p o r el 
DOCTOR G. M.DESVERNIE Y GALDOS, 
c o n eJ c o j i c u r s o d e l o s d o c t o r e s 
t , i :Uuai '< l« I t a i u l r e / d e A r e i l a n o 
y A . V a h i é s I l i c o . 
D E P A R T A M E N T O C L ^ J I C O 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento específico de 
ia tubercute«is . Consultas diarias de 1 á 4 
C U B A 52. 
icos 52_97 , 
n ^ r S 0 S £ Á P R E S N ' V 
Catedrát ico i>or opos ic ión de la Paoultad 
uc Mfdifina.- C'iru.iuno ilol K,6s.jiia-
Xv';in. Coiii-uitas: de l A, 3 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
3<2 F . - l 
K i l l l IIB'H ( 5 1 1 
Antiguo Médico áz\ Dispensario de T u -
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento do Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
geri?ral y k las emermedades del pecho 
eppc"ialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mirtos, . iuéves y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miérco les y 
v iérnes & iaa mismas horas.—Monte 118, 
altos Te lé fonos 6387 y A-1968. 
397 F . - l 
t IR t J A í í O- D Eí¡ T ÍST A 
ifl W BÍMÍhifciM'Jl 
F^specialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. —Habcina número 49. i 
Consultas: de 11 á 1 v de 1 á 5. 
451 F . - l 
i h \ H. Chomat 
rratamlcnto especial tie fc.iM.n y enfer-
medades venérea». —- Curación rfepida. •— 
Consultas de Í2 á ?. — Tfdífono SB4. 
L V Z nViMKÍlO 40. 
362 F . - l 
• u e r o i c o 
Polvos oeniriücoá, cúxir. cepillos. Consul-
tas de 7 á a. 
570 26-15 E 
Especialista en la Terapeuuc-a Honjcopi-
tica» Enfermedadoa do lac Señoras 7 Ni-
ños. Consultas de 1 íl 3 p. m., San Mi-
glv») 13CB, Tfclfifono 1005. 
358 F . - l 
m Í N R I Q Ü S F F R N A N n SOTO 
Médico dtl oanaterio Covadonga y del 
Dispensario Tama yo. Gargant a, Nariz y 
Oídos. Aguacate B2. bajos de 3 á 4. 
392 F . - l 
rCura el vicin alcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N 1 C O . Suero anM-
mort ínicu (cura l;i iiinr-fuiomanta. i Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Pacte-
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
_ J 54 F . - l 
Ó r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en g«nerat. Ma» esuecialmente; 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Sifl-
l í t ícas. Consultas de S á 5, San Miguel 15S, 
356 F . - l 
Consultas y 
4, Ag-uila 94, 
O C U L I S T A 
elección de lentes. De 1 
bajos. Te lé fono A-3940. 
26-10 E. 
D r e s . ¡ e r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1, 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
ta • de 1 á 3. Elmpedrado 50, Teléfono ?9r.. 
3S2 F.-I 
. W &. jt' riiJj) sian UXBS 3 a\á 
P I K L , S 1 F I L K S , S A N G R I A 
Curaciones r á p i d a s por s i á t e m a B 
i n o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
POBRES GEATIS 
JESÜ?; MARIA NUr.'ITZ^O 91 
T E L i E F U N O N V ¡VI. A 1 ^ 3 2 
361 F . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nifios, s e ñ o r a s y c i ru-
jía en g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12 6, 2. 
Cerro 519. Te lé fono A-3715. 
146.13 156-27 D. 
PELA YO GARCIA TIAÑÍTAT 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U C A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y . D E 1 A 5 P, 
"BOCfOSlLBALáDBíf 
M.ed.r.iua y Cinnia. —Consultas ie 1J á l 
Peores yracis. 
T e . l o í o n o A - . ' - » ; } ! * C o m p ó s t e l a 1<>1. 
8̂6 F . - l 
l i é G T ® ira B . euitiiit. 
O C U L I S T A 
Consultas: P a r a pobi es $1 al mes, de 12 
!i ~. Particulares de 8 L 5. 
Manrique 73, altos. Te lé fono A-2711. 
269 p . j 
D r . i M a n n e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Blédlco-rirujana 
Consultar d« 12 A 3 todos los fita», «n»-
non io> dominges. D -sligaüo. por renxmcia. 
de la Dirección de Covadonga, puade de, 
dícarse con mayor asiduidad & su cliente-
\a ''ablncte. Piado número 24 1|2. 
46o 156-F . - l 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f i l í t i cas . Con-
sultas de 12 á 2. D í a s festivos, de 12 á 1. 
Trocadero 14. Te lé fono A-4012. 
35D F . - l 
BE.""BÍMANBO "SESÜ 
S i l GASTA HARIZ T OIDOS 
Nepiuuo lu3 ue 12 a x¡ toaos if'8 JIau rx-
cépto los <Jomn.gro3. Consultas y optra'jlov.es 
en el Hoapitai Merceda'!. lunas, miCrcalea y 
vi -"(»», A i ^ - i üe la mañana. 
367 F . - l 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista dol Centro Asturiano 
A'fas urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras . - - -De 1 á 4 . - T e l é f o n o A-2490. 
E M P E D R A D O 19. 
396 F . - l 
Concordia 33, esquina á San Nico lás . 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los pa í ses m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados 'abricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Prcc ios de los trabajos: 
Apl i cac iór c'e cauterio. . . 
P n a ex tracc ión 
U n a ex tracc ión sin dolor. . 
U n a limpieza desde 
Un empaste desde. . . . , 
Un diente de espiga 
Orificaciones desde 
Una corona de oro de 
lates 
Una corona de oro. . . 
U n a dentadura completa 
Lo?? puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que ¿e terrnina-
rán los trabajos en 24 horas. 













D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de e n f e i m o » de) 
pecho .—Médico de n i ñ o s —Elección d« 
criandera)! 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 á S. 
357 F . - l 
DR. C. E . F I N L A Y 
RspeelcHata en 9>nter>nedtK&£a tfe lea • } » • 
y de )o» ol^os. 
G A B I N E T E , Neptuno 72—Consultas da 
1 á 4 . - -Te lé fono 1590. 
D O M I C I L I O . Vedado. 17 y 3.—Teléfona 
núm. 9269. 
364 F . - l 
Enfermedades de Señoras . - Vías U r i n a -
rias .—Ciruj ía en general.— Consultas de 12 
á 2.- -San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Grátis á los pobres. 
373 ,,. F . - l 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSB 
Director de la Vsvix «le ^sJod 
da Ja Aaeefaeidn Canaria 
C I R U J I A G.HNEP-AL 
Consultas diari&<i de 1 ¡i j 
Lealtad número 36. Te lé fono 1 H J . 
365. F . - l 
• CIANICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . l O l 
e n t r e ¡ V l u r a l l a y T t e . R e y . 
Se prac t i cas aná l i s in do or ina , espetos, 
•an^re, leche, r iaos , l icores, agaos, abo» 
nos, minerales , materias , grausaa, azú* 
cares, e tc . 
/ I N A L I S I S D K O R I N E S ( C O M P L E T O ) ; 
espatos, s&vfzrs 6 leche, don peso* ( U S . ) 
Te lé fono A-3344. 
387 ; • F . - l 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
M e d l c i n u geneVai. C o n s u l t a s de l ' i á i 
F . - l 
D R " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrecnez de la orina, 
Venéreo. Hldrocele, Síf i les tratada por in-
yecciones sin dolor. Te lé fono A-1322. De 12 
á 3 J e s ú s María número 33. 
360 F . - l 
Dr. Juao Sanios Fernaiidez 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105 
A l lado del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
375 F . - l 
Doctor C. M- Pewennic y Galíiós 
De las Facultades de XCAV York. Par í s y 
Madrid, D i sc ípu lo de la Universidad de 
Berl ín , y 
E D U A R D O R A M I R E Z D E A R E L LAÑO 
Disc ípulo de las Universidades de Derlín 
y Viena. Afecciones de las v ías respirato-
rias, superiores y oídos. Consultas dia-
rias de 1 á 4, Cuba 52. 
1007 ÍÍ2-27 E . 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. F n -
perialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 13S. Te l é fono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 0 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
i _ 388 p.- 'l 
|DOCTOR M M A R T I N E Z M A L O S 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25. alto* 
¡ Consultas diarlas, de 12 á 2. Gríltis á, los 
j pobres, los lúnes. Te lé fono A-4934. 
a3-0 2fi.io m 
C L I N I C A G U I R A L 
ExcíaslvaiBentí , para operacloneí «o l0SJlt 
Dietas desde un escudo «a adelanto. 
riquo 73, *ntre 3an H&fad y Saa JMÍ- ÍR 
l é f ' ^ o 1834. ^ . 
' 370 T A 
D r . F e l i p e G a r c í a Cañ iza res 
Catedrát i co del Instituto Médico del HoS' 
pltal de Paula. _ 
P I E L . S I F I L I S . V I A S URINARIAS 
Consultas: Lúnes . Miércoles y Viérnei 
de 1 á, 3. Salud 55, Teléfono 1026 y A-W* 
466 '*-FA 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b ^ r t i 
Establecimiento dedicado al ^ ^ ' u j 
to y curación de las enfermedades menta, 
y nerviosas. (Unico en su clase. . 
Crist ina 38. Teléfono A-¿w 
441 
D R . A D O L F O K B Y E S 
Enfermedades d««I E s t ó m a g o . ^ 
i Intestinos, exclusivam^ 
Procedimiento del protesor Hajern, ] 
Hospical de San Antonio de París, y ^ 
anAliais de la orina, sangre y'n?lcr0T^j.,p»' 
Consultas de 1 -i 3 de la ta-rde. ^ ^ 




D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Módico do Niño» ^ ¡ u í 
Consultas de 12 á 3 — C h a c ó n 31. 
& Apuacate .—Telé fono 919. 
I R . GUSTAVO L0P|a 
fl;r.íermedad«3s d«l cerebro y «rfií'** 
Consultas en Beiascoaín 10f>Vt v .gjj 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A- • . 
37 4 -<<• 
D r . J o s é E . F e r r , á n 
c a i c o r a u e » ae ta Btecuala o o , 
MASAGB VJJ-1S<ATGBIW ef»^ 
Consultas de l a 2. H e p t * » » 0 j í » * ' 
bajo». Teléfoaw 14S0. UratU *oto 
m'^'calc». f.-* 
383 
A B O G A D O _ 
Aguiar 81, Banco Español, P'̂ ' 
Teléfono 3314. pbf»> 
3453 * l ' í ^ - ^ 
DR. H. Á L V I R E Z UN V V K jk£ ) AJ-) 1CS DíO ^ ¿AR0 
N A R I Z T O I D ^ 
ive>o [ii1 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , vent^.^^v 
p u s . I i c r p o s . t r a t a m i e > i f í>> ^ 'P ¿ e ^ 
D e i'JS Á 2 . K n f e r m e i l v U l c * ae 
r a s . JDe a á 4 . A j r u i a r Vio- ^ " . J y 
i>r. Juan Pablo ^ 
E S P E C I A L I D A D V I A S v^ '-- , 3, 
Consultas: Luz 15, de ^ 
¡66 
mAiCIO DE L A MAEINA.—Edicife do la. tarde- Febrero 6 dé 9 
L O S S U C E S 
IE La V E 
M U E R T E V I O L E N T A D E U N J O V E N 
SUICIDIO FRUSTRADO POR EL FUEGO 
í AJ rf.gre5raT ayer dol Campamento 
Oolumbia en un faetón, el blanco 
íroesto de la Vega Riera, vecino de 
" lázaro 188, aeompañado de su es-
junada Cárdenas López y su hijo 
Koiesto, tuvo la desgracia de que se 
, espantase el caballo que tiraba de di-
• ^ -.-«Viiiculo. volcándose éste en los 
amentos de pa&ar por frente -a las 
ler&s E l Gavilán, en la demarea-
ó̂n del Tedado. resultando lesionados 
• iodos los que iban en el faetón. 
Conducidos al Centro de Socorro de 
ane[ barrio, fueron asistidos, el señor 
vLa, de contusiones en la región ócu-
lo palp61"3̂  derec,íla. y fenómenos de 
onmoción cerebral; la señora Ama-
da de escoria-ciones ^epidérmicas en la 
âra y fraetnra de un dedo de la mano 
j^quierd4' y ei menor Ernesto de lesio-
nes letvws-
j ; i estado del señor Vega y su espo-
53 fué calificado de grarve. 
El faetón es prapiedad de un señor 
de apellido Martínez, vecino de Colón 
número 1. 
ĵ os lesionados serón asisti-dois por el 
doctor Pereda. 
l¡g. Policía dió cuenta de lo ocurrido 
al señor Juez de G-uâ dia. 
En las primeras horas de la mañana 
de ayer, un in-dviduo de la raza blanca 
ge arrojó desde una azotea á la vía pvi-
blica, donde fué recoigido ya cadáver, 
Bl hecho ocurrió en la calle de Je-
KÓS Peregrino esquina á Espada, y di-
cho individuo fué identifieado por su 
padre político don José ¡Márquez Pi-
•Hoy. con el nombre de Ju l i án Ruiz de 
Armas, natural de la Habana, de 27 
años, casado y del comercio. 
Según el señor Márquez Pilloy, su 
'hijo político venía desde hace tiempo 
padeciendo del corazón y los 'pulmones, 
# seguramente, aburrido de estar en-
fermo, determinó suicidarse, arroján-
dose desde la azotea de su domicilio á 
l a cal le . 
Julián Ruiz fué recogido del pavi-
mento de la vía pública por su padre 
político, que en un coche de plaza lo 
llevó al Centro de Socorro del Segundo 
Distrito, pero cuando llegó allí ya era 
cadáver. 
El sargento de la Policía Nacional 
Romualdo Fernández, que presta sus 
sen-icios en la Séptima Estación de 
Policía, se constituyó en el lugar del 
SUCPSO. levantando el correspondiente 
atestado, con el cual se dió cuenta al 
señor Juez de 'Guardia diurna. 
El cadáver fué entregado á sus fa-
miliares, con la obligación de llevarlo 
hoy al Necrocomio para hacerle la au-
topsia. 
Jacobo Pérez Valdés, vecino de la 
calle Reyes esquina á Cintra, en el Ce-
rro, dió cuenta ayer tarde á la policía 
que con motivo de haber requerido á su 
esposa Angela Hidalgo Valdés. para 
qw. no siguiera haciendo cajas de fós-
foros, sostuvieroai ambas unas pala-
B A S E - B A L L 
He aqu í * l " s c o r « " del Juego celebrado 
ayer en CarQos ni; 
A L M B N D A R B S 
V . C . H. O. A. E . 
Marswms, Ib. . 
Cabaflas, 2b. . 
González, c. 
Hidalgo, cf. . 
AJlmeWa, 3 b". , 
Palomino, r f . . 
VaMés, If. . 
Qabrera, sa. . 
Wfedez, p. . 
' ó t a l e s 36 10 12 27 8 3 
H A B A N A 
V. C. H . O. A. E . 
gernindez, 2b. y ss. . 
f*0^n, Sb. . . , . 
^ül, lf; 
Padm;,' rf. V ^ h . ! '. 
Jonnson. ss. . . . . . 
^- González, r f * 
m w a y, f 
^ n ^ e t t i , ib". . " . " ' " 
^ f r i ñ a t . cf 
Rederos, p. . . , 
L- González, p. . .* . ' . 
0 0 1 
í 2 0 
1 2 1 











% 1 I 
0 0 1 






Totales. . . . . .31 3 5 27 15 7 
Ano tac ión por entradas: 
Emendares 211 401 100—10 
^ac,aí ia 010 000 020— 3 
S U M A R I O : 
iv""*̂  runs: Almendares 3; Habana 2. 
sana T ^ 6 1 " : G. Gonzá lez , Hidalgo, M a r -
^ V. Gonzá lez . 
A l m " ? 1 ba»&s: Pa lomino 2, G. Gonzá l ez , 
drón , ;-HldalKf>- P a d r ó n , R. V a l d é s , Pa-
s" y v- Gonzá l ez . 
<lez. Cnfice hltí?: O b r e r a , A lme ida y M é n -
Habana bases: m Almendares 5, 
Strn^v Piay: Morári- P a d r ó n y Parpet i . 
íez 2 P f0Uts: por ^^"^ez 5, á L . G o n z i -
^ d e r í W ray' Hcniftndez y M a g r i ñ a t : por 
uno a V*n2 ^ Marsans y por L . G o n z á l e z 
g ^Méndez. 
(Jon2stLPor bolas: Por Mederos 2, por L . 
]>er ez 2 y Por M é n d e z 4. 
^ ' i l r i V por M é n d e z 1 á Parpe t t i . 
P a ^ f̂-1 chers: M é n d e z 1. 
H l g 1;all: Pe tway 2. 
en 2 v i f r f0 / k ]0* Pitchers: á Mederos 4 
8 ^ n R \ . P terr , i" innings y á L . G o n z á l e z t iempo Oo írCÍ0S innines-Vm • horas. 
s S í e 1 - 6 ^ 1 « l l t i ^ r e z y Carr i l lo . 
Uov \ i Cone-i0-
^ Almendares y Fe. 
¡i- R. S, D E M E N D O Z A . 
bras. que dieron por resultado de que 
su eitáda esposa cogiese una botella 
conteniendo luz brillante arrojando 
parte de dicho líquido sobre las cajas 
de fíSsforos, y el resto se lo echó sobre 
las ropas que vestía, tomando después 
un fósforo para prenderse fuego, lo 
que no logró por haberlo él impedido. 
^Manifestó también, el. Pérez Valdés. 
que cuando impedía á su mujer que le 
diera fuego á las cajas de fósforos, el 
blanco Plácido Pérez, vecino de Cerro 
084, Ijo insultó y amenazó con pegarle. 
La Hidalgo manifestó que ella no ha-
bía tenido el propósito do suicidara 
pues lo oo.'irrido fué.' que1 al o ni tari'1 
su marido la botella en el fnreeieo que 
tuvo con él, le cayó dicho líquido en-
cima. 
De este suceso- s*1 dió euenta anoche 
al señor Juez de -guardia. 
Bernardo Y. Quintana, vecino de 
Aguiar número 10B. fué asistido ayer 
por la mafiana en el centro de socorro 
M nrimer efiatrito. de la fractura de 
la tibia derecha en su tercio inferior 
d-e nronóstico menofi gravé. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse de una escalera de mano, donde 
estaba subido limpiando las -paredes de 
la casa. , 
El lesionado ingresó en la casa de 
salud :'Oovadonga." 
Ante el o f i c i a ! de guardia en l a pr i-
m e r a estación de policía sn presentó 
a y e r tarde Énvlio- Menéndez López; 
T e c i n o de Habana IOS' manifestando 
que a l regresar á su domicilio.-encontró 
qup é s t e había sidp abandonado_ ñor sir 
legítima canosa blanca Visitación Ló-
pez, de 21 años. 
Méndez, ignora donde ke encuentre 
su esposa, y l a s cansas que la impulsa-
ron á t o m a r el v u e l o . 
En la calzada do Belascoaín esqui-
na á San José, fué detenido ñor el vigi-
lante 466. el blanco Lázaro Hernández 
Quiñones, vecino de Regla, calle de 
Martí número 28. á petición de uno de 
sus familiares, eme lo acusa de estar 
prófugo del Asilo G-eneral de Ena^e-
nados. donde está recluido desde hace 
tiempo. 
E l menor José Mari* Cieva. de ocho 
años, vecino de Armonía y Chaple. en 
el Oerro, fué asistido aypr en el en -
tro de socorro del tercer distrito do le-
siones gayes que casualmente sufrió al 
e-â rso de nna tabla en quf estaba su-
bido. 
El hecho ocurrió, sesrún el paHonte. 
frent" á la fábrica de cerveza Pala-
t ino , ' i ' 
La mestiza Josefa Cantillo, meretriz, 
vecina de San Isidro L"). fué d^ten^a 
á petición de Avelino TTernáivl^z Pé-
rez, residente en el pueblo de Zúlue+ái 
quien la acusa de haberle hurtado dos 
luises v una peseta plata-. 
Lüí detenida ingresó en el vivac. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 6 de 1911 
A las 11 de ia m a ñ a n a . 
Plata española 99 á 99% V. 
97 á 98 
110 
V 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español . .. 
Oro americano coii-
tra plata española 
Centenes á 5 .33 en plata 
Id . en cantidades 
Luises á 4 . 2 0 en plata 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
V. 
á 113% P. 
10 á IQX 
 . 33 r 
á 5 . 3 4 en plata 
 
á 4 .27 en plata 
1-10 á 1-10X V 
R e v i s t a S e m a n a l 
d e c u r a c i ó n d e l a 
a n o s i s . d e l D r . R e d o n d o , 
| * t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - U ) ^ > . 
s e e m p l e a e l " 6 0 6 . " 
EXPORTACION 
Habana, Febrero 3 de 1911 
Tabaco.— Rama. —Ha seguido ac-
t ivada demanda priiicipalmeníe por 
rama suiperior de Vuelta Abajo, pa-
gándose por todas las partida'S que 
canrh'iaron de tóanos precios llenos y 
en algunos casos, con un al/.u de has 
ta irte consiJe-ración. 
Esta actividad se arehe á la reciente 
llegaida do' los nuev<is ^CQitLp^'dprefc» 
extranjeros que tienan nec;'si:hui de 
reponer sus existencias que se hallan 
ya bastante merimadas tanto para la 
venta como para la elaboración de. las 
fflb!riéa.-s en los Estados ruidos. 




En cambio, sigue 
las de cigarros reg 
tanto para el consumo local como 
para la exportaneión. 
Aguardiente.—El consumo locai si 
gue limitado por la ley de impuestof. 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranierop 
Con motivo de haber emipezado ya 
la zafra, los precios han declinado y 
rigen hoy poco sostenidos á las si-
guientes cotizaciones: E l de " E l In-
fierno." "Vizcaya ," " C á r d e n a s " y 
otras marcas acreditadas, á 5 centa-
vos l i t ro el de 79° y a, 4 centavos id lia 
el de óí)3 sin envase. 
Kl de 0!)° en pipas de castaño para 
embarque. $18 á $1!) pipa con envas'. 
El ron de-• 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $2-1. 
á $25 pipa. 
Alcohol.—La demanda por «1 do la 
clase ' ' n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el ' 'desnaturalizadn" 
que se emplea como "combustible, de-
notando también flojeJail sus 'precios 
qne se cotizan hoy como sigue: Clase 
Natural ' 'Vizcaya," " E l In f ie rno" y 
• ' C á r d e n a s . " á 6 centavos-el l i t r o ; el 
desnaínral izado de segunda, á pesos 
40 los 654 litros sin envase. 
Cera.—Sigue escasa y con regular 
demanda, cotizamos de $30 á $30.1i2 
quintal por la amarilla de primera. 
Miel de Abejas.— Con buena de 
manda, los precios rigen hoy muy 
sostenidos,, de 50 á 51 cts. galón con 
envase, para la exportación. 
} I BROA DO F1 N A S £ lE'RO 
Cambios.—Fd mercado ha seguido 
esta semana en las mismas condicio-
nes de quietud y relativa firmeza que 
tanto tiempo venimos reseñando y es 
probable que mientras no reine en el 
mercado azucarero mayor animación, 
no ca.mibiará la situación. Sin embar-
go, nótase ó última 'hora cierta floje-
dad en los tiipos, debido á empezar á 
afluir á la plaza algún papel de em-
barcrue. produicto de las ventas de 
adúcares hechas en la semana. 
Valores.—El mercado abrió mode-
radamente aictivo ¡por acciones ! de 
los Tranvías Eléctricos y los Ferro-
carriles Fniidos de la Habana en las 
cuales se efectuaron regulares opera-
ciones., á precios más ó menos iguales 
;á los de1! cierre de la semana anterior; 
mas adelante, se encalmó notablemen-
te la plaza que denotó bastante llo-
je.iad, á consecuencia de la liquida-
ción de las operaciones '1,el mes pasa-
do, que embargó toda la atención tan-
to de los vendedores ¿carió de los com-
ipradores; pero habiendo coincidido 
la terminación de ésta con la noticia, 
de haber ocurrido repentinamente en 
Londres, en la cotización de las ac-
ciones de los roiferidos Ferrocarriles 
Unidos un alza que excedió de dos en-
teros, se ' animó nuevamente la de-
nnanda por las mismas y se llevaron 
á etfecto en ellas operaciones de bas-
tante consideración, con una fracción 
de alza, la que, por cierto, no corres-
pondió en los primeros momentos ñ 
la que tuvieron las mismas en Lon-
dres. El mercado cierra hoy activo y 
con maneadas tendencias á seguir su-
biendo á 'pesar de haber retrocedido 
lijo raímente á úl t ima hora en Londres 
la cotización de las acciones' de los 
Ferrocarriles Unidos. 
Las, ventas al contado y á plazos, 
dadas á conocer en la semana suman 
10.250 ateciones, la mayor parte de 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na, y Tranvías Eléctricos, contra 8,450 
en la semana anterior. 
Plata Española.— Ha regido esta 
semana tamhién de OSys á 99% por 
ciento y cierra hoy á los mismis t i -
p0'3. 
Metálico.—El movimiento habido 






En l a semana 
Tota l hasta el 3 de 
Febrero 
Id en igual fecha 
de 1910 L 
P L A T A 
10.003 
10.000 
Expor tac ión 
ORO. P L A T A 
Exportado anterior-
mente 
En la semana 
Total Lata el 3 cíe 
Febrero 
I d on igual fecha 
do 1910 
f 21?. 030 
| 212,000 
2.551 
P r o v i s i o n e s 
$16.00 
Febrero 6. 
Preeius ya^ád'ós hoy por los sí 
lafuientctí m í c u i o s . 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 0 Jbs. qt. 
En latos de 4^4 Is. qt. 
Mezclado s. clase, caja 
Arroz. 
De semilla 





Manteca en tercerola. 
De primera 1 3 ^ á 13 .^ 
Compuesta 11 .% a 12:% 
Patata-?. 
En sacos del Norte á 15 rs. qt. 
Tasajo. 
f>e cotiza, despUinta-
do, quintal á 8.00 
Surtido, @ 23 rs. ltí|00 Dto. 
Vinos. 
T i n t o s p i p a s , secún 
marca 73.00 á 75.00 





Havana . New York . 
Catal ina. Aml 'eres y escalas. 
Ernesto. L iverpoo l . 
Tiber ius . Bremen y escalas. 
•Mar t ín Sáuenz. New Orleans. 
México . New York . 
Monterey. Veracruz y Progreíso . 
L a Navarre . Veracruz. 
Saratoga. Xew York . 
México . Havre y escalas. 
Adelheid. Amberes y escalas. 
Manuel Calvo. Cád iz y escalas. 
Mar ie Menzell . G é n o v a y escalas. 
Alster . Hamburgo . 
-Eva. Xew York . 
-Assyria. H a m b u r g o y escalas. 
-Guatemala. Havre y escalas. 
Corcovado. Veracruz y escalas. 
-Alfonso X I I . Veracruz! 
R a m ó n de Larrinag'a. Liverpood. 
Progreso. Galveston. 
Rheingraf . Boston. 






















S A L D R A I - i 
Febrero. 
„ 9—Noruega. Pto. Méx ico y Veracruz. 
„ 11—Havana. Xew York . 
„ 1 1 — M a r t í n Sáenz . Canarias y escalas. 
„ 13—México. Progreso y Veracruz. 
„ 14—Monterey. New Y o r k . 
,, 15—-La Xavar re . Saint Xazaire . 
,, 16—México. Xew Orleans. 
„ 17—Manuel Calvo. Verac ruz y escalas. 
,, 18—Corcovado. C o r u ñ a y escalas. 
„ 18—Guatemala. Progreso y escalas. 
,, 20—Alfonso X I I . C o r u ñ a y escalas. 
„ 28—Rheingraf. Boston. 
Conway. Amberss y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
D í a 4 
De Tampa y escalas en 7 d í a s , vapor ale-
má:n "Westerwald , ' c a p i t á n í l a n s e n , 
toneladas 3900'. con carga y 19 pasaje-
ros, consignado á H e i l b u t y l í a se ; ! . 
De F i ladel f ia en 8 d ías , vapor m g l í s "IHen-
c l i f f , " c a p i t á n Teira , toneladas 2210, 
con c a r b ó n , consignado á L o u i s V . 
P l á c é . 
De K n i g h t s K e y en 10 hora?, vapor, i n s l t s 
"Ha l i f ax , " c a p i t á n Bi l i s , toneladas 1875, 
en lastre y 81 pasajerod, consignada á 
G. L a w t o n Childs y Ca. 
D í a 5 
De Fucnos Ai res y oscnlas en ^2 d í a s , va-
por i ng l é s "Dohora, ' ' c a p i t á n ¡ J n g b o t -
tr .ni , toneladas Í3);l, cor carg?., consig-
nado á. G a l b á n y Ca. 
D í a 6 
De Chr i s t i an ia y escalas en 4 y medio d ías , 
vapor noruego "Nonjeya ," c a p i t á n M c t -
zenthein, toneladas 3643. con carga, 
consignado á Lykes y Hno . 
De Veracruz en 3 y medio d í a s , vapor 
a.mericano "Mor ro Castle," c a p i t á n 
Johnson, toneladas 6004, con carga y 28 
pasajeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De New Y o r k en 4 y medio d í a s , vapor 
a l e m á n " A l t a i , " c a p i t á n Fetzentha, to -
neladas 2480, con carga, consignado á 
H e i l b u t y Rasch. 
De New Y o r k en 4 d ías , vapor americano 
"Esperanza," c a p i t á n Rogers, tonela-
das 4702, con carga y pasajeros, cou-
syignado á Zaldo y Cá. .. ' ' 
S A L I D A S 
D í a 6 
Para Delaware (B . W . ) vapor noruego 
"Ran," por Lou is V . P l a c é . 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 4 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette,"' por G. L a w t o n Chi lds y Ca. 
165 pacas y 6G7 tercios de tabaco. 
110 bul tos provisiones. 
Para Mobi l a vapor noruego "Math i lde , " 
por Lou i s V . P l a c é . 
1 caja dulces. 
228 huacales pinas; 
1,525 id. legumbres. 
Para Xew Y o r k vapor americano "Sara-
toga," por aZldo y Ca. 
58 pacas, 292 barr i les y 1,261 tercios 
de tabaco. 
440 cajas tabacos. 
67 id. picadura. 
69 bultos cajet i l las de cigarros. 
350 b a r r ü e s mie l de abejas. 
1 caja sidra. 
11 id. dulces. 
1,583 líos cueros. 
177 atados y 2,336 piezas madera. 
26 pacas esponjas. 
50 sacos cera amar i l l a . 
bO tor tugas. 
2 barr i les viandas. 
1 huacal p l á t a n o s . 
56 id . papas, 
1,056 id. p i ñ a s . 
2,577 id. legumbres. 
1,151 id . cebollas. 
75 sacos astas de reses. 
112 bul tos efectos. 
Para H a m b u r g o y escalas vapor a l e m á n 
"Westerwald ," por H e i l b u t y Rasch. 
40 barr i les tabaco. 
6i> pacas esponjas. 
7 cajas tabacos. 
21 id. c | rey , 
7 bultos e í e c t o s . 
D í a 6 
Para K n i g h t s K e y vapor i n g l é s "Ha l i f ax , " 
por G. L a w t o n Childs y Ca. 
É n lastre. 
Meneses, B e n j a m í n F e m á n d e a , F . B r u g < « -
tor Olbert S. Bacon, En r ique Cousserat, 
Manuel Xúftez, S. Ceballo, M a t i l d e C á m a r a 
y f ami l i a , M . Conah y 16 m á s . 
S A L I E R O N 
Para Veracruz en el vapor f r a n c é s " L a 
X a v a r r e : " 
S e ñ o r e s Amada R o d r í g u e z , Bel*n Gon-
gora. Anunc ia y Graciana Dfna^,0 'T V ^ j f 
Gongoza. Arenet Donadlo, V a l e n t í n L ó p e z , 
Josefa Jov y 2 de fami l ia . Ale jandro Ca-
brera, A n a G a r c í a , Aure l io R u í z , Juan Sal -
depui, Mar iano Gonzá lez , Manue l G ó m e z . 
J e s ú s López , J o s é G a r c í a . Ricardo Sastre. 
Pa ra K n i g h t s Key en ©1 vapor a m e r l -
Icano "Governor Cobb:" 
S e ñ o r Manuel S á n c h e z y 78 touristas. 
Pa ra T a m p a y escalas en el vapor ame-
r icano " O l i v e t t e : " 
S e ñ o r e s Pedro G a r c í a . J o s é G o n z á l e z , 
L u i s Alvarez. C a r i o » Sog. Manuel G o n z á -
lez. Francisco Camone. Manue l Llaola . Jo-
sé D íaz . 103 tabaqueros y 40 touris tas . 
D í a 3 
9 4 5 
Vapor f r a n c é s " L a XTavarre." procedente 
de Saint Xaza i re y escalas, consignado á 
Ernes t Gaye. 
D E ST. X A Z A I R E 
ConSignfutarios: 1 caja efectos. 
J M . M a n t e c ó n : 100 cajas vinagre. 
Recal t y L a u r r l e t a : 13 id . conservas y 
1 id . quesos. 
E. M i r ó : 55 cajas rhampanda. 
Restoy v Otheguy: 1 i d . conftturas. 4 id . 
chocolate," 1 i d . té . 12 i d . aceite, 1 fardo 
y 20 fardos conservas. 2 cajas drogas y 17 
id . l icor. 
J. Alvarez R.: 50 id . champanda. 
Xegra y Gal la r re ta : 50 id . id . 
Marque t t e y Bocaber t i : 200 fardos cog-
nac. 
M . M u ñ o z : 50 cajas chocolate. 
J. M . B é r r i z é h i j o : 148 cajas fideos. 
F . L ó p e z : 1 buüto efectos. 
Mantecó-n : 6 id . id . 
A. R ib i s y Hno . : 3 i d . id . 
M a r t í n e z y S u á r e z : 1 i d . id . 
A. F e r n á n d e z : 2 i d . id . 
Q. W o . L l n g : 2 id . id . 
Q. Sang: 1 id . id. 
C. P é r e z : 3 id . i d . 
M . F . C l b r i á n : 1 id . id . 
S á n c h e z y R o d r í g u e z : 2 id . id . 
S á n c h e z y hermano A . : 1 id . Id. 
P e ó n . M u ñ í z y Ca.: 2 id . id . 
V. Soler G.: 1 id . id . 
Pr ie to y Hno . : 2 i d . id . 
E. Serrano: 1 id . id . 
Gonzá lez , G a r c í a y Csu: 1 i d . id . 
J. P. Morales: 3 Id. i d . 
D. D o m í n g u e z : 1 id . id . 
P. T i h i s t a : 3 id . k l . 
C. S. B u y : 1 id . id . 
A. Cruz: 1 id . id . 
G. A. A l v a z z i : 5 id . id . 
B r i o l y Ca.: 9 id . id . 
D. de Casteleiro: 1 id . i d . 
D. H . de Ablanedo: 1 i d . i d . 
J. G i r a l t é h i j o : 1 id. i d . 
M'. F e r n á n d e z y Ca,: 1 i d . id. 
Sol ís , Hno. y Ca.: 6 id . id . 
F re r a y G a r r i ó : 2 id . id . 
G ó m e z y Ca,: X id . id . 
D. M é n d e z Capote: 2 id . i d . 
J. M o r l ó n : 3 jd . id. 
J. L ó p e z v R.: 11 id. id . 
L . T a i l l e t : 1 id . id . 
Doufau Com. Co.: 1 id . id . 
A. M . de C á r d e n a s : 1 id . id. 
C o m p a ñ í a genera Ide a u t o m ó v i l e s : 3 i d . 
Sri tas . Tapie : 2 id . id . 
EseaJante. Cast i l lo y Ca.: 8 id . id . 
J. M a r t í F . : 3 id . id . 
F. C. Blanco: 2 id . id. 
P. F e r n á n d e z y Ca.: 1 i d . i d . 
Ve iga v Ca,: 1 i d . id . 
C. Diego: 1 id . id . 
R. Somsl la rd : 1 id . id . 
A. Bent ley : 1 id . id . 
G a r c í a , Coto y Ca.: 1 id . id . 
A. Es t rugo : 3 Id . i d . 
Blasco, M e n é n d e z y Ca.: 14 id . i d . 
Pum&riega. G a r c í a y Ca.: 1 Id . i d . 
J. Serrano G.: 2 i d . i d . 
F . Blanco: 1 i d . i d . 
A . M i g l i o n i c c : 1 id . id . 
JR. Supply y Co.: 5 i d . Id . 
Cuervo y Sobrinos: 3 id . id. 
Lozavna. Aguado y Ca.: 1 id . id . 
R. R. Campa: 2 id . tejidos. 
M . Bandujo y Hno . : 4 Id . id . 
Alvarez . V a l d é s y Ca.: 1 id . id . 
L ó p e z , Rev i l l a y Ca,: 1 i d . id. 
G a r c í a , T u ñ ó n y Ca.: 1 i d . id. 
G ó m e z . P i é l a g o y Ca.: 1 id. id . 
E. Roelandts: 1 id . i d . 
A. L i a n es: 1 i d . id . 
Huer ta , Cifuentes y Ca.: 2 id. i d . 
M . F . Pella y Ca.: 3 i d . i d . 
G. G i l : 1 id . i d . 
Huer ta , G. Cifuentes. y Ca.: 2 \á. i d . 
Alvarez y Af loro : 4 id. i d . 
L lzama . D íaz y Ca.: 1 id . i d . 
M e n é n d e z y G a r c í a T u ñ ó n : 2 id . i d . 
M u ñ o z y Gradna: 3 id . id . 
S u á r e z y L a m i ñ o : 2 id . id . 
J . M . Zar rabe i t i a : 2 id . i d . 
Tnclán, G a r c í a y Ca.: 1 i d . >d. 
Orden: 26 i d . efectos y 200 cajas aceite. 
(Para Manzanillo.) 
J . M a r t í n e z : 2 cajas efectos. 
D E S A N T A N D E R 
A. D í a z : 125 cajas sidra. 
R. M u ñ i z : 1 id . chorizos. 
D E L A C O R U Ñ A 
M o r e t ó n y A r r u z a : 1 barr ica v ino y 1 
caja jamones. 
F. T e y : 26 id . conservas. 
G a l b á n y Ca.: 15 i d . i d . y 35 tabales sar-
dinas. 
Wickes y Ca.: 50 cajas conservas, 35 ta -
bales ra rd inas y 4 barr i les aceite. 
Romagosa y Ca,: 33 cajas conservas. 
F. R ivas : 1 i d . j a b ó n , 2 id . l a cón y 1 
id . carne. 
Lenderas, Calle y Ca.: 16 sacos c a s t a ñ a s , 
9 cajas dacón, 1 i d . chorizos y 10 i d . unto, 
J. Rouco: 3 id . carne y quesos. 
9 4 6 
Goleta americana (de recreo) " A d v e n -
turess," procedente de Cayo Hueso, con-






De Murcia l . 
Capad res . . 
Almendras, 






30 á 32 cts 
48.00 á 50.00 
á 29.00 
lieote,, no se nota mo-
ÍS principales fábricas 
reinando ea 
a r animación. 
.orue'ga 
Ks.cocia 




Del país . . . . 
Frijoles. 
Dé Méjico, negros 
Del paías . . . . . . 
Blancos, gordos . 
J amones. 
Ferris, quintal . . 






23 á 26 rs. 
m á 4,3/4 
Xo hay 
5.00 á 5. Vi 
á 24.00 
23.00 á 24.00 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Día 4 
De C a i b a r i é n vapor "Cosme Herrera ," ca-
p i t á n Gonzá lez , con efectos. 
De Aroyos vapor • ' Ju l ián Ajlonso," c a p i t á n 
Planel l , con 896 tercios de tabaco y 
I . efectos. 
| De C a n a s í goleta "Bebi ta A v e n d a ñ o . " pa-
t r ó n E n s e ñ a t , con 400 sacos a z ú c a r , 
j De B a ñ e s goleta "San Francisco." p a t r ó n 
Ríoseco , con 500 sacos a z ú c a r . 
De Domin ica goleta "Jul ia ," p a t r ó n Ense-
ñ a t , con 40 bocoyes miel . 
De C á r d e n a s goleta " U n i ó n . " p a t r ó n Ense-
ñ a t , con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas goleta "Almanza," p a t r ó n Ca-
bré , con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
D í a 4 
Para Mar ie l goleta "Ail tagracla." p a t r ó n 
Xava r ro , con efectos. 
Para C á r d e n a s goleta "Rosita," p a t r ó n Va-
lent, con efectos. 
Para C a b a ñ a s goleta "Arazoza," p a t r ó n 
Palmer, con efectos. 
Para C a n a s í goleta "Bebi ta A v e n d a ñ o , " pa-
t r ó n E n s e ñ a t , con efectos. 
Para Sierra Morena goleta "Enr iqueta ," 
p a t r ó n E c h a v a r r í a , con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Vig ía , " p a t r ó n 
Abel ló , con efectos. 
Para (Mego XoviMo goleta "Marga r i t a , " pa-
t r ó n Pantana, con efectos. 
Para Matanzas goleta " M a r í a , " p a t r ó n Más , 
con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Veracruz en el vapor americano " M o -
r r o Cast le :" 
S e ñ o r e s J o s é de la Fuente. J. Hendmiks , 
V í c t o r M . G a r c í a , P, Llorens, Esperanza 
9 4 7 
goleta inglesa "Jeanne A. Piekels," proce-
dente de Mobi la , consignada á Salvador 
Prats . 
A. Quesada: 9,089 piezas ma-dera. 
Febrero 3 
9 4 H 
Vapor i ng l é s "Hortens ius ," procedente de 
Buenos Aires y escalas, consignado á Que-
sada y Ca. 
D E B U E N O S A I R E S 
Q. Gal las t ra : 9 pacas esponjas. 
Gonzá l ez y S u á r e z : 510 sacos m a í z . 
Echeva r r i y Lezama: 1,399 fardos tasajo. 
Orden: 10.402 id. id. , 1,160 sacos m a í z , 
300 i d . afrecho, 3,550 Id. avena y 83 fardos 
lengua. 
D E M O N T E V I D E O 
J. Balcells y Ca.: 170 cajas ajos. 
G o n z á l e z y M a r i n a : 250 i d . id. 
Orden: 100 id . id. y 1,754 fardos tasajo. 
9 4 9 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de K n i g h t s Key y escalas, consig-
nado á G. L a w t o n Childs y Ca. 
En lastre. 
9 5 1 
Vapor noruego "Math i lde , " procedente <U 
Sagua Ja Greuide. conslgaiado á Lou i s V . 
Pilacé. 
E n lastre. 
9 Í 5 2 
V a p o r noruego "Trafa lgar , " procedente 
de New Y o r k , conalgnado & Dufau Com-
merc ia l Co. 
(Para ia Habana.) 
J. Lóper . R.: 9 bultos efectos. 
F e r n á n d e z y Maza: 8 Id . Id . 
M . Ahedo G. : 12 i d . Id . 
H u m a r a y 'Ca.: 36 i d . Id . 
Wickes y Co.: 30 barr i les aceite. 
Landeras, Calle y Ca.: 50 cajas Id . 
H a v a n a A d v . Co.: 63 bul tos efecto», 
Alvarez , Cernuda y Ca.: 61 id . I d . 
H . Crews y Ca.: 14 id . id . 
Pomar y G m i ñ o : 22 i d . i d . 
T. I b a r r a : 10 id . id . 
M o r é y Sobrino: 10 id . i d . 
Surto! y F r a g ü e l a : 800 cajas g a s o í l n a , 100 
Id. bencina, 95 Id. aceite, 10 i d . gmea y 1 id , 
j a b ó n . 
PeHa y Pa lomo: 2 caja® tejidos. 
J. G. R o d r í g u e z y Ca.: 4 i d . Id. 
R. B e n í t e z é h i j o : 68 Id . i d . 
J. Gaya: 1 id . calaado. 
V . S u á r e z y Ca,: 3 i d . i d . 
M . K o h m : 30 id . efectos. 
S u á r e z , Solana y Ca.: 68 i d . i d . y 800 
atados c a r t ó n . 
M o r r i s , eymann y 'Ca.: 5 cajais efectos. 
G o n z á l e z y Hno . : 3 i d . tej idos. 
L izama , D í a z y Ca,: 4 M . id . 
J. FortÚTi: 44 b-uitos efectos. 
B. B a r c e l ó y Ca.: 50 cajas aceite. 
V i l a y R o d r í g u e z : 7 Id. efectos. 
M . Bachs y Ca.: 51 i d . I d . 
V. B. F e r n á n d e z : 2 id . i d . 
F . B o w m a n : 194 pacas heno. 
B . F e r n á n d e z M . : 527 Id . W. 
J. H e r r e r o : 272 id. i d . 
H u a r t e y Otero: 226 Id . i d . 
L o i d i y Ca.: 420 i d . M . 
L , L . A g u l r r e y Ca.: 88 bultos rreacrtii-
nar ia . 
J. B. Clow é h i j o : 300 cajas d i n a m i t a . 
F e r n á n d e z y Pelea: 13 i d . efectos, 
J. S. G ó m e z y Ca.: 60 bul tos h ier ro . 
Ame. Tradingr Co.: B,2,65 Id . Id . 
E. G a r c í a Capdte: 56 i d . id. 
J. de la T o r r e : 34 i d . efectos. 
Fuente. Presa y C a : 30 id . h ier ro . 
Casteleiro y Vizoso: 43 id . Id. 
J. de la Presa: 43 i d . id . 
D. A . de L i m a y Co.: 360 Id. 1<L 
Sierra y M a r t í n e z : 3-8 i d . id . 
A s p u r u y Ca.: 47 i d . Id . 
Odren: 2,141 i-d. id . . 98 i d . efectos, 3 ca-
jas confites, 400 i d . hojala ta , 100 id . p e t r ó -
leo, 45 cajas y 25 barr i les aceite. 
9 5 3 
V a p o r i n g l é s "Leuc t ra , " procedente d« 
Saint John ( N . B.) consignado á Lou i s 
V. P l a c é . 
G. L a w t o n Childs y Ca.: 30 tabales pes-
cado y 20 id . pescada. 
E. R. M a r g a r i t : 50 id . pescado y 75 id . 
robalo. 
J. Rafecas N o l l a : 20 i d . pescado. 
Orden: 7,612 piezas madera, 3,492 pa<íaj| 
heno, 10,615 barr i les y 10,231 sacos papas, 
9 5 4 
V a p o r i n g l é s "Berwindmoor , " proceden-
te de N e w p o r t News (Va . ) consignado á 
H a v a n a CoaJ Co. 
A la m i s m a : 8,022 toneladas c a r b ó n . 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
de G o b e r n a c i ó n . Cuerpo de P o l i c í a de !& 
Habana. Negociado de M a t e r i a l de Policía» 
á 24 de Enero de 1911. Has t a las 2 P . M . 
del d í a 28 de Febrero de 1911, se r e c i -
b i r á n en este Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados para celebrar la subaB-
ta p ú b l i c a para c o n s t r u c c i ó n de u n ed i -
ficio con destino á la P o l i c í a , y entonces 
se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n 
pormenores y f a c i l i t a r á n pliegos de con-
diciones á quien los solici te. Los sobres 
conteniendo las proposiciones s e r á n d i r i -
gidos a l que suscribe, y a l dorso se les pon-
d r á : Prcxposición para l a c o n s t r u c c i ó n d« 
un edificio con destino á la Po l i c í a . E n r i -
que Mol ina Enriquez, Jefe del Ma te r i a l . 
C 305 a l t . 20-2€ 
i c o m 
bien hay que ir á " E l Jerezano," po< 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y sn arroz con pollo á todas "horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C. 201 30-10 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DÜL 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o m t e n ú m . 3 2 2 
S n eífta Clínica, s« cura la sífilis «a M 
días por lo s eñera! , y de no ser aal so l i 
devuelve al diento el dinero de conformidaA 
con lo que so estipula. 
Conceptos gratuitos sugeridas por «Bt tda-
des poco afectas & mi procedimiento a * 
obUgan — con pena — ft produeirasa da aa t« 
modo. Te lé fono: 612t. 
384 F . - l 
C O M O E S T O S 
E n c a s i m i r , á 
$ 1 4 - 0 0 
D í a 4 
9 5 0 
Vapor americano "Olivet te ." procedente 
do T a m p a y escalas, cons i f ínado á G. l . a w -
ton Childs y Ca, 
D E T A M P A 
Southern E x p í a s Co4; 13 bultos efeetop 
Piel y Ca.: 640 atados t o n e l e r í a 
J. Cinea: 2,147 id . id. y 1 caja efectos. 
D E C A T O H U E S O 
Southern E x p r é s Co.: í>8 barri les pescado 
R o d r í g u e z , Gonzá lez y Ca.: Jj cajas id 
i lar , Senra y Ca.: 7 id . id. 
W . P. Cowel i : 2 r ó t u l o s . 
B a z a r E l S o l 
M a n z a n a de G ó m e z p o r 
Monscrratc 
c 473 2-3 
mim BUENAS 
A prerlos razonables en " E l Pasaje." Zu* 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
414 F . - l 
1 0 D I A i l l O DE L A MARINA.—Edison de la tartle.—Febrero H de 1011, 
; Que animación en la ciudad! 
La tarde del sábado, con motivo de 
ía apertura de la Exposición Nacional, 
era un encanto la calzada de la Reina, 
e] paseo favorito de otros tiempos, 
cuando no existía el Malecón ni nadie 
se ocupaba del Prado. 
Volvió á la vieja avenida, por algu-
nas boras, su animación de tardes inol-
vidables. 
Tva afluencia de coches era •extraor-
dinaria. 
&e sucedían á lo la.rgo de Reina y en 
toda la extensión del paseo de Carlos 
I IT formando cordones interminables. 
Colmados iban los tranvías. 
Y acá y allá, ñor tedas partes, reso-
naba el taf-taf do nn centenar de au-
tomóviles. 
Solemne, brillantísimo resultó el ac-
to inaufrural d e la FiXT>osiciÓ7i abierta 
e n a'quella Quinta de los Molinos don-
de ñor vez primera SP alojó, á «u en-
trada en la Habana, el general Máximo 
Gómez. 
No intentaré deseribirlo. 
Ya, á estas boras, lo 'ba bee'ho toda 
la prensa con minneiosidad de porme-
nores. 
De noche, y con su variada y pinto-
resca iluminación, brinda el írran con-
curso todos los atractivos para la ame-
nidad del visitante. 
Iluminación preciosa. 
Asoman pnnticos luminosos no solo 
en la* conas de 1OÍ3 árboles y entre el 
nenar-'bo de las palmas sino también en 
las ramas de los m'̂ s clavados 'Dinos. 
El efecto d e la Exposición Nacional. 
PT) psas bnras do ^ noebe, resulta gían-
d'io^o. indescriptible. . . 
Nada más hermoso. 
Habrá dos noches en la .semana que 
harán de armel lucrar el centro obliga-
do de la meior sociedad habanera. 
Noches de los'martes v noches d 
sábados nue llevarán á todo nuestro 
r m i r t hacía pj espléndido certamen 
nue es gallarda muestra de las ener-
gías y de las rrrpieza? del naís. 
'AFañana es la "ita de todac nuestras 
• n v i p e i p p l a t ; familias para la Exposición 
NP cionar. 
T>a consigna está dada. 
De esa tarde del sábad' 
clónica el recuerdo do la ú 
ción de ^fr^. Jack'son, la 
esposa del Ministro de los 




¡1 mansión de la cali dos. en su S' 
de Compost^la. 
Ayer. . . ¡la mar! 
La mañana, con la expectación del 
vuelo de Me Curdy. resultó animadí-
sima. 
F'l ^Falecón hecho una srloria. 
TJenns estaban les teatro^, sobre to-
do ol Nacional y Albisu. durante la 
matmée. 
El paseo, favorecido por los encantos 
do una tarde serena y diáfana, no te-
nía nada nue envidiar al de una gran 
canital europea. 
Trenes muv elesrantea alternaban en 
la Avenida del Golfo con las mejores 
m^'iuinas. 
Y allá, en el Vedado, reuníase nn 
grupo selecto en el thé ave ofrecía la 
^ulta v distingüidísima dama Blanche 
Z. le Baralt. 
Figuraban entre la concurrencia las 
señoras de los Ministros de Méjico, de 
España, de Francia y de la Argen-
tina. 
La Marquesa de Maury. 
Y. entre un grupo de damas de nues-
tra sociedad, Loreto Plá de Ferrer, Ju-
lita Sola de Berndes, América l5;a de 
Moré, Adelaida Baralt de Eclelmann, 
>án 
Un tema pasó por todas las conversa-
ciones como nota saliente de aetuali-1 
dad. 
Hablábase del último compromiso; el 
de la blonda y graciosa Nena Rescalvo. 
cuya mano era pedida ayer mismo pa-
ra el joven Diego V.icente Tejera, hijo 
del inolvidable poeta. 
Por la noche, en los teatros como en 
los paseos, la animación era inmensa. 
Ln domingo delicioso. 
Seguirá la semana en una serie de 
emociones que bastarán á mantener á 
nuestra sociedad en una constante ale-
gría. 
Estoy invitado hoy á un banquete. 
Lo ofrecen el Ministro de Cuba en 
Noruega y su bella esposa en su ele-
gante residencia para un selecto grupo 
entre el que figuran diplomáticos dis-
tinguid ísinms. 
También hay comida en la casa de 
la Legación Argentina. 
Conferencia en el Atehtio. 
La dará el doctor Guillermo Domín-
guez Roldan sobre el interesante tema 
de " e l amor á la mujer como base de la 
literatura italiana. 
Y el Politeama estará de gala con 
motivo del beneficio de Inés Imbimbo. 
La simpatía de la. Opereta. 
Para el miércoles está fijado, con ca-
rácter definitivo, el .banquete del 
Unión Clwb en honor del señor Gui-
llermo de Zaldo. 
Lo servirá W, Louvre. 
En las listas, que han de quedar ce-
rradas mañana por la tarde, las adhe-
siones alcanzan una cifra considerable. 
Esa misma noche -Ifd miércoles ha-
brá una tiesta diplomática muy ele-
gante. 
Ln concierto el jueves. 
Trátase del recital que ofrecerá en 
! el hotel Srvilla, con motivo de su pró-
i | xima maroba á Europa, el joven y lau-
reado pianista Benjamín Orbón. 
Para el viernes hablase de una sovree 
en la quinta de Farrés . 
Basta anunciarlo así. 
Fiesta en aquella quinta sabido es 
que tiene el privilegio de lo selecto, de 
lo distinguido y de lo elegante. 
Es su característica. 
Y yí.. señaladas como dejo las noches 
del martes y sábado como las de moda 
de la Exposición Nacional, réstame ce-
rrar este carnet con las carreras de au-
tomóviles que se preparan para el ^do-
mi n.2:o. 
se el Santísimo Sacramento, permane-
ciendo expuesto todo el día, á fin de 
que los asociados puedan adorarle ca-
da media hora, hasta las cinco de la 
tarde, en que se rezará la Estación al 
Santísimo Sacramento, él Santo Rosa-
rio y haciéndose la procesión por las 
naves del Templo ó por el parque de 
la Iglesia cuando el tiempo y las cir-
cunstancias lo permitan, terminando 
con la bendición y reserva. 
Se colocarán reclinatorios y bancos 
en el Templo para proporcionar como-
didad á los asociados, los cuales ten-
drán allí un lugar determinado. 
\ fin de darle á ía Obra todo el en-
grandecimiento á que alude la carta-
circular mencionada del Director Ge-
neral; y mediante el consentimiento 
del Excelentísimo é llustrísimo señor 
Obispo, se ha interesado de dicha Di-
rección General en Roma la expedi-
ción y remisión de diplomas de filia-
ción para otras Parroquias y Comuni-
dades de esta Diócesis. 
B A L A N C E S E M A N A L 
X o h a h a b i d o n o v e d a d en el " N a c i o n a l : " 
l a m i s m a o b r a de " d e b u t . " "I.a P r i n c e s a d e l 
T J o l l a r " h a s e g u i d o l l e n a n d o e l c a r t e l . . . y 
e l t e a t r o . 
E s u n a " P r i n c e s a " m e r e c e e l t i t u l o 
d é " R e i n a . " 
B u e n o s , r e s u l t a d o s e s t á , d a n d o en " P a y -
r e t " el " e n t r a y s a l e " p o r u n a p e s e t a . A l 
p ú b l i c o l e g u s t a í a " í ? i i a . g u a " y A. f a l t a de, 
é s t a , l o q u e m á - s se le a p r o x i m a . " R e v e n -
t ó " e s t á l u c i e n d o sus h a b i l i d a d e s c o m o c i i -
d i s t a , de , " c o n t r a . " 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A E I N S -
T R U C C I O N Y R E C R E O U N I O N M A R -
T I - M A C E O . 
S r , D i r e c t o r del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Tengo el honor de comunicar á us-
ted que en Junta General de eleccio-
nes efectuada en esta Sociedad el día 
25 del pasado mes de Diciembre, fue-
ron elegidos para administrar esta So. 
ciedad en el primer semestre, los se-
ñores siguientes:' 
P r e s i d e n t e de H o n o r : S r . R a f a e l M . I b o r . 
P r e s i d e n t e e l e c t i v o : S r . J o s é Y . R a m o s . 
V i c e p r e s i d e n t e ; J o s é C. V a l d é s . 
S e c r e t a r i o : H e r m i n i o P é r e z . 
V i c e s e c r e t a r i o : J u a n F e r n á n d e z ; . 
C o n t a d o r : A r m a n d o C a b r e r a . 
V i c e c o n t a d o r : F l o r e s T r o n c ó s e . 
T e s o r e r o ; B r u n o R o y . 
V i c e t e s o r e r o : D o m i n g o P é r e z . 
D i r e c t o r : S e v e r i n o M a r t í n e z . 
A ' o c a l e s d e I b o r C i t y : A u r e l i o C a s a s , J o -
s é S. V a l d é s . A r t u r o F e r n á n d e z , G a b i n o 
A m a r o , G a b r i e l S o t o , F r a n c i s c o S e g u n d o , 
P a n t a l e ó n B o r r e g o , J o s é P . G a r c í a , J o s é V , 
V a l d é s , F l e u t e r i o D o m e n e c h . 
S u p l e n t e s de I b o r C i t y : M a n u e l V . R a ^ 
m o s , J a c i n t o S a n M a r t í n , J u a n P e d r o s o > 
J u a n M a c h í n . 
V o c a l e s de W e s t T a m p a : R a f a e l F a v e l o , 
M a r i o G u z m á n y E n r i q u e C o s t a . 
S u p l e n t e s de W e s t T a m p a : J u a n V a l d é s 
y S i m e ó n H e r n á n d e z . 
P o r t a - e s t a n d a r t e : L e o n a r d o M a c í a s . 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o : A l e j a n d r a 
A c o s t a , R e n a t o V a . l d é s , D i . l i o E . R a m o s , 
M a t í a s O l i v e r , J o a q u í n T o m á s , F e r n a n d o 
G o n z á l e z y A n t o n i o M e i r e l e s . 
S e c c i ó n , de I n s t r u c c i ó n : R a f a e l M i r a n d a , 
P a b l o V a l d é s , J u a n C a b r e r a , G r e g o r i o A l -
f o n s o y P e d r o M i r ó . 
a u t o r M a r i o S o r o n d o , t i t u l a d a " L a R e i n a , " 
o b r a e n l a c u a l l o g r a u n g r a n d i o s o t r i u n -
f o .la v a l i o s a t i p l e c i t a H o r t e n s i a V a l e r ó n , 
l a a r t i s t a m á s s i m p á t i c a y m á s a p l a u d i d a 
d e l a c o m p a ñ í a . 
E n l o s i n t e r m e d i o s b a i l e s p o r l a d a n z a r i -
n a f r a n c e s a D i a n e t t e y p o r R o s i t a G u e r r a . 
M a . ñ a . n a : e á t r e n o de " A i r e s de O t o ñ o , " 
z a r z u e l a de M a r i o S o r o j i d o y m ú s i c a d e 
A n . c k e r m á n n . 
U n g r a n é x i t o s e g u r o . 
L a e x t r a ñ a m e z c l a de ó p e r a y a v i a c i ó n 
• l l enó a n o c h e el t e a t r o de " A l b i s u . " 
H a c Í e ; n d o u n a c r ó n i c a de a c u e r d o c o n e l 
e s p e c t á c u l o p o d r í a d e c i r s e q u e los s e ñ o r e s 
Z a y a s y M e C u r d y " c a n t a r o n " m u y b i e n y 
q u e l a B o s e t t í , la. F r a u . H e G r e g o r i . M a g -
g i y S a b e l l i c o " v o l a r o n " a d m i r a b l e m e n t e 
p o r l a s a i l t a s r e g i o n e s d f l a r t e . 
A p l a z a m o s n u e s t r o j u i c i o a c e r c a de l a 
t i p l e s e ñ o r i t a L e v y — q u e v a l e m u c h o — p a -
r a c u a n d o c a n t e o t r a ó p e r a m e n o s m a n o -
s e a d a q u e " L u c í a . " 
" A m o r d e P r í n c i p e " s i g u e s i e n d o el t a -
l i s m á n d e l t e a t r o g r a n d e de l " P o l i t e a m a . - ' 
E s l á s t i m a q u e I n é s I m b i m b o no r e c u p e r e 
l a v o z : a f o r t u n a d a m c - n t r : V i r g i n i a F a r r i 
t i e n e p o r l a s d o s y l a l u c e en e s t a c e l e -
b r a d a o p e r e t a . 
JH perspectiva no pu ser me.ior. 
Hay para el cronista tema sobrado, 
entre tantas emociones, con que dis-
traer la atención de sus lectores. 
Una semana de alegrías. 
ENRIQT'E FO'NTAíNIL/LiS. 
i^ü • g j l l • 
P I O 
Cum.pliendo lo dispuesto en la car-
ta-circular de Agosto de 1906, del Di -
rector General de la Obra Pontifieia 
de la Adoración Reparadora en las 
Naciones Católicas, y previa venia del 
Excelentísimo é Ilustre señor Obispo 
de esta Diócesis, atendida la razón de 
haeerce incapaz por lo reducida la Ca-
pilla de Reparadores, para dar cabi-
da á los 600 asociados de que se com-
pone la Asociación, el señor Director 
Diocesano ha tenido á bien, sin per-
juicio de qup continúe establecida di-
cha congregación en la expresada Ca-
pilla donde harán la adoración los 
E l e s t r e n o de " P a l m i r a " f u é u n é x i t o e l 
« á b a d o p a r a G a r r i d o y sus a r t i s t a s e n e l 
" V a u d e v i l l e . " Se t r a t a de n n a c o m e d i a de 
e n r e d o , t a n c h i s t o s a c o m o m i p a p á . 
O b s e r v a m o s c o n g u s t o l o s a d e l a n t o s de 
l a e n c a n t a d o r a L o l i t a Varg -as . q u e h i z o 
m u y b i e n u n p a p e l de i m p o r t a n c i a en " P a l -
m i r a . " C o n u n p o c o de e n t u s i a s m o y v o -
c a c i ó n p u e d e L o l i t a se r u n a d a m a j o v e n 
e x c e l e n t e , y a q u e t i e n e i n t e l i g e n c i a y figu-
r a : a h o r a .«re l e p r e s e n t a o p o r t u n i d - a d p a r a 
e l l o , c o n t a n c o m p e t e n t e m a e s t r o c o m o G a -
r r i d o . L o s a p l a u s o s que. o y ó en " P a l m i r a , " 
d e b e n a n i m a r l a en los c o m i e n z o s d e s u c a -
r r e r a a r t í s t i c a . 
P u b i l l o n e s d i ó fin a y e r á s u l i n d a t e m -
p o r a d a I j a b a n e r a . H o y i r á . e l g r u e s o de l a 
c o m p a ñ í a p a r a M a t a n z a s y q u e d a r á n a q u í 
a l g u n o s n ú m e r o s c o n d e s t i n o á. l a h e r m o s a 
c a r p a d e l a " E x p o s i c i ó n N a c i o n a l . " 
L o s n i ñ o s h a b a n e r o s e c h a r á n de m e n o s 
& s u b u e n a m i g o P u b i l l o n e s q u r t a n b u e -
n o s r a t o s y t a n t o s . i u g u e t e s les h a p r o -
p o r c i o n a d o . 
E l é x i t o s e g u i r á s o n r i e n d o a l p o p u l a r A n -
t o n i o . 
r a m a Tió de Sá chez Fuentes, Celia 
del Monte de Del Monte y Mará Can- *lociaf0,s correspondan, afiliar la 
ció de Xúñez Obra a la Iglesiia de Jesús del Monte. 
Panni ¡es demmselles- Mercedes Ca- esa v^r^u^' â adoración en dicho 
rri l lo y su hermana Irene, Jül i ta F(--|TemPl0 tendrá ]ll^ar los segundos do-
mingos de cada mes, en la forma si-
guiente : 
A las nueve de la mañana Misa so-
lemne con tres Ministros, exponiéndo-
lo 
rrer. Conchita Gallardo, María Anto-
nia Batista, Margarita Zayas, Conchita 
Bosque. Chichita Iglesia. Mercedes 
Godoy. Teté Bances. Consuelo Alvarez 
Cerice. Rebeca Gutiérrez Lee, Alina 
Fien tes y Lolita Varona. 
Las señoritas de Rivero. Herminia, 
"Peté, Medida y la menor de todas, la 
adorable Chichi, con sus amigas pre-
dilectas, las bermanita.s Martínez, Eve-
lia. Aracéli y Nina Martínez. 
Blanca y 'Adeli ta Barall. 
Y la espiritual, la delicada Ada Del 
Monte, siempre tan encantadora. 
ó t e l e s 
P A S A J E . — W . B i l l i n g h a m . X e w V o r k ; A 
C o l é , R e d f i e l d ; C. B a b c o c k y s e ñ o r a , W a s h -
i n g t o n ; H . K e l l e r , N e w Y o r k ; E . F r a n k l i n , 
D a w s o n ; P . R e i s , T a r t f o r d : V . H a m i l t o n , 
X e w Y o r k ; F . M e y e r s y s e ñ o r a . F o s t o r i a , 
O h i o ; A . V a r o n a , C a m a g ü e y ; H . X e w c o m b , 
C á r d e n a s ; S. R o g e r s . A t l a n t a , G a . : B . D o u -
crlas. F l o r i d a : K . C o r o n a s , M a t a n z a s ; C. 
B r o w n , X e w Y o r k ; C. K ü n d r e s , X e w Y o r k , 
F . L o r e s , . C i u d a d ; P . L e o n a r d , C a s c o j a l ; G . 
W i l a h a g e r . H a b a n a . 
I N G L A T E R R A . — C l e m e n t e V á z q u e z , S a n -
t a C l a r a ; W m . B . B u r k e n r o a d , X e w O r » 
l e a n s ; M r . y M r s . M a n u e l R i o n d a . X . Y . ; 
A l b e r t o S á n c h e z , S a n t a L u c í a , G i b a r a ; P . 
D . M a d r a z o , C i e n f u e g o s ; R a f a e l M a n d u -
l e j ' , S a n t i a g o de C u b a . 
A M E R I C A . — R . S á n c h e z , A g u a c a t e ; A . 
B a r r e r a , M a t a n z a s ; D r . A . R e e a s e n t , M a -
t a n z a s ; I l l a s C a p o s a l l y . M a t a n z a s ; P a s t o r 
M o r a , M a t a n z a s ; M a n u e l P . C á r d e n a s , C a -
m a g ü e y ; J . L . K r i m p e r , B a l t i m o r e ; F r a n -
c i s c o W o s g g i l , S a n t i a g o d e Cubn , ; E . B u s -
t H l o , S a n t i a g o de C u b a ; P e d r o G. L a p e r o -
n a , S a n t i a g o de C u b a . 
N A C I O N A L . — 
Cada, n o c h e q u e se p r e s e n t a a l p ú b l i c o 
c o m p a ñ í a de S a g i - B a r b a , es u n a n o c h e 
• de é x i t o c o l o s a l , p o r q u e l o s e s p e c t a d o r e s 
a p l a u d e n e n l o q u e c i d o s las m a g i s t r a l e s n o -
t a s y l a e l e g a n c i a a r t í s t i c a de l b a r í t o n o , 
a s o m b r o q u e a u m e n t a s u s t r o u n f o s p o r 
f u n c i o n e s ; y l a h e r m o s a y h e c h i c e r a t i p l e 
L i n a V e l a c a d a d í a m á s a p l a u d i d a . 
"I .a P r i n c e s a d e l D o l l a r , " c a n t a d a p o r 
e l l o s v i e n e s i e n d o e n c u a t r o n o c h e s suce-
sivas y u n a " m a t i n é e " el é x i t o m á s f r a i l -
eo d e l a t e m p o r a d a , c o n l a m á s e x c e l e n t e 
¿ o p e r a c i ó n de l a c o m p a ñ í a e n t e r a . L a o b r a 
s e g u i r í a d a n d o e n t r a d a s p o r s u e x c e l e n t e 
r e p r e s e n t a c i ó n , p e r o l a e m p r e s a q u i e r e v a -
r i a r el p r o g r a m a y h o y v a n á c a n t a r m a -
g l s t r a l m e n t e la f a m o s a o p e r e t a " C a m p a n o -
ne ." u n a v e r d a d e r a ó p e r a e n q u e S a g i -
P a r b a y sus a r t i s t a s v a n á e s t a r s u p e r i o r e s 
s a c a n d o u n c o n j u n t o p r o d i g i o s o . 
H o y n o se c a b r á e n e l X a c i o n a l . 
A L B I S U . — 
H o y n o hay f u n c i ó n . 
M a ñ a n a l a h e r m o s a ó p e r a en c u a t r o a c -
tos , d e l m a e s t r o V e r d i , " R i g o l e t t o . " 
E l p a p e l de G i l d a e s t á á c a r g o de l a se -
ñ o r i t a L e v y y e l p a p e l de R i g o i e t t o a l d e l 
s e f i o r G . M a g g i . 
C u a r t a f u n c i ó n d e a b o n o . 
M A R T I . — 
H o y n o h e m o s r e c i b i d o e l p r o g r a m a . 
S é p a n l o l a e m p r e s a y e l a m i g o R o g e l i o 
V a r a . 
S a b e m o s q u e ' h a b r á f u n c i ó n y q u e i r á n á 
l a e s c e n a t r e s o b r a s de m u c h o é x i t o y q u e 
se e x h i b i r á n m a g n í f i c a s p e l í c u l a s . 
P O L I T E A M A . — G r a n T e a t r o . — 
T a m b i é n l a f u n c i ó n de l G r a n T e a t r o d e l 
P o l i t e a m a , s e r á h o y , l ú n e s , u n a f u n c i ó n de 
" é l i t e . ' 
" L a s e r a t a d ' o n o r e , " de l a e s t r e l l a d e l a 
c o m p a ñ í a , l a I n c o m p a r a b l e I n é s I m b i m b o . 
S u b e n e f i c i o p r o m e t e se r m u y b r i l l a n t e y 
m u y c o n c u r r i d o , p o r q u e l a g r a c i o s a a r t i s -
t a es n i ñ a m i m a d a d e l p ú b l i c o y e n c a n t a 
á l o s q u e l a v e n . 
H a e l e g i d o l a o b r a q u e m e j o r l e c u a d r a , 
" L a V i u d a A l e g r e , " e n l a q u e l a s e c u n d a n 
a d m i r a b l e m e n t e t o d o s sus c o m p a ñ e r o s . 
E l G r a n T e á t r o d e l P o l i t e a m a s e r á h o y 
u n a s c u a de. o r o c o n d i s t i n g u i d a c o n c u -
r r e n c i a . L a n o c h e i m p e r i a l , l a fiesta d e l a r -
t e p a r a u n a e l e g i d a . 
P O L I T E A M A . — V a u d e v i l l e . — 
E n l a p r i m e r a t a n d a i r á el j u g u e t e c ó m i -
c o " L a s S u e g r a s " y d e s p u é s , ó sea l á se-
g u n d a t a n d a , la c o m e d i a e n t r e s a c t o s " P a l -
m i r a , " e s t r e n a d a e l s á b a c o c o n g r a n é x i t o . 
E s í r á n c é s , 
ES EL D E M A S FAMA 
A g e n t e E x c l u s i v o L u i s G . R o c a Cuba 3 7 H a b a n a T e l e í : A - ) 8 2 4 -
439 F . - l 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de CORSES sobre todas las que actual-
mente se venden en el mundo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atraventes. 
Los tigurines presentes demuestran lo que 
nuestros CORSES son y representan para 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode-
los: la últ ima palabra de la moda y de la ele-
gancia-
Ü H Í B imim eñ a r t t s la mu 
e s p i l l a á C d W e l a , i A - 2 
D e r o ^ ^ H c a J o U ^ r a S f l e n T t r a S t e l a * * t o d a s l a s personas q u e <lclTn~terlor d e l a i s l a n o s ,as p.rtan 
p e r o l e . ^ u p h e a m o . q u e « o . e x p h q u e n b i e n l o q u e d e s e a n , á ttn d e n ^ e r s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . 
4i6 r . - i 
H a s i d o c o n t r a t a d a p o r n u e s t r o a m i g o 
e l s e ñ o r A n t o n i o S a l a s , p a r a , l a c o m p a ñ í a 
de m r z u e l a d e l a n o t a b l e t i p l e M a t i l d e R u e -
da , l a p r i m e r a t i p l e c a r a c t e r í s t i c a d e l o s 
t e a t r o s de E s p a ñ a , s e ñ o r a I r e n e V i c e n t e , 
1P c u a l " d e b u t a r á " c o n l a p r e c i o s a z a r z u e l a 
" E l B a r b e r o d e S e v i l l a , " y o t r a en l a c u a l 
l o g r a u n g r a n t r i u n f o l a s i m p á t i c a M a -
t i l d e R u e d a . 
C o m o y a h e m o s a n u n c i a d o a y e r , e l s e -
ñ o r S a l a s , a c c e d i e n d o á l o s r u e g o s q u e p o r 
n u e s t r o c o n d u c t o l e h i c i e r o n v a r i a s f a m i -
l i a s , u n a de l a s o b r a s q u e figurarán e l d í a 
d e l " d e b u t " de l a c o m p a ñ í a , es l a p r e c i o s í -
s i m a z a r z u e l a " U n a V i e j a . " 
E l é x i t o de l a n u e v a t e m p o r a d a e s t á a s e -
g u r a d o . 
A L H A M B R A . — 
H o y v a á p r i m e r a h o r a l a d i v e r t i d a z a r -
z u e l a d e V i l l o c h " R e g i n o en V e n t o , " o b r a 
q u e c u e n t a sus l l e n o s p o r n o c h e y e n l a 
s e g u n d a , o t r a z a r z u e l a de é x i t o . 
E n l o s i n t e r m e d i o s b a i l e s p o r l a C a m e l i a 
y el g r a n " d u e t t o " L e s F l o r e n c e , p r e s e n t a n -
d o n u e v o s b a i l e s . 
H o y n o se c a b e en A . l h a m b r a . 
P r o n t o : í a z a r z u e l a de g r a n a c t u a l i d a d 
" R e g i n o A v i a d o r , " o b r a d e l p o p u l a r V i -
l l o c h . ' 
U n é x i t o s e g u r o . 
C O L I N O R O J O 
E s t a n o c h e h a y f u n c i ó n y e l p r o g r a m a 
es s u p e r i o r . 
E n l a p r i m e r a t a n d a v a " L a E x t r a c c i ó n 
d e l M a i n e , " o b r a q u e c u e n t a sus l l e n o s p o r 
r e p r e s e n t a c i o n e s : e n l a s e g u n d a i r á " L o s 
S e c r e t o s de u n H a r é n , " o b r a d o n d e b r i l l a y 
es, c o n j u s t i c i a , a p l a u d i d a l a g e n t i l t i p l e -
c i t a H o r t e n s i a V a l e r ó n , y p a r a l a t e r c e -
r a se h a e l e g i d o u n a o b r a de l r e p u t a d o 
lük1 nourasteuia y enfermedad^ 
nerviosas, histerismos, etc., se curan 
con el DINAiMOGEXO SAIZ DI] 
CAÍRLOS. 
- i 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto, usando diariamente el 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Drogue r í a s . 
Tinte de H i l l p a r a loa cabellos 7 I» 
barba, negro o cnatano. 
I'reclo cent. 50. 
f O S E F I N A 
L a p e l u q u e r í a m á s p o p u l i a r y a r t í s t i c a 
de l a H a b a n a . G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s 
p a r a p e i n a d o s , t e ñ i d o s y l a v a d o s de cabeza , 
m a s a g e , ' d e p i l a c i ó n y c e p i l l o e l é c t r i c o y 
m a n i c u r , á c a r g o de l a r e n o m b r a d a J o s e -
fina y de u n a m a s a g i s t a g r a d u a d a . S e c c i ó n 
p a r a n i ñ o s , p o r p e l u q u e r o s p a r i s i e n s e s . 
Se p e i n a t o d o s los d í a s h a s t a l a s 10 de 
a l n o c h e . 
T I N T U R A S " J O S E F I N A " 
L a s m e j o r e s r e c o n o c i d a s . " C a l v i c i n a , " 
c u r a l a c a s p a y l a c a l v i c i e . D e p ó s i t o e x -
c l u s i v o e n C u b a de l a B r i l l a n t i n a y A g u a 
M a r c e l y los t i n t e s E m i l m a t . 
G a l i a n o 88, T e l é f o n o A - 4 2 7 0 . 
460 - . • F . - l 
C L A V E T E L E G R A F I C A 
A. B. G. 5a EDICION DE ÜSO 
m m m i 
Esmeradarnente traducida al espé-
ñol por la "American Code Co. / ' de 
Nueva York. Conviene á todo el mun-
do. Economía evidente y seereto ab-
soluto. Unicos agentes en la Isla de 
Cuba: 
Sau Igruacio 28. Apartado 34:í{ 
H A B A N A 
144 15-11 
El Vuelo de Me Curdy 
el Pasado i m 
Mr Curdy dió la vuelta al V 
t ravés ir la .-iu.dad r e - r , ^ , , . , ^ 
' U liaban. ^ 
:"^VHÍO aviado' ' • 
qnemaban 
111 o so a 
ovaciono s 
nesar de 




vs rayos d •! sol. las mujpres a% 
reciosas porque tedas usaban l • 
i ,  crema " Flore i na " f,„ 
, M'lo „„ preservativo contra los 
solares y lo« rigores del calo. í4íl 
E l domingo cineo do Feb r¿ 
lugar la entrega de 1,>S pr.-^i 0 
aviadores y las mujeres tanto ^ 
como de uocbc lucían do nna K 
ideal, pue.s ostentaihan e.l onf * 
trasparente blancura libre-(Je^' 
cbas. arrugas, espinillas v ^ 
perfecciones de la piel y en S 
ello ba.sla el gran Me QurcN 
puesto á usar el jabón y'la ^ 
"iFloreina" y después de aifeí 
Sos imcomparables polvos :<Pl0J/' 
producto dentífrieo de p r á c t i c l | 
Rultados para ambos sexos. 
_ Alimento completo para 1A0 . 
NOS. ANCIANOS Y C O N v M 
CIEN TES. ' 
m-l V E N T A en Farmacias 
veres finos. 
HOTEL Y RESTAURANT 
" L A Al 
y» 
C u b a 3 4 - G ü i r a de Melena 
Se n e c e s i t a , p a r a es te e s t a b í e c h n i « á ¿ 
c o c i n e r o de m e d i a n a e d a d , que sopa su v 
g a c i ó n . S u e l d o , 35 pesos. H a do, traer t 
ñ a s r e f e r e n c i a s de las casas donde i 
t r a b a j a d o . 
C -^8 3t-6 I u 
M A N E J A D O R A ' 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a manejadora 
e s t é a c o s t u m b r a d a á c u i d a r n i ñ o s y 
t e n g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de las cas 
en q u e h a y a s e r v i d o . B u e n sueldo y 
l i m p i a . J e s ú s M a r í a n ú m . 91 
1213 Sm-1 8t-l 
LOS A U T O M O V I L E S DE 
L a H i s p a n o ^ S u i z a 
Se reeomieiulan por sí solos. Kepr( 
sentante exclusivo: 
Con» póstela 105 Teléf. A-S^ 
1306 26-2 
D r . K . Chomat . 
r r a t a m l e n i o e s p e c i a l IÍP Sinilii y «afe 
i r .edades v e n c r « a s . — C u r a c i ó n rápida.—CM 
í u l t a s de 12 i 3. — T e l é f o n o 8G4, 




A m a r g u r a 5 
Precio: 2o cts, 
26t -F3 
Lo mejor p a r a el C U T I S son 
D e v e n t a en S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
431 F,-l 
A VENIA E N T O S I A S SEDERIAS 
AMUNCIOS 7RUÍlttD MARIN. 
C 336 alt. 
r m f ? 
11 
En todos los artículos de lana ven las fantasías de invierno y entretiemp| 
para dar cabida á la gran existencia de ropa blanca y artículos de verano, pi'$$ 
mos á recibirse. 
Invitamos á las familias á conocer nuestros precios. 
L A H A B A N A , ROPA, SEDERIA Y CONfECCIONES 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
Unicos receptores del afamado CORSE N. D. v de la exauisita perfumeé* 
R0CCA, la más en boga en Europa entre el gran Mundo. 
c 335 «it X . 1 
